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A ^ T O L X V T L HABAKA. —Martes 37 de Febrero de 1906, -Santos Baldomero y Proeopio, confesores. húmero á & 
Acocili» á l i fi.M!i.i iV.íli ó i:ií3L-I-) j> o i i ) o>i*1 '3 í i> .>: i l í i í I j . d3 s ^ ^ i i i i l i clase cu l a Oficina de Correos de la Habana, 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : | 
P R A D O N U M . I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a . 
\w\ 
, í 12meses..'. «21-20 oro I . _TTni f 12 meses 115.00 plata. 
p o s t a l I i t.-r M ; : I i s u d e c ü b a } i f t ^ m % 
- . , - . „ . f 12 meses $14.03 pUCi] 
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Diario de la Marina. 
¿ i , d i a r i o » í : l a i > i a r i > ' a . 
HABANA. 
De amoche 
M a d r i d » l e b r e r o 26 
FALLECIMIENTO 
Ha íalleculo el ilustre maestro com-
positor don Manuel Fernauclez Caba-
llero. 
Apenas corrió por Madrid la triste 
noticia, fueron muchas y muy senti-
das las manifestaciones de pésame 
¿tie recibió la familia del insigne mú-
sico español. 
DESANIMACIOX POLITICA 
Los círculos políticos están muy d e s -
animados, y hay absoluta carencia de 
noticias. 
A causa de la fiesta del Carnaval no 
ha habulo boy sesión en las Cámaras 
y por idéntico motivo no la habrá ma-
fiana tampoco. 
ANIMACION CARNAVALESCA 
El segundo dia de Carnaval ha es-
tado tan animado como el primero, 
notándose en ios paseos inusitada con-
currencia. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 29-84. 
la Convención Nacional de Mineros 
de los Estados Unidos se reúna en 
Junta. 
Noticias CoiueroiiUes 
Nueva Yor/c. Febrero 26. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
10G.Ii2. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-in(erés, 103. l [ l . 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 a.[,v 
de 5 á ó.li2 p.g. 
Cambios sobrn Londres, 6!) djv, ban-
queros, á $4.82.80. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.86.25. 
Cambios sobre París, 60 d(V. banque-
ros íl 5 francos 17 céntimos. 
Idem sobre Kamburgo, 60 d{V. ban-
queros, íl 94.7 [8. 
Centrífugas en plaza, de 3.11 [32 á 
3.3[8 centavos. 
Centrífugas, nCimero 10, pol. 96, costo 
y fíete, 2. 
Mascabado en plaza, á 2.7i8. 
AzOcar de miel, en plaza, á 2.5í8 cen-
tavos. 
Se han vendido 10.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.05 
Harina, patente Minnesota, á $4.65. 
Londres, Febrero 26. 
AzOcarcentrífuga, pol. 96, íi 9í. 
Mascabado, íl Sv. 
Azftcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, íí entregar en 30 días,\8.2)^. 
Consolidados ex-interés, 90.3i8. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por lOOespaüo!, ex-cupón, 91. 
Servicio de la Prensa Asociada 
ENVENENAMIENTO EKIISTRADO 
Willemstad, Carabao, Febrero 2 6 . - -
Comunican de Caracas que el dia 18 
del corriente un desconocido intentó 
envenenaral Arzobispo de Venezuelu.̂  
- j . . colocando una can-
tidad de nitrato de plata en las vina-
geras. 
El Presidente Castro se halla muy 
emocionado y la infame obra ha cau-
sado profunda sensación. 
Atribúyese el hecho á unos sacer-
dotes, pero aun no se ha podido dar 
con el criminal. 
LA CONFERENCIA 
Algeciru-s, Febrero .36'.—Va toman-
do Incremento entre los delegados la 
idea de que algo ha de ocurrir en los 
últimos momentos que corone el arre-
glo deseado entre Francia y Alema-
nia. Supone que con este fin las po-
tencias extranjeras tiabajan sin ce-
sar. 
MISIONES DESTRUIB AS 
Washington Febrero 26.—Según 
despachos recibidos del Cónsul de los 
Estados Unidos en Shanghai, las mi-
siones americanas establecidas en 
Manchang y Klonsoe han sido des-
truidas por un ejército de fanáticos. 
Todos los'misioneros americanos que 
había dentro de las misiones logra-
ron escapáis pero en cambio una fa-
milia inglesa apellidada Kingham, 
compuesta de dos hombres y dos ni-
ftos, fueron asesinados. 
Un cañonero americano ha salido 
para el lugar del suceso. 
" ^ " E L BOYCOTEO CHINO ™^ 
Washington y Febrero 3(>.—El mi-
nistro de China ha recibido un cable-
grama del virrey de Cantón, en el que 
le comunican que se ha calmado el 
boycoteo contra las mercancías ame-
ricanas y que todo está tranquilo. 
JUNTA DE MINEROS 
John Mitcheíl, manifiesta que en 
vista del deseo del Presidente Roose-
veit de llegar á un acuerdo entre pa-
tronos y obreros de minas, ha acor-
dado que el dia 15 del mes entrante 
SUBASTA DK M ADERA.-Jefatura de ia ciudad de ]a Habana—Secretaría de Obras Pfi-blicas . Habana 21 de Febrero de 1903—Hasta la una de la tardo del día '.i de Marzo de 1900, se recibirán en esta Oficina, Arsanal de la Ha-bana, proposiciones en pliego cerrado para suministrar á esta Jefatura 21.335 piés de ma -dera.—En este Oficina se facilitarán impresos de proposiciones en blancoy se darán informes á quien los solicite.—A. F. DE CASTilO. —In-geniero Jefe de la ciudad. C. 413 al 6-21 
Farís, Febrero 2fr 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-' 
cos 25 céntimos. 
O B S E K V A C I O N E S 
correspondientes al día 28 de Febrero, hechas 
al aira libre en EL ALMBNDARSS. Obis-
po 54, para el D i a k i o d e l a . M a r i n a . 
fiapentan CeEtígná» i Fsbrenliait 
Máxima 1 2 B ? 
Mínima || ID0 
Barómetro á I.ts 8 765 mrm. 
79" 
66° 
O F l C I A J L 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Publicas.— Licitación para la construcción de un tramo de 2950 metros lineales de la carretera de Fe-di'o Betancourt á Navajas.—Jefatura del Dis-trito de Matanzas.—Matanzas 23 de Febrero de 1906.—Sasta las dos de la tarde del día 2i de Marzo de 1906, se recibirán en esta Oficina, Quinta de Cardenal, calle de Santa Isabeles-quina á Composteia, proposiciones en pliegos cerrados para la construcción de un tramo de 2950 metros lineales de la carretera de Pedro Betancourt a Navajas.—Las proposiciones se-rán abiertas y leídas públicamente á la hora y fecha mencionadas.—En esta Oficina y en la Dirección General, Habana, se facilitarán al que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-delos en blanco y cuantos informes fueren ne-cesarios.—Salvador Guastella, Ingeniero Jefe. C. 417 6 alt.-23 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— Jefatura del Distrito de Matanzas.—Licitación para la construcción dví una caseta para insta-laciones de maquinarias y obras de reparacio-nes en el Hospital Ŝaa' Fernando", de la Vi-lla de Colón.—Matanzas 13 de Febrero de 1903. Hasta las do? da la tarde.ldel dia 28 de Febrero de 1906, se recibirán en eŝ a Oficina "Quinta de Cardenal", calle de Sarita Isabel, esquina á Composteia, proposiciones en pliegos cerrados para la construcción de una Caseta para insta-laciones de maquinarias y obras de reparacio-nes en el Hospital San Fernando de ia la Vi-lla de Colon. Las proposiciones serán abier-tas y leídas públicamente, á la hora y fe-cha mencionadas.—El Ingeniero Jefe podrá adjudicar provisionalmente la subasta, hasta que sea aprobada en definitiva por el Secreta-rio de Obras Públicas.—En esta Jefatura y en la Dirección Gi-̂ neral del Departamento, Ha-bana, se facilitarán al que lo solicite, los plie-gos de condiciones, modelos en blancos y cuan-tos informes sean necesarios.—Salvador Guas-tella, Ingeniero Jefe. c 364 alt 6-13 
Anuncio.—Secretaría de Obras Públicas.— Licitación para el suministro de mil metros (1000) cúbicos de piedra machacada y qui-nientos metros (600) efibicos en rajones para la reparación de los kilómetros 1, 9, 19 y 23 de la Carretera do Pinar del Eio á la Coloma.— Secretaria de Obras Públicns.—Jefatura del Distrito de Pinar del Kio.—Pinar del Kio 23 de Febrero de 1906.—Hasta las tres de la tar-de del dia 15 Marzo do 1906 se recibirán en es-ta Oficina, antiguo Cuartel de Infantería, en esta Ciudad, propoaiciünea en pliegos cerra-dos para el suministro de mil metros cúbicos de piedra picada y quinientos en rajones para la reparación de los kilómetros i , 9, 19 y 23 de la carretera de Pinar del Rio á la Coloma—Las proposiciqnes serán abiertas y leidaa púnlica-rrjeñte á la hora y fecha mencionadas.—En es-ta Oficina y en la Dirección General, Habana, se facilitarán al que lo solicita, los pliegos de condiciones, modelos en blanco y cuantos in-formes fueren necesarios.—Luis G. Estéfani, íageniero Jefe. c 429 alt 6-23 P 
Febrero 36 de 1906. 
Azúcares. — Al abrir ia semana no ha 
habido ningún cambio en los mercados 
consumidores de Europa y los Estados 
Unidos. 
Aquí continúa la flojedad en los precios 
y no sabemos se haya hecho hoy ninguna 
venta. Las que avisamos á continuación 
son del viernes pasado á última hora. 
2,000-sacos cent. pol. 9(j 6. 3.60 
rs. ar. en Cárdenas. 
fj-OOO sacos cent. pol. dálfi á Ó8;l|2 
rs. ar. en Cárdenas. 
2,000 sacos cent. pol. 05 á 3.1[2rs. ar. 
en Cárdenas. 
Cambios. — Abre el mercado con de-
manda moderada y nueva alza en las co-
tizaciones por letras sobre Espana\ 
Co tuawios: 
Comtjrcio Binqtter?» 
a m i e n t o s 
y B o t o n e s 
Una habitación sin muebles es como una despensa sin víve-
re8- Una habitación con demasiados muebles es vulgar y de mal 
§u8tü. (Jna pieza locamente amueblada indica el estado nervioso 
^ ocupante; un aposento lúgubre, entristece; una casa vulgar-
•^snte amueblada denota la clase de personas que la habitan. Los 
muebles, como las personas, tienen su carácter, individualidad y 
atln6síera propia y exclusiva. Algunos poseen dignidad, nobleza 
y alegría y proyectan su influencia sobre los seres humanos. Otros 
EOü Edículos, bufones ó estúpidos y duran lo pue el carnaval. Pa-
ra rn^s pormenores, 
C h a m p i o n de ¿ P a s c u a / j O b i s p o n . j J O . 






Londres 3 , 
u60drv 
París.Sdiv 
Eamburaro, 8 d(v 
Estados Dnidos 3 d|V 
España, s; plaxa y 
cautidad 8 drv. 10. 9. 
Dto. papel couaercial 10 á 12 anual. 
ifonecioí eüíi'íí'ijmí'},—Se cotu'in hoy 
como siarue: 
Qreenbacks 8.7[8 á 9.1 [8 
Plata aiaericaaa 
Plataespafiola . 90..3i4 á 91 
Valores v Acoiones — Se han efectu ado 
hoyen la tíolsa las siguientes ventas: 
20 acciones F. C. de Matanzas á Saba-
nilla 13o.314. 
$2.000 plata española 90.3i4. 
l i i T i i i i i r 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBÍOS 
Bonos Hipotecarios de la Ootnpa-iiia ds Gaa y Electricidad d¿ ^ Habana llxcp 106 Bonos de la Habana Electric Railway Co. en circulación ICO 105 Obligaciones pries. (perpetuas) consolidadas de los P. C. U. de la fíabann 11914 123 
Id. Compacta Gas Cubana SO sin Bonoa de la Reoüblica da Cuba emitidos en 1895 y 1897 N Bonos 2í Hipoteca The Mafcansas Wate» Worltô  , ^ Bonos Hipotecarias Central O- ^ 
limpo.... , , M' Bonos Hipotecarios Central Co* i <; 
vadomra I 
ACCION as. 
Basco Español de la Isla de uaná XD íí 
Basco Agrícola BaMco Nacional de tmba IIT 134 Compañía de Ferrocarriles ütn-dos de la Habana y Aimacoaes deEe&la (limitada) „ i#íí; iCa 
Compañía de Caminos dé Hierro t de MatariEaíi á Sabanilla.. ..Exd ISó^ 136 Ccmpafta aei l?erroo&-rrü ael (íes-te N 
Caiupañia Cubana Central iiau-way Limited — Preferidas N Idem, idem. ccoiones N 
Fcrrocarri' oe Gibara & Holsuln̂  N Compañía Cabana ao Alambrado de Gae N 
Comnafiia do Gas y Electricidad de la Habana Exdv 107;8' 
Campsaiadel Dique Flotante N tt«d Teje Iónica de la Hnoana. N l̂ usva Fábrica de Jbtielo 120 sin Compañía Lonjazo Víveres dsU Habana. N 
Compañiíad© Construcciones, He-pafaoioüea y Saneamiento da Cuba N 
Acccionesde la Habana Electric Railway. Co (preferidas) 86 SS!̂  
Idsm de la id id. id. (comunes ST!* 39̂  
Habana 26 de Febrero da 1^16. 
Londres, Sdp 19% 19 ., 60 div 18̂  16H París, 'Ó div ^ 55* 5 Hamburgo.3 dpr i l i 3v¿ ,, 60dtv 2>. fíEísdos Dnidos, 3 div 9 } i 8>í España s[ plaza y cantidad, S dyv 9 10 
Descnento panel comeroial 
-MONEDAS Como. 
P . § P 
P-S P p.S P 
i P.g P 
i p.g P á P.g P 
p S " 
p. anua 
Vend 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
Febro. 27—Manuel Calvo, Veracruz. Marzo 1*—Juan Forsras. BarcelDna y escalón 
„ 3—Ida, Fi ver pool. ,, 2—Coronda, Buenos Aires. 3—Monserrat, Cádiz y escalas. „ 5—Vigilancia, Progreso y Veraciuz. ,, 7—Niceto, Liverpool. „ 12—Pió IX. Barcelona y esc3¿»», 
SALDRA.N 
Febro. 27—Esperanza. N. York. „ 2S—Manuel Calvo, Cádiz y eso* „ 28—México, Veracruz. ,, 28—Halle, Bremen. Marzo 3—Vfonterey, New York. ,, 5—Yucatán, Progreso y Ver?, ,, 6—Vigilancia, New York. ,, 5—Coronda, Buenos Aires. 
PUERTO D E _ U H A B A N A 
BUQUES DE TRAVE3I * 
ENTRADAS 
Día 26: 





p S - 90% 
A Z U C A l I S I S S . 
Azftcar contrífuffa rta gaarao"», polarización 
96', en almacén á precio de embarque o ] ¿ rs. Id. de miel noiarizaclón 89, en almacén á precio de embarque 2% n. 
VALiOKES 
FONDOS PUBLICO í. 
B o b o s del Empréstito de 35 mi-
llones 117)2 
Bonos de la Repííblioa de Cuba emitidos en 1S93 y ISü? 112 Deuda interior 10á Obligaciones del Ayuntamiento íl;hipoteca) domiciliado en la Habana exc 119 Id. Id. id. id. en el extranfero id. 119}-̂  Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana id. 113̂  Id. Id. id. en el extranjero... id. 116 Id. lí id. Ferrocarril de Cienfae-
gos 121 Id.2Md. id. id 113 Id. Hipotecarias Ferrocarril de Caibarién 115 Obligaciones Hipotecarias Cooan Elsctno C . N Bonos de la Compatifa Cobao Central Railway N d. déla Gí de Gas Cubana 80 Id. del Ferrocarril de Gibara á Bolsrnín í tl,del Havana Elcctrie Raílwais (Co. en circulación) 
ACCIONES 
Banco Nacional de CPba Banco Español de la Isla da Uu-
ba (en circulación) Banco AgHoóla de Pto. fríncioe Compañía de F. C. Unidos de la Habana y Almacenes da Regfla (Limitada) £ Oorapañia de Caminos do Hierro da Matanzas á Sabanilla...E fed 135̂  Oomtíaüía del Ferrocarru del 
Oeste. 125 Compañía Cuba Central Eallwav (acciones preferidas) 115 Id. id. io. (accionas comunes).,... 65 Compañía Cubana de Alumbra-do de Gas Compañía Dique de la Habana... Eed Telefónica de la Habana Nueva Fábrica de Hielo Ferrocarril de Gibara á Hoieuín Acciones Preferidas del Havana Electric Railwais Co 87 88>a Accione'? Comunes del Havana Electric Railwais Co 39 39% 






















C O T Í Z Á G M OFICUL 
DE L A 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DH3L BANCO KSsPANOL de la Isla da Cuba contra oro 3% á 4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 90;̂  & 90Ĵ  Graenbaoks contra oro eaoaaol 108% ¿109 
FONDOS PDBH003 comp. Vendo 
Valor. P.g 
Empréstito da la Reoüblica de 
Cuba 116 120 Id. de la H . de Cuba (Deuda an-terior ; , 105 109 
Obligaciones hipotecaria Ayan 
Umientolf hipoteca Excp 117 122 Obligicionas Hipotecar tai 
AyantamJento 2? 1153<,' 117 Obligaciones Hipotecarlas F . C. Oienfnogoa á VUlaclara Excp N Id. id. id., a* id. N Id.ií ferrocarril Caibarién N 
Id. l ! id. Gibara á Holguin.. „ 100 »in 
Id. 1? San Cayetano á Vinales Stĵ  5 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel Otaduy. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y Cp. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y Comp, 
Veracruz y escalas, vap. am, Seguranca, por Zaldo y Cp. 
Mobila, vap. ing. Prince George, por Luis V. Place. Nueva York, Cádiz y Baroelona, vp. esp. Ma nuel Calvo, por M. Otuduy. Nueva York, vap. cub. Bayamo, por Zaldo y 
Comp. 
Buques despachados 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Place. Con 225 huacales piñas. Cayo Hueso y Tampa, vap, am. Olivette, por 
Zaldo y Cp. Con 61 pacas y 107 i3 tabaco, 51 btos. pro-visiones y 847 paquetes tablillas cedro. Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo y Comp. 
Con |7 pacas, 135 bles, y 1467 \3 tabaco, 3,527,441 tabacos, 1124695 cajillas cigarros, 400 Ibs. y 4a0 kilos picadura. 254 c í dulces, 15 tortugas, 82 pacas esponjas, 250 líos cue-ros, 12,̂ 5'.! sacos azúcar, 23 hles. naranjas, 525 id. piñas, 1,337 id, legumbres, 200 idem cebollas, 1 id, plátanos, 2 bles, viand a, 1 caballo, 32 tozas y 2531 piezas madera de caoba y 133 btos, efectos. 
CAFE Y RESTAURANT 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á l a carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
ENG-LISH SPOKEX. 
at F 2 
E m m DEL P R A M 
PKAOO llO 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTONI8 de variadas clases, LECHE PU RA, FRUTAR ESCOGIDAS del país é impor-tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en SANDWIOHS; CHOCOLATE SUPE RIO K ser-vido á la francesa ó española; DULCES PI-NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-MOS de las marcas más acreditadas; CAPE PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; y por último, un excelente surtido de TABA COS Y CIGARROS de las principales y máj acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
C-273 alt 1P 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en ia iiola» Fritada de esta ciudad. 
Dedica r u preferente atención y so trabajo desde 1885 á este importante ramo da las ia-versiones del dinero. 
Joaquiu Puntouct, Perito IVlercaafcü, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Bn la Bolsa, 
de 2 á 4}̂  de la tarde.—-Oorrespoadenoia: Bol-
sa Privaa». 2428 26-7 F 
I 
s 
m m m m 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , 
C A T A R R O S , A S I W I A . - S e cura con el 
i R O H - F O R T E H TODAS LAS BOTICAS 
C R E O V I T A L I C I O Ü B A 
Sociedad Mutua de P ro tecc ión y Ahorro. 
Domicilio Social:. EMPBDEADO 42, Habana.—Apartado í)07.—Teléfono 939 
SEGURO EN VIDA. SEGURO SOBRE l.A VIDA. 
SEGURO PECUARIO. CONTRASEGURO DE OSílJG ACION ES A LOT E 3 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS A LOS ASOCIADOS AL 6 POR 1 0 0 
DE INTERES ANUAL. 
Subscriba Vd. una obligación á Lotes para protejer á su familia.—Es mojor que una Dotal 
y vale más que millares de certificados. .Nuestra Póliza de Distribución, es la ultima palabra 
del Seguro de vida moderno. 
Para más iutbrmes, diríjanse al Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
C a p i t a l . 4 . r . .̂  s «.ooo.ooo.oo 
A c t i v o k n C u b a . . $16.000.000 
DriPOSITARÍO DEL GOBÍERNO DE LA^REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAlTCUBA ZT.TUBAMÍ 
s u c u r s : a u e : s 




C A R D E N A S 
MANZANILLO 
&AOÜA L A GRANOe 





JOfiS' O. tARLIStB 
JO&B MAR'A BSRRI2 
JL'LES 5. BACHE 
M. LL'CfANO DÍAZ 
c216 
THORVALD C. CJJLMELL 
E9MUND G. VAUGHAN 
W. A . MERCHANT. 
tVíANUEL SltVBHÍ»v 
PEDRO GOMEZ MBM4, 
Wra. I. BUCHANÂ  2F 
X": 
Se Ahorran Gastos 
Arrójense los techos 
de t e j a m a n í boy 
mismo cuando goteen y es tén 
podridos. Cualquier obrero inteli-1 
gente puede poner el R e x - F l i n t k o t e 
—nunca gotea. En vista de LA TEOHADURA su excelencia es el m á s ba-
E s t a Tecbadiira posee tô  
das Jas calidades que debe po-
r ''seer una buena Techadura. L a s 
chispas se apagan sobre el la-nunca la 
hacen arder. L a lluvia d el 
viento continuos, frío ó calor, 
en nada la afectan. 
R e x - F l i n t k o t e es 
propio para toda cla-
se de edificios; se 
a s a r e n 45 furgones ES IMPERMEABLE 
para losi edificios de la , 
E x p o s i c i ó n de S. Luis . 
P í d a n s e Muestras y ^"""¡S!"^ «I Folleto Descriptivo 
Cada ferretero puede fíJsíí que se mandan gratis, 
obtenerla con tal que ^^3t>^. Sk. D í g a n o s que necesita 
insista Ud. ^̂ ewsâ sS&MBílB̂  V d . pnra su techado, 
JijW.Bíiá y Cia. j^tss^mZml^k^iMtaSl.BDStOS.E.U. 
" R E X - F L I N T K O T E " 
rato—es el t n e j o r i, 
cualquier precio. 
Escribanos sin dilación. 
(No acepto Imitaoiones) 
De Venta en las Principales Ferreterías de la Isla. 
c 3SI alt 20-16 F 
G e n e r a l C o n t r a t o r s 
se hacen por contrato ó por administración, carreteras, líneas férreas, pnentes, aaueduc-tos, canalizaciones, muelles y edificios de to -das clases. Especialidad en fabricaciones de cemento. Se hacen planos y presupuestos. Se reciben órdenes en el edificio del D í a -
r i o d e l a M a r i n a . Diríjase la correspon-dencia á los señores Valera Vega y Cí Pra-do 103.—Habana. 26F-9 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j anse 
á nuestra ofteina Amargura 
num. 1. 
c f C o . p m a n n 
( B A N Q U & i l O S ) 
Ponamos eu conocimieuto del públi-
co, que perseguiremos con todo el ' i 
gor de la Ley á los usurpadores do 
nuestra patente por la desmenuzado:! a 
de caña sistema ' 'KR AJEWS K I , ' ' y 
haremos uso de los demás derechos que 
nos competen contra los que adquiera, 
los productos de tal usurpación. 
Habana 17 de Febrero de 1906.— 
Krajewski-Fesant Company. 
c 400 15-18 F 
V i 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de toda.!* 
clases, bajo la propia custodia d 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N.108 
N. C E L A T S Y C O M P 
C-370 Í5G 14 
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S O R P R E S A 
E l primer eíecto que han causa-
do en la opinión pública los tris-
tes sucesos de Guanabacoa ha sido 
el de sorpresa. Nadie los espe-
raba, ni los temía; he ahí su ma-
yor y más abrumadora condena-
ción. 
Cuando los espíritus están con-
turbados y hay motivos raciona-
les de intranquilidad, las altera-
ciones del orden pueden presa-
giarse como si fueran fenómenos 
atmosféricos, sometidos de ante-
mano á cálculos exactos de la 
ciencia. 
Pero en Cuba, después de l i -
quidada la intentona revolucio-
naria de Noviembre, para la cual 
nosotros pedimos desde el prin-
cipio la mayor lenidad, no era 
lógico el vaticinio de otros movi-
mientos facciosos. La conducta 
generosa del Gobierno, el arre-
pentimiento sincero de los mis-
mos inspiradores de aquellos 
impremeditados sucesos, todo 
hizo suponer que la lección ha-
bía sido aprovechada por los 
exaltados é inquietos que confia-
ron al poder de la fuerza lo que 
sólo debe ser lucha ordenada y 
legal por el derecho. 
Entonces se vió de cerca cómo 
resultará siempre locura insigne 
levantarse en armas en una na-
ción como Cuba, amenazada de 
modo permanente por una en-
mienda dada á su constitucife 
política, de ser intervenida por 
los Estados Unidos. Y no sirvió 
de enseñanza la inminencia del 
riesgo, ni la proximidad del pe-
ligro, sino la advertencia sensata 
y unísona de la prensa toda, que 
es la que mejor—y tal vez única-
mente—encarna aquí, donde fal-
tan partidos activos, los estados 
de opinión. 
Otras de las razones que impo-
nían y generalizaban la confian-
za en el orden, eran sin duda las 
palabras conciliadoras y pruden-
tes, repetidamente dichas por va-
liosos miembros del partido libe-
ral, el único de oposición orga-
nizado en la República. 
Y sobre todo ese conjunto de 
notas optimistas, se destacaban 
otras dolorosas, sentidas, que lle-
naban de melancolía nuestra al-
ma, pero que nos parecía que ha-
bían' de ejercer influencia para 
imponer á todos temperamentos 
de cordura y de sensatez en estos 
momentos. La República de Cu-
ba atravesaba un período difícil 
de crisis económica; sus cosechas 
m á s preciadas hallábanse este 
año expuestas al fracaso; el azú-
car y el tabaco, sus dos veneros 
principales de riqueza, pasaban 
por un verdadero calvario de ca-
lamidades, á que. era ajena la 
mano del hombre. 
¿Quién podía suponer que en 
trance tan complicado y penoso 
pudiera el afán sectario provocar 
una alteración de la paz, nunca 
más necesitada y precisa? 
Cuba, sin embargo, olvidaba 
cortesmente, por un momento, 
sus problemas económicos, y aga-
sajando á la hija del Presidente 
de los Estados Unidos hacía lo 
que el enfermo bien educado, 
que sobreponiéndose á su postra-
ción y á su malestar, saluda son-
riente á una visita. 
Está, pues, harto justificada la 
sorpresa con que recibimos la 
noticia, en los primeros momen-
' t¡íi3 no creída, del atentado con-
tra la paz, contra el derecho y 
contra la humanidad realizado 
en Guanabacoa. Y lo está tam-
bién la condenación sin reservas 
que hemos hecho y volvemos á 
hacer de aquel acontecimiento; 
que es doblemente luctuoso por-
que se ha derramado ya sangre 
de hermanos y porque amen-
gua muchas esperanzas, destruye 
muchas ilusiones y hace surgir 
muchas amenazas. 
SAPOSANA: es el único jabón higiénico que 
debe usarse en las barberías para atraer clien-
tela y protejerla de los microbios. LANMAN 
& KEMP, NEW YOR, propietarios y únicos 
fabricantes. 
" " g r a t i s 
enseñamos la fotografía. 
Cámaras para planchas j pe-
lículas desde 40 cts., 90 cts., 81, 
$1.25, $1.50, hasta 3200. 
OTERO Y COLOMmAS. 
San Rafael 33. 
Nosotros nos hemos hallado 
siempre eu frente de todas las 
violaciones del derecho, de todas 
las transgresiones de la ley, de 
donde quiera que vinieren. Ni 
la arbitrariedad arriba, ni la se-
dición abajo, han encontrado 
nunca ni encontrarán jamás en 
nosotros, aliento y simpatía ó si-
quiera la complicidad, interesa-
da 6 medrosa, del silencio. 
Esta norma de conducta nos da 
alguna autoridad para decir aho-
ra á los fautores de guerra c iv i l , 
que anteponen el odio al adver-
sario al amor de su país, un inte-
rés político al ideal cubano y la 
causa de su partido á la inde-
pendencia de la patria. 
HHH) ^ B B " " — 
Para BRILLANTES D l a i r 
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Ri-
ela níim, 37*, altos, esauina á 
A guiar. 
Febrero 19 de 1006. 
En una carta de la semana pasada, 
lamentóla carencia de ''finalidad" de 
las revoluciones que ocurren en las re-
públicas "convulsivas", donde la gen-
te mata y muere, sin que nunca salga 
el argumento. 
Acerca de este tema hay, en el Éew 
York Herald, de hoy, alguuas manifes-
taciones instructivas del señor Váz-
quez (don Leonte), ministro de Obras 
Públicas de Santo Domingo y hermano 
del general don Horacio Vázquez, jelb 
del partido horacista y principal perso-
je político, ahora, de aquella repú-
blica. 
Ha dicho el señor Vázquez al corres-
ponsal del Herald en la ciudad de San-
to Domingo: 
— "Cuando yo estaba en Nueva York 
me preguntaban por qué peleábamos 
aquí siempre y yo no sabía qué contes-
tar. A los pocos meses, me vi en el 
monte y luchando; y me preguntó por 
qué. Pues era porque sabía que si J i -
ménez triunfaba, mi vida no estaría se-
gura; y Jiménez peleaba porque temía 
que si sus adversarios subían al poder, 
su vida corría peligro". 
He leído tres veces estas declaracio-
nes y cada vez me han causado mayor 
impresión. Son admirables; en pocas 
palabras «1 señor Vázquez ha dicho 
más que si hubiera escrito un libro de 
500 páginas para explicar lo que es una 
"convulsiva". 
Se sube al gobierno para matar á'los 
adversarios y la oposición se subleva, 
porque es preferible exponerse á morir 
en un combate á ser suprimido, al vol-
ver de una esquina, por los sayones del 
ciudadano Presidente. Ya lo dijo Vol-
taire: "Nada más triste que ser ahorca-
do obscuramente". 
El señor Vázquez ha anunciado que 
en Santo Domingo se acabarán esos mé-
todos bereberes, porque así lo han re-
suelto su hermano el general y su pri-
mo el señor Cáceres, actual Vicepresi-
dente de la "República. Se separará el 
mando militar del político; cosa exce-
lente, sin duda. Pero hay algo que ten-
drá más eficacia aún. Las revoluciones 
—ha dicho el ministro—no serán alen-
tadas cuando las aduanas estén bajo el 
control americano. 
Y á propósito de revoluciones: ¿ha-
brá una eu Venezuela contra el Presi-
dente Castro! El general Matos, que 
acaudilló la última y fracasada, ha di-
cho anteayer en París, que no piensa, 
por ahora, en repetir la suerte, porque 
eso no sería patriótico en los momen-
tos en que Venezuela tiene una grave 
cuestión con una gran potencia extran-
jera. 
Se recordará que, hace dos semanas, 
el general Hernández, otro adversario 
del Presidente Castro, negó que él es-
tuviese conspirando. Ninguno de esos 
dos personajes, si conspirase, iría á 
contárselo á los "reporters" de los pe-
riódicos. Quien los ha informado de lo 
que se trama en Venezuela es Mister 
Taigny, el ex-Eucargado de Negocios 
de Francia en Caracas. 
Ayer desembarcó en Liverpool, pro-
cedente de Nueva York, y se dejó "en-
trevistar" por un corresponsal de L e 
Matin, de París; á quien expuso que es-
tá convencido de que en Venezuela se 
prepara un movimiento para derribar, 
al general Castro. Agregó que durante 
su permanencia en Caracas, varios jefes 
revolucionarios le hablaron del asunto; 
pero que, á cansa de su posición oficial, 
se abstuvo de toda inmixtión en las 
cosas de política interior. 
Según Mr, Taigny una revolución 
despejaría la situación, en Venezuela, 
que es hoy enojosa. Sin duda; porque 
el nuevo gobierno restablecería las bue-
nas relaciones con Francia y se le da-
ría solución pacíüca á las dificultades 
pendientes. Pero si Francia no ayuda 
á la revolución ¿tendrá esta probabili-
dades de éxito! Y aun no ayudándola, 
el haber ahora una cuestión con el ex-
tranjero ¿no sería utilizada, por el Pre-
sidente Castro, para exitar los feuti-
mientos patrióticos en contra de los re-
volucionarios! 
El porvenir político del general Cas-
tro depende de los Estados Unidos. Sin 
la aprobación del gobierno de Washing-
ton, nada hará Francia; cuanto á loque 
harán, concertados, los gobiernos de 
Washington y de París, nada se vis-
lumbra, por ahora. Sí se trasluce que 
al dictador venezolano se le considera 
como algo que es perjudicial, a nuisanec. 
Se desearía eliminarlo, porque ha sus-
citado ya demasiados incidentes diplo-
máticos y porque no so le perdona el 
haber originado el bloqueo de las cos-
tas de Venezuela por Alemania, Ingla-
terra é Italia. Pero, como no ha ofen-
dido á los Estados Unidos, no se ha po-
dido proceder á una acción directa y 
efectiva que lo obligase á irse del go-
bierno. 
El dar carta blanca á Francia, po-
tencia europea, tiene sus inconvenien-
tes para el prestigio americano y trae-
ría la repetición de lo hecho por Ale-
mania, Inglaterra é Italia; y por esto 
h.ay quienes sospechan que existe un 
plan de acción franco-americana que 
será puesto en ejecución cuando se aca-
be la Conferencia de Algeciras. Pero 
¿cuándo se acabará y cómo! Ya, los más 
de los plenipotenciarios se van cansando 
de esperar el desenlauce; y uno de ellos 
ha hecho este juego de palabras, que 
califico de malo, con todo el respeto 
debido: "Vamos adelantando ffoutte a 
gouttc, y esto, ya es dégaútant1'1. A 
Mr. de Talleyrand se le hubiera ocurri-
do algo mejor. Acaso, en Algeciras los 
chistes de más puuta los estén haciendo 
los delegados moros, que son los que 
más gozan con el espectáculo; pero co-
mo hablan en árabe, esas guasas no en-
tran eu la circulación. 
X F . Z. 
E L C O N G R E S O 
Por falta de quorum no piidier0D 
ayer celebrar sesión los Cuerpos Cole. 
ínsladores. 
te 
El día 31 de Diciembre, ó sea al 
terminar el segundo semestre del afio 
de 1905, había en la provincia <J¿ 
Oriente 327,589 cabezas de ganado va. 
cuno; 8S.350 de ganado caballar, 12,53r 
de ganado mular y 858 de ganado as-
nal, que se distribuyen por sexos, ^ \ 
modo siguiente: 
Vacuno, macho: 105,056; hembras: 
162,533: Caballar, machos: 40,2 le» 
hembras, 48,134: Mular, machos: 6,í)05 
hembras, 5626; Asnal, machos: 4 9 2 . 
hembras: 366. 
El aumento proporcional, por sexog 
ha sido de 34,13 p § en el vacuno ma-
cho, 20,55 p § en el hembra; 11,20 po 
en el caballar macho, 11,61 p § en el 
hembra; 7,92 p § para el mular niâ  
cho, í,70 p § en el hembra; 6,47 po 
en el asnal macho y 6,06 p § en el 
hembra. 
El aumento total ha sido da 27.03 
pgen el ganado vacuno, 11,42 po 
en el caballar, 9,15 p § en el mular, y 
6,30 p § en el asnal. 
El mayor número de vacuno macho 
corresponde al término de Santiago de 
Cuba, con 26,679; de vacuno hembra, 
á Holguín, con 25,474; de caballar ma-
cho, á Holguín, con 5,449; de caballar 
hembra, al mismo, con 6[1S; do mular 
macho, á Baracoa, con 1742; de mu-
lar hembra, al mismo con 1391; de 
asnal macho, á Bayamo, con 90, y de 
asnal hembra, al mismOj con 83. 
Pero en junto, el mayor número de 
cabezas de ganado vacuno corresponde 
á Manzanillo, con 48,614; de ganado 
caballar, á Holguín con 11,567; de ga-
nado mular, á Baracoa, con 3,133.'y 
de ganado asnal, á Bayamo, con 173. 
GANADO. " 
El vapor noruego ^err/en trajo de Car-
tagena u Martínez y Comp. 700 toros, y 
novillos 65 añojos. 
Las Célebres Preparaciones para Dor:.r, Esmaltar y Bürmzar. 
E l m á s i n e x p e r t o p i z e d e u s a r l a s . 
Para dorar muebles, brie-a-brac, ornamen- <j. ^ « ' ' f ^ l 
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. FSÍflSlíB QG 010 
Inyección 
grand; 
'Cura de 1 á 
días la 
(Lavable) 
Sá 6 33 
Parece y dura como oro puro. Usese 
Se spoa «ronto quedando muy duro. Parece y dura justamente ei>i;io la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucie siu que por ello se aiecten el color ó brillo. 
F I V T U R A S BE LUSTRE PARA CARRUAJES \ , . 
B A i l N I C E S I s s 
T I J Í T S D E LUSTRE PARA MADERAS ( XUrTB P A R A SUELOS ) 
•isían hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos, 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por mas de veinte años y hemos 
invado sab^r lo que es justamente más apropiado para f se clima. Las principales casas nego-
ciantes eu Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfaecion. Haga la prueba 
se convencerá de ello. G E R S T E . N D O R F C R R R O S . * - N V e VA Y O R K , B . ü . de A. 
' Blenorragia, Gonorrc 
Espermatorrea, Leucorrea 
Plores Wancas y toda clase do 
¡flujos, por anliguos q'io sean. 
5 Garantizada jio causar Estrecheces. 
JUn especííico para toda enfenno-
*d»d mucosa. Libre de veneno. 
>e venta en todas las boticas.. 
Prcpiradi ásicamsnte per 
^Tas I m i Ciiemcal Co., 
m̂ k. CINC1NNATI, O., 
U . A. 
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B U E N A S Á L Ú D 
E l s e c r e t o de u n a B u e n a S a l u d 
depende de que l o s In tes t inos se 
h a l l e n e n B u e n a C o n d i c i ó n . S i 
sufre U d . de e s t r e ñ i m i e n t o de 
v i e n t r e , ó de c u a l q u i e r a de s u s 
h o r r i b l e s c o n s e c u e n c i a s , r e c u e r -
de que l a ú n i c a c u r a s egura , y l a 
que m á s pronto le h a r á fe l iz , e s 
l a que e f e c t ú a n l a s 
Mdoritas de Reuter 
Vapores de t r a y e s í a 
r o ü t f , . 1^1 LA HABANA 
NEW-ORLSANS 
C O M P A Ñ I A 
SERVICIO BI-SEMEANAIi. 
La Ruta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-ción del nuevo y rápido vapor "PitINOE AR-THUR," de soberbias comodidades para pa-sajeros, saliendo de Nueva ürleans todos los miércoles y de la Habana todos los sábados. 
Se expjaen pasajes para todas las ciudada-des del Oette, centro de Iob Eftados Unidos, como también para México, con boletos direc-tois desde la Habana. 
El equipaje ae los señores paflajeros se rece-je en los aomicilios y se despachan directa-teente hasta el punto de destiño. 
La hnea más barata y rápida para Califor-nia, San Luis, Chicago y demás'ciudades de los K&tkdos Unidos, 
Carga que no venga asegurada en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, corre por cuenta y riesgo de los dueños después de ha-berse descargado sobre el muelle en el puerto de la Habana. La carga que venga asegurada en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días después de haberse desembarcado dicha carga en el muelle del puerto de la Habana. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-natodos los martes á las cuatro de la tarde y de >íueva Orleans todos los sábados á la una de la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, <fcc. dirigirse á 
M . B. Kingsbury, 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 Teléfono 482. C 404 19 F 
m de m m m m m 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán BILBAO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de M A T I -ZO, DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
¡Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso TABACO y AGUARDIENTE. Para mayor comodidad de ios señores paaa-ieros, el vapor estará atracado á los muelles de P«n José, iníormarán sus consignatarios: 
Marcos Herma/nos *& C a , 
IS»£txx I g x a ¿ a o i o 3.3 
e ¿21 28 F 
l l M M f f i l f f l i l 
fflaiirt imm Lins) 
F.l nuévo v espléndido vaoor orreo alemín 
£p)drí directanunte 
Para V E R A O E Ü S S TAMPIOD. 
sobre el 2 de MARZO ce 193S. 
p r e c i o s i > í : f a s a j í : 
Para Veracruz $ 33 J 1̂  
Para Tampico ^ 4o $: 1S 
íEn oro esoaño) i 
Viaje á Verac-ruz eu 60 horas. 
La CompaSía tendrá un vapor remolcador á dífposición de los señores pasajeros, para coa-ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, del muelle'de la MACHINA al vapor trasat-lántico. De más pormenores informarán los Consig-natarios 
H S I L B Ü T & R A S C H . 




% la C i i É a 
A U T E S ES 
ASTCITIO LCPS2 Y 6' 
JE31 "c^«Etl^or• 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Castellá 
saldrá para New York. Cádiz, Barco-
lona y denova 
el 28 de FEBRERO á las 12 del dia, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen ti ato que estaantigua Compañía tiene acreditado en sus dilerentes líneas. 
También r< cibe carga para Inglaterra, Ham burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-más puertos de h,uropa cononocimieuto di-recto. 
Los billetes de pasaje solo Ferán expedidos hasta la víspera oel diu de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-to serán nulas. «k 
Se reciben los documentos de embarque has-ta el día 26 y la carga á bordo hasta el dia 2 La correspondencia solo te recibe en la Adiní-nislracción de Correos. 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
tsldrá para Veracruz sobi'e el 5 de MARZO llevando la correspondencia pública. 
¿dmite carga y pasajeros para dicho puerto i os billetes de pasaje solo serán expedidos hahta Jas diez del dia de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-to berán nulas. Recibe carga á bordo hasta el día 3-
Todos los bulto» de equipaje llevarán etique ta adhenoa en ia cual constará el nümerode billete oe pasaje y el punto en donde éste fué expedido y no serón recibos á bordo los bultos 1 cnale j laitarc esa etiqueta. 
E T j V A F O I í 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para Puerto JLituósi, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Fnerto Cabello, L»a 
Guaira, Carúpatio, Triuidad, Ponce, 
San J i^ i ! de Puerto Pico. Ĵ is Palmas 
do Gran Caiutria, Cádiz y Parceloua. 
sobre el 5 de MARZO á las 4 de la tarde j';evando la correspondencia nfiblica. 
Adiaite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curaca o, Puerto Cabello y la Guaira y carga general, incluso tabaco, paratodoslos pumos de su itinerario y del Pacífico y para Máíácáiho, con trasbordo en Curfcao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta las diez del día de sal da. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi tos serán nulas. Se reciben los documentos de embarque has-ta el dia 2 y la carga á bordo hasta el dia o. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza flotante, r.sí para esta ínea como para todas las demás, bajo la cual pueden asegu-rarse todos los efectos que se 'embarquen en sus vapores. 
De mas pormenores informan sus comigaa-
tanos M. OTADUY,OFIClüa N. 28. 
e71 • '8-1 E 
r j Y a i i s p o r t e s d e 
por el vaoor alemán 
A . I X T U S j E C I S 
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-visto de buenos corrales é inmejorable v o l C Í lación, lo que lo nace muy apropósiio para e 
Transporte de sranaclo 
en las mejores condiciones. En tal coacepto se recomienda á los señores importadores de £ añado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad ts de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-tarios 
H E I L B Ü T Y RASCH 
San Ignacio 54. Apartado 279 
C 275 F 2 
M w m Genérale TrapMigfi 
V A P O R E S C0RRE05 FRAMCESES 
hjo contrato postal con el Golmnio Fíigiés. 
Directo iDara Veracruz, 
Tanpico y l̂ ew-Orleasn 
FaMrá para dicho puerto sobre el día 28 de FEBP.ERO el rápido vapor francés 
Capitán Paoletti 
Admite carga á flete y pasaleros. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-natarios 
B r U l u t , MontSfios y Compai l ia 
MERCADERES 3á. 
2437 14-13 
A b a j o S. S. Co. 
JPl v*X7tor 
Canitan MONTES DH OC A 
Saldrá de Batabanó, todos ios LUNES á la 
llegada del tren d© paaajeria que sale de ia 
estación do Vilianueva iá la? 2 y 40 de la tar-
de, para 
Coioiua, 
Fuiita de Cartas, 
Bailén f 
Cortés, 
saliendo de este C.ltimo punto todos los MIER-COLES á las 9 de la mañana, para llegará Eatabanó tedos los JUEVES al amanecer. La carga se recibe diaruunoata en la es-tación de Vilianueva. Patfa mas miormes, acQdase á la Comoañia 
C79 
Zt'LUKTA lO (baios) 
78 1 E 
ffimB(;ii3Sil!ilOSJ.Ii]ILL()(S.iit.) 
C1ENFUEG0S 
(-A-aaLtosi II$¿i:o:o.<é>:o.c3Lo!23 -y O o d o q . ^ - ) 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el presente raes de 
Febrero de Batabanó íi Santiago de Cuba, coa escalas en Cienfuegos, Casilda, 








,, Ileina de los Angeles. 
,, Purísima Concepción 
„ Antinógenes Menéndea. 
Reina de los Angeles. 
,, Reina de los Angeles. 
Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta la, dos de la tarde de ios martes, por la Estación de Vilianueva, 
Los vapores que salen lo% domingos recibirán carg.x hasta el viernsa á las 1 de la tarde por la Estación de v ilianueva. 
Los señores pasajeros que tornen pasa'e oara los vaoore? de esta Empresa que salea do Ratabano los miércoles pos la noche, deberán tomar eftrea exorsso que saldrá de la Estación de Vilianueva á las ocho de la noch3 de dich'j día. El tren para el vapor da los domingos saldrá de Vilianueva á las 6 y 3ó a. m. de dichos días _ A partir también del dia 14 de Jiavo. loi billetes de pasaje oara todos nuestros vaoores de beran lomarse precisamente on tas A.gancii3 de eso i Etnorasi en la líaoana v Batabanó y loi dasajeros que se presenten á bordo siu tjaer el c jfrssooaaients billete, pazarao su p43aievcou el au mento del 10 por ciento. ' t- i- j Dichos pasajes se expiden en esta hasta las cuatro do la tarda dsl día de salili. c orme3 dirî rBe:á la Agencia de la Empresa, OBISPO 36. 
I B 
DE 
m m i m d b h e b i s e i 
S. en G. 
Capitán GONZALEZ 
SaldrS de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los i m m á las rog3 iel tía. 
TARIFAS EK ORO AMERICANO 
I>e Habana á Sajj-ua y viceversa 
Pasaje en ü f T-OO 
Id. eiái»1 f 3-50 Vivereh. Tarre eria, loza, cigarros,.. 0-30 Mercan̂ as 0-50 
De Habana á Caibarién y vicevers» 
Pasaie en lí „ flO-iO Id. en 3; , | 5-30 
Vivares, rerreooría. loza, cigarros. 0-33 iúercancia, „ 0-50 
TABACO 
¡C© Caibarién y Sa^aa á Habana, 135 
centavos tercio. 
Ll carouro pacra como meroansia 
CON SKiNAT AIUOS: 
Gaíbán y Comp. Sagua. 
t-obrinos de Herrera. Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABAM 
durante el mes de FEBRERO 
de JÍ)OG. 
Vapor SAN JUAN 
Día 28, á las 5 de la tarde 
Para Oibara, Vita, Bañes, Bara-
coa y Santiago deOnba. A la vuelta 
tocará en Caibarién (Cayo Francés). 
Vapor RITA 
Todos los dominaos á las 12 del día. 
Para Caibarién, tocando á la vuelta 
en la Isabela de Sagua. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta I43 tres de la bardí dal dia de salida, 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la txrda del día siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores do lo-i días 5. 15 y 25 al muelle de Eoouerón; y tíe les dias 8 y 23, acr»oaráQ al de Caimanera. 
Para más informes dirigir-e á lo% armadora? Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 27 78-lí E 
.ÍJ9S DE ñMÜELLES. 
HANQCEIUXS. 
MICli CA JJ K l i ES .">• fí. - H A B A V A, 
Telélono núm. 70, Cablei: "iiamonarín 
Depósitos y Caentas Camenta?. -Dapjjifcj. de Valores, haoiéndosa carga del Oobrj y tiai misión de dividendos é interejoi, — Práiit n >» yPig¿ioración de valoras y fruta}. —Go npriy venta de valores páblicos ó induiDriaíej.--Compra y venta de leoras de ca í i o í o í . - J j j . - j de ledras, cunone?, etc. par cuaatv â e'ii.— Girossobie las priaoipalej plazu y t i njiói sobro los pueolos de tíspaña, lalu Bal̂ ir-M / Canarias.—Pagos oor Cable y Cirtas di Orj-dito. C1878 158m:l-Oo 
. A. DANCES Y COME 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el o í >! j , iacüiti oarttl di crédito y cira letras acorta y lar?* vista, sobra las principales plazas de esta isla y bu da Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, E s í i I j í Unidos, México, Argantini, Puarto Rico, Chi-na, Japón y soore todas las ciudades y oaabljj de España, Islas Baleares, Canarias e [CilU. c 75 78-2 
¡ Z ü a t l c i o " V 0 * P -
CÜBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabla, giran lítru i ̂  v ta y larga vista y dan cartas ds cráliSo sobra New YorK jFilaaelfia, Ne v O'rleaas, tUn Prai cisco, Londres, París, Madrid, Barcaloaa y d i más capitales y ciudades imporcanesj de lo) Estados Unidos, México y Europa, asi 'Oo.tij sobie todos ios pueblos de España y capitil / 
uertos de México. En combinación con los señores F. B. HolU a & Co., de Nueva York, reciben órdenes paraU compra ó venta de valores ó a.;oion93 cotí si* bies en la Bolsa de dicha ciuiid, cuya; o j & i í v clones se reciben por cable diariamsno?. c 73 7̂  '-13 
M . G E L A T S Y Gomo-
i V Ü , Agxiiar% I O S , e s q u m » 
a A m a r a a r í u 
Macen pagos por elcaole. facilitan 
cartas de crédito y sriraa leíirw» 
acorta y la.rtra visca. 
como sobre toda las caDitales y pronnci* 
Kspaüa é Islas Canarias. 
ó71 156-14 Fb 
L a w t o M U í C o i i 
Banoueros.—Mercaderes '22. 
Casa oritriaaimente establecida en iSi* 
Giran letras á la vista sobre todos los Bm̂o 
Nacionales á¿ los Estados Unidos y daa eí?»' 
cial atención. 
TRáMSFSRENCÍASFORELCABLS. 
c 71 TS^U^ 
BALCELLS Y COMP. 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y sfiraa.letíH * lay larga vistasoore, NoiV-íorlc, Loalraí» r risy sobre codas lai capibalej y paeolos da ^ paña e islas Baleares v Canaria», i f. Agente de ia Co.npaaia da Sajiros oafl" 
incendios. 
159-1 B 
8, O ' I IEILLY, 8. 
ESQUINA A M j K U C A U K t * ^ 
Hacen pagos por el cable. Facilioaa <¡ 
de créito, , ^ Giran letras sobre Londres, Isevr xo\^, -,lr Orleaníí, Milán, Tarín, Roma, VenenJia> ltlf( rencia. Ñápeles, Lisboa, Oporto, ĵ?, Bremen, Hanaburgo, París, Havras, ^^¡.i-Burdeos, Marcella,Cádiv:, L/on, Maxico, | 
cruz, tíau Juan de Puerto Rico, eic, ê -





L A P R E N S A 
Kn algunos cafés de la Haba-
na el domiogo no se ha despacha-
do leche, porque según manifies-
tan los industriales que la ex-
penden, se les obliga á venderla 
pura y ellos no pueden servirla 
en esas condiciones por el precio 
corriente. 
Admiremos la franqueza de 
eeroejante declaración. 
Y preparémonos, cuando pida-
mos un vaso de ese líquido en 
cualquier establecimiento, á que 
nos pregunte el camarero: 
Cómo la quiere usted: ¿tuber-
culosa ó simplemente inofensiva? 
Esto hace escribir á un co-
lega: 
Sólo existe nn medio de que la leche 
se inautenga barata: que se permita 
vender una pócima asquerosa. Ya lo 
gaben las autoridades. 
Y tantas mujeres anémicas y 
tantos niños desmedrados y tan-
tos enfermos graves que necesi-
tan, para no morirse, de ese ali-
mento. 
¡Ni que se hubieran amaman 
tado esos industriales con agua 
rrás ó potasa cáustica! 
* 
-V- M. 
También se señaló ese día por 
una huelga de panaderos. 
En algún pueblo cercano, co 
mo la Ceiba, se careció de pan y 
escaseó mucho en algunos barrios 
de la Habana. 
Pero ¿creen ustedes que estos 
incidentes quitaron animación al 
paseo de coches, y á los bailes de 
carnaval? 
Ni por pienso. 
Todo el mundo-se ha divertido 
en grande y eso que la noche an-
tes había ocurrido en Guaaabacoa 
algo capaz de entristecer á las 
piedras. 
La Discusión ¡ y El Liberal, en 
suplementos, han hecho largas 
reseñas de las barbaridades reali-
zadas por una partida de hom-
bres levantada en la vecina vi l la 
al grito de "¡Viva la Constitu-
ción! ¡Muera Estrada Palma!" 
E l grito es doblemente crinri-
nal por i r contra el ¡efe del Es-
tado y en menosprecio del mis-
mo código que se invoca. 
Pero más que los gritos, son 
criminales los actos llevados á 
cabo y que horrorizan á toda 
conciencia honrada. 
Según el señor Morúa Delga-
do ese movimiento es político. 
\jO es también según La Dis-
cusión, que lo atribuye (i ciertas 
propagandas. 
Lo es asimismo por deducción 
lógica, pues los alzados en armas 
han dado vivas á un partido po-
lítico y algunos de ellos son afi-
liados á ese mismo partido. 
Pero ¿puede y debe decirse 
que ese partido sea el partido l i -
beral? 
N i nosotros n i nadie está auto-
rizado para afirmarlo mientras 
el partido liberal no hable y diga 
en un manifiesto al país que se 
hace solidario de esos hechos y 
los acepta con todas sus conse-
cuencias. 
E l Mundo duda, como nosotros, 
de que los sublevados obedezcan 
á insinuaciones del partido libe-
ral. 
Un partido—dice—que se organiza 
para la oposición—que es una actitud 
diametralmente opuesta á otra revolu-
cionaría—un partido que sigue com-
partiendo cou los otros grupos ia res-
ponsabilidad del Poder Legislativo, 
sin que haya insinuado el propósito de 
retirar del Congreso á sus representan-
tes y Senadores; un partido que hace 
•tres ó cuatro días pactaba cou los ad-
versarios la aprobación de una Ley, de 
sanidad, bajo la base de disponer de 
una tercera parte de los nuevos em-
pleos que por ella se creaban, no pare-
ce ser lógicamente el progenitor de un 
levantamiento que hizo sus primeras 
anuas de un modo resueltamente san-
griento. 
No se necesita más para afir-
mar que ese movimiento no está 
dentro de la política ni de las con-
veniencias de ese partido, el cual 
no hace quince días aún, declara-
ba por medio de uno de sus t r i -
bunos, que el problema de la gue-
rra le estaba descartado, y por la 
pluma del más notable de sus 
escritores, que aspiraba á luchar 
dentro del estricto derecho y con 
arreglo á la Constitución y á las 
leyes. 
Si tales manifestaciones eran 
sinceras, honradas y leales, como 
debemos creer de un partido po-
lítico serio que aspira al gobier» 
no del país y defiende las actua-
les instituciones, en lo que tienen 
de fundamental, ¿pudiéramos sin 
ofenderle atribuirle complici-
dad con esos hombres que sor-
prenden de noche una pequeña 
guardia, dan muerte á los que 
la forman durante el sueño, pa-
ra apoderarse de nueve caba-
llos, y huyen después al monte, 
sin que nadie les secunde en las 
24 primeras horas? 
Dice bien 0 Mundo' 
El partido liberal, como toda agru-
pación poutica, ba sido organizado pa-
ra la paz y sólo en lo paz pueden vivir 
los partidos políticos; pero el movi-
miento iniciado en Guauabacoa puede 
ser el producto de las personales ges-
tiones de ele-meatos díscolos y buliio-
sos que figuran en aquel partido. 
Eso es lo que puede suceder y 
lo más á que debemos asentir por 
ahora, pues como añade él cole-
ga, "no sería inexplicable que el 
partido liberal no fuera revolu-
cionario y sí lo fueran algunos 
de sus partidarios" 
Desgraciadamente la discipli-
na cié los partidos en Cuba deja 
mucho que desear; y que algunos 
de los afiliados ai liberal falten á 
ella, como faltan los del mismo 
partido moderado, nada nos ex-
trañaría. 
Se ' -M 
Lo que sí nos extraña *«á que 
El Mundo, que con tanta rectitud, 
y discreción razona y analiza los 
sucesos, haga esta indicación al 
jitzgariós: 
¿"Es, acaso, el partido liberal, el que 
se ha levantado eu armas? Esta pre-
gunta hubiera sido innecesaria, si E l 
Liberal órgano oficial de aquella agru-
pación en la prensa, al repartir ayer, 
antes que ningún otro, un suplemento 
daudo cuenta de las sucesos, hubiera 
consignado una protesta, que á todos 
los hombres de orden se les ocurre, an-
te los hechos que han escandalizado á 
este pueblo. 
Esa protesta por lo mismo que 
El Liberal es órgano oficial de un 
partido, no podía formularla sino 
oficialmente, y para ello tenía ne-
necesidad de consultar al Direc-
torio de la agrupación, cosa que 
requiere tiempo, de que aquel pe-
riódico no disponía al confeccio-
naar sn hoja extraordinaria. 
Además no es El Liberal, quien 
está en el deber de hablar en esta 
ocasión. 
Ya lo hemos dicho: es su partido. 
E l Moderado, de Matanzas, 
quiere por lo visto, hablar de suer-
te que nojle comprendamos, por 
que cuando le entendemos nos 
llama inconsecuentes. 
Ya lo sabemos para lo sucesivo. 
Aunque el toque no está en 
que nosotros le entendamos á 61 
sino en que él nos entienda á no-
sotros. 
V parece que rnos entiende 
cuando al contestar al elogio que 
hemos hecho de su espirita de i n -
dependencia, nos contesta lo que 
sigue: 
..en lo que se refiere á la arrogancia 
de independencia de esta publicación 
moderada, cábenos el orgullo de poder 
formar parteen la exigua legión de los 
que, simpatizando con un programa 
político, no aplauden ni silencian los 
errores y las inconsecuencias délos que 
están más obligados que nosotros á ve-
lar por la pureza de los procedimientos 
y el prestigio de nuestro Programa. 
Conque hay inconsecuencias 
también por casa? 
Entonces ¡Dios sea loado, que 
reparte por igual los bienes y los 
males entre sus criatuaas! 
De regreso de su excursión por 
Oriente y Camagüey, ayer he-
mos tenido el placer de saludar 
á nuestros buenos amigos y com-
pañeros de la prensa, señores Se-
garra y Juliá, que vienen alta-
mente satisfechos de los agasajos 
y atenciones de que fueron ob-
jeto en todos ios pueblos de la 
Hsla que han recorrido. 
Sean bien vsnidos los jóvenes 
escritores, que en estos momen-
tos disponen su viaje para Costa 
Rica. 
Casi toda la prensa de la Ha-
bana reprueba, como no puede 
menos, los sucesos de Guanaba-
coa, incluso la extranjera. 
Esta perfecta unanimidad, que 
hasta ahora no tiene más excep-
ción que la del órgano de los l i -
berales, el cual quizá espera ha-
blar cuando inserte el manifiesto 
que todos aguardan con ansie-
dad del Comité Ejecutivo de ese 
grupo, demuestra que la partida 
de Guauabacoa se encuentra to-
talmente divorciada de la opi-
nión, moviéndose en una átmós* 
fera de hielo, y sin apoyo alguno 
en el país ni entre sus propios 
correligionarios polítios, si pue-
de tener política quien busca el 
triunfo de sus ideales perpetran-
do delitos comunes. 
Importador de BRILLANTES, 
JOYERIA y RELOJES de todas 
marcas, 
EEPOSITO: KEALLA 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
c279 2 F 
1 1 
que la enfermedad que más YÍctimas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos 1© mismo el criolí® que 
el extraujero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
qae aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando coa constan-
cia el Licor de Brea del Doctor 
tioiizálcz, se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
'terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el Licor de Brea del 
Doctor González, que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
cor de Brea del Doctor Gonzá-
lez. Conviene á todos los temperamea-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el Licor de Brea del 
Doctor González acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por le cual muchas personas lo to-
man eu salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
LAS 
E n f e r m e d a d e 
d e l a F i e l 
P U E D E N C U R A R S E C O N E L 
Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
. J 
Aceptado por la p r o f e s i ó n m é d i c a , y vendido 
por las principales f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
ú n i c a m e n t e : genuino cuando l a 
e t iqueta l l e v a mi f i r m a ! 
B É a i D r i i F i a i e S i J o s é 
Galle de la Habana n ú m e r o l l ' í . 
esqxiina á Lamparil la. 
„ i a : - a . ^ -A .3s r ja-
cta. 236 2 F 
Químico, Graduado de l a Ecole Céntrale dea 
Arts ct Manufactures de Paris'' (Francia), 
63 E Prince St., New York. 
Pídase el cuaderno: " Cómo prevenir ó curg 
las enfermedades."' 
e. m u t m u i . 
Smootencia-- - P é r d i ' 
das semina í e s » - " E s t e 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
filis v Hernias ó o u e ' 
braduras. 
CoEBnltas de 11 a 1 v de 3 a i. 
49 H A B A 5íA 49 
P I A N O S A P L A Z O S 
de las mejores marcas Americanas, 
Alemanas y Francesas á $10.00 meu-
snales. Visilad á j . L. Stowers, San 
Eafael 29, ííabona. 
1963 26-4í, 
¿EN QUE CONOCE USTED SI ÜK 
O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T Í M O ? 
d j : i r a c l a s í : 
Y TODOS T A M AÑOS, 
desde 1 { l io quilates do peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14- y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
(Halana) Angeles numero 9. 
P2 
El ilor se las HEilORROIüES 
desaparece en el acto aplicando un algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bocqice, Al mis-mo tiempo se tomará una cuchara-dita tres veces al dia. Si las hemo-rroides son internas debe inyectarse una cantidad de 2 cucharadas dilui-da en una parte de agua tibia to-mando también 3 cucharaditas al día. Eŝ te extracto produce la con-tracción tónica de los capilares san-guíneos, quitando así la inflama-ción y el dolor. Es lo mejor que se conoce para el tratamiento de las hemorroides. Es un poderoso reme-dio paralas hemorragias de la nariz, matriz, intestino3, pulmones &, &. Se vende á 90 cts. en todas las boti-cas de ia isla. c 286 alt 
i 
i l l m i l e g i r a i i r i l í p i i : 
u i i 
U N I O O S I M P O K T A D O R Si 
Ssta cas» oti'BCje ai pábíico ©« grett̂ Fal nv. tfrst.m 
•otrtiá© d® briilfiBteü sueltes 4e tod.03 tamaftos, can* 
daa«s d« ferillaates «oiltafi*, para señora desde 
1 * 1 2 kilatea, e! par, solitarios para «aballero, 
*lesde 1 ¡ 2 á © tifatm, «ortijas, brUlantes tí© fasta-
«ta para sefiora. mpeeialaaea&e fcíma marquesa, da 
brilíaates gaias ó c © b preciosas perlas al ceatro» 
rubíes orieataíes, esmeraldas, aañros ó turquesa» » 
cuanto «ta joyería de ^rillaates se puedo desear. 
i y í m i í k k m 1 i w . 
' L A E M I N E i s i G i A 9 ' , , íavori ta del publico consumidor, deseando demostrar de 
una manera practica, su reconocimiento á ese mismo publica, destinara una sección de 
" - Ü l . C3r I K T 1 1 E F * H C s O S T r t i 
que sin esperar á fecha determinada para SU s o r t e o , d i s t r ibu i r á entre sus cor 
sumidores, val iéndose para ello de incluir en sus cajetillas, ¿deiitós de ios cupones acos-
tumbrados, otros E X T R A O R D I j S T A R Í O S con expres ión del objeta que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le e n t r e g a r á en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos qua resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al públ ico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir utias P ó s t a l e * M á g i c a s * eu las que por un procedi-
miento seucillísirao y rápido se obtiene un evito sorprendente. Xada más 
nuevo que estas postales VELADORAS, que se incluirán también entra 
premios los extraordinarios. 
_ J B E — 
c246 2F 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gíco, CURA el í)8 por 100 délos enfermos 
áéi estómago é instestmos, aunque sus do-
lencias sean de raás de 30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l i x i r de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo io mismo pa-
1 P i l i 
POK 
J O R G E O H W E T 
Êsta novela, publicada por la casa de París Ch. Rouret, se halla de venta en "La Mo-derna Poesía», Obispo 135.) 
(CCK'jl'INCTA) 
Cuídese usted mismo. Dentro de 
cuarto de hora el señor Hiénard sa-
Wá- io que acaba de ocurrir aquí, y, si 
^0 sale usted de París en el término de 
dos di 
cede. las, ya verá usted lo que le su-
^o me sucederá absolutamente na-
-̂ El temor que tiene usted al es-
cafi(lalo, me salva. 
Ella soltó una carcajapa estridente: 
¡Ah, ah, eso está bien! Un maes 
ro cantor, un falsario y un petardista: 
íe8o es el Rey de París? 
Apoyó un timbre y añadió dirigien-
te al ayuda de cámara que se pre-
sento: 
'""-Acompafíe usted al señor. 
XIII 
•y Desd̂  el dia en que el conde de San-
t lc^te fué seguido por Amoretti has-
^ hotel de la avenida de Antin, Pré-
^ Sonde no había vuelto á verle, y en 
íj?1^6 situación en que se bailaba 
e61taba concertarse con él. Sabía 
perfectamente de tod© lo que era capaz 
aquel terrible personaje, para que no le 
emplease en la defensa común; porque, 
la caída de él, era la ruina de aquella 
asociación encumbrada á una tan alta 
y brillante prosperidad por la audacia 
de arabos. 
Tenían convenido que nunca Pî oger 
buscase á San-Vicente; siempre era el 
tío quieu iba á ver al otro. Había en 
las numerosas personalidades cou que 
se disfrazaba la verdadera identidad 
del misterioso consejero de Prédalgon-
de, una imposibilidad absoluta de rela-
cionarse con el Rey de París. El bri-
llante Roger no debía conocer á Ras-
col, ni á Brunel, ni al padre Poisse, ni 
á Panpan, ni al señor Pillette, ni á 
otros tal vez, porque, ¿cómo saber exac-
tamente dónde estaba el hombre íntimo 
que desempeñaba tantos papeles con 
igual perfección? 
Sin embargo, era preciso que los dos 
asociados se viesen inmediatamente, y 
á riesgo de ser sorprendido en flagran-
te delito de relaciones con un usurero 
de ruin estofa, Prédalgoude se dirigía 
hacia la calle Teresa, eu donde gene-
ralmente á aquellas horas estaba el pa-
dre Poisse arreglando las cuentas del 
día. Roger dejó su coche en la calle de 
Richelieu, delante de la fuente Molié-
re, y llegó á pie hasta el número 7. 
Una casa negra, con un patio al cual 
se entraba por una puerta cochera. En 
el piso bajo había un embalador que 
claveteaba sus tablas con un ruido en-
sordecedor, haciendo vibrar como un 
trueno de tramoya, las láminas de cinc 
con que reforzaba los cajonea para 
América. Pasado el patio se encontra-
ba una escalera sucia, húmeda y he-
dionda. Eu las mesetas se veían rótu-
los indicando el comercio que había en 
cada departamento. En el primer piso: 
Raynouard, Estuchista; en el segundo: 
Faltin, Cepillos al por mayor y este-
ras; en el tercero: Benjamín Poisse: 
Veutas, compras, cambios. 
Roger llamó. Oyéronse unas pisadas 
lentas y apareció un viejo que el visitan-
te no había visto nunca: frente depri-
mida, orlada de cabellos grises, cu-
bierta con una gorrilla grasicnta de 
terciopelo, nariz respingada y barba de 
sacrificador, y una mirada que se des-
lizaba oblicuamente entre unos párpa-
dos ribeteados de rojo: aquel indivi-
duo abrió la puerta y preguntó con un 
marcado acento alemán: 
— ¿Qué quiere usted? 
—El señor Poisse,—dijo Roger algo 
desconcertado. 
- Soy yo,---repuso el viejo semita. 
Entre usted, caballero. 
Condujo al marqués por una habita-
ciones atestadas do mercancías, de pa-
quetes, de objetos de todas clases, des-
de cuadros hasta cajas de cuchillos de 
postre, y empujando una puerta que 
daba sobre un enrejado tras el cual un 
empleado escribía en un libro de co-
mercio, penetró en un gabinete perfec-
tamente cerrado, bien amueblado y 
alumbrado por una lámpara. Después, 
una vez cerrada la puerta se volvió ha-
cia el joven, cou la üsonomía modifica-
da, la voz cambiada, la estatura más 
alta, y dijo: 
—¿Qué ocurre para que vengas á 
buscarme hasta aquí? 
Prédalgonde hizo un gesto de sorpre-
sa: 
_—Verdaderamente, es usted prodi-
gioso. Oigo su voz, veo sus ojos, pero 
no acabo de reconocerle aún. 
—¡Bueno, bueno!—dijo el padre Poi-
sse tranquil amenté;—ya te ense5aría 
algo más si no tuviésemos otra cosa 
que hacer. Pero habla, debe de haber 
habido pendencia. 
—Sí la hay. La señorita Luciana 
Maréchal acaba de despedirme en los 
términos más insultantes. No puedo 
menos de comprender que ha recibido 
informes graves acerca de mí, y que 
parece estar decidida á perderme. 
iPsch! hizo el usurero sonriendo 
con aire irónico;--¡mire usted qué cosa! 
¿Entonces estaba llevándote á la escue-
la al hacerte creer que podías gustarla? 
Yo deseonfiaba, ya lo sabes, y te lo di-
je; pero te habías aferrado á esa em-
presa como un loco, y no querías oir á 
nadie. ¿la vi^ia Dierosteín sí aae era 
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiénd ose tomar á la vez que lás 
aguas minero medicinales y cu susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
uiños.en todas las edades. No solo CI -
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
un buen negocio! Has dejado la pre-
sa por la sombra, y tropezado con gen-
tes muy fuertes, Pero ya les retrapa-
remos Explícame lo que ha sucedido. 
—¿No hay peligro de que nos oigan? 
—No temas nada. Mi ayadaute es 
sordo: siempre rae sirvo de gente así. 
—¡Pues bien! esa condenada mucha-
cha ha representado una comedia para 
separarme de la duquesa y obligarme á 
romper con ella para siempre. Y cuan-
do quemé mis barcos y fui á reclamar-
la el cumplimiento de sus promesas, 
se rió eu mis barbas. 
—¿Y sabe quién eres tú? 
—Lo sabe. 
—¿Hasta qué punto? 
—Hasta el juego, inclusive. 
—¿Nada más? 
—¿Es poco? 
—Podía ser más. ¿Quién nos ha 
traicionado? 
—¡Oh! el senador habrá pedido una 
pesquisa á la Prefactura, y como Amo-
retti te iba á los alcances 
El padre Poisse tuvo una sonrisa si-
niestra. 
—Ese no nos molestará más. y si ha 
hablado hizo bien en darse prisa, por-
que á estas horas 
—¿Qué?—preguntó Prédalgonde es-
tremeciéndose. 
—No se cómo se las ha arreglado, 
pero anoche, al atravesar el puenteci-
11o del canal San-Martín, resbaló... ¡al-
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número íWl 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
pañ.i, Ktiropa y América. 
Agente p i r a la isla de (Juba J. Rafecas 
Nolla y Teniente Rey número 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá 6 hijo Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
guna cáscara de naranja!... y fué á dar 
de cabeza en la esclusa .. Desde eutonj 
ees no se ha sabido de él. 
— ¿Ha muerto? 
El viejo usurero se frató las manos. 
—Como todos los que han tratado de 
molestarme. Pero volvamos á neestroa 
carneros De modo, que la pequeña 
Maréchal te ha despedido; pero, ¿á be-
neficio de quién? Supongo que no será 
únicamente por agradar á la vieja du-
quesa. ¿Y eutonces? 
—Está enamorada de Hiénard. 
—¡Por vida de!.. ¡Eso no podía fal-
tar, era fatal! Esa grulla joven que 
tuerce el pico desdeñosamente ante los 
millones paternales, debía enamorarse 
de ese pajarraco que quiere absoluta-
mente vivir de su trabajo. Estaban 
creados el uno paraelgOtro. 
—¿Qué me aconsejas? 
—¡A buena hora te acuerdas de con-
sultarme, cuaudo todos los disparates 
ya están hechos! ¡Mentecato! Cuaudo 
uno Quiere casarse cou una muchacha 
como la señorita Maréchal, se empieza 
por poseerla, de grado ó por fuerza; y 
después que se la perdido, se habla. Tú 
quisiste echártelas de hombre galante, 
tomaste la nobleza por lo serio y has 
conseguido que te planten en la calle, 
como un criado. Pero espérate, que 
vamos á arreglar todo eso. ¿Crees que 
la duquesa escapáz de perdonarte? 
{Continuará.') 
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X I I I 
Que las omisiones de títulos Hipote-
carios constituyen al igual de la 
circulación monetaria materia de 
interés público requieren la inter-
vención y garantía del Gobierno. 
La mera exposición de los hechos 
aquí consignados impone de suyo que 
la organización bancaria del crédito te-
rritorial en Cuba ha de considerarse 
fundamentalmente, como materia del 
imís alto interés público y ser atendida 
con todas las primicias que correspon-
den á so trascendental importancia. 
Y como el desarrollo orgánico de es-
ta obra, la operación de emitir obliga-
ciones, cédulas ó bonos hipotecarios, es 
la clave de toda la institución, interés 
tan fundamental no puede quedar co-
mo materia indiferente al Estado y en-
tregada á discreción de especulaciones 
partieulares. Nuestro punto de parti-
tida ha consistido por tanto en consi-
derar que esta facultad de emisión de 
títulos hipotecarios debe ser atendida 
con especial intervención y amparo de 
Gobierno como ol factor de una tras-
cendencia de su orden ecocómico. 
XIV 
Determinación previa del Gobierno 
indispensable para llevar á efecto 
la creación del Banco Hipoteca-
rio de Cuba. 
Respondiendo á estos pensamientos 
de crear una organización bancaria 
apropiada á la magnitud de las opera-
ciones que representa el crédito terri-
torial cubano, personalidades financie-
ras del mayor prestigio europeo y ame 
ricano por su capital, crédito y expe-
riencia de alta banca, están ya asocia-
das en convenio de sindicato de funda-
ción y dispuesto á toda iniciativa y 
empeño en el propósito de realizar tal 
empresa. Cuentan, además, para ello 
con decidida cooperación de entidades 
bancarias de primer orden y deposi-
tarlas de la confianza délas más valio-
sas clientelas de diferentes naciones 
como garantía para la mejor coloca-
ción de ios títulos hipotecario»? qnp se 
emitan en representación de los prés-
tamos sobre inmuebles que. realice esre 
lía neo Hipotecario de Cuba. 
Las personalidades que tomaron es-
fas iniciativas y las entidades banca 
Has adheridas ;'i su proyecto, al acor-
dar en pi i nei pió sn resolución conjun-
ta de. contribuir coji cuantos elementos 
de capital y erédho sean indispeása-
Ibles para ia creación de este banco, 
aun fomando en firme, si fuere menes-
ter, la paite que se estime precisa de 
la primera serie de obligaciones que se 
emitan sobre préstamos hipotecarios 
cubanos basta consolidar su colocación 
en poder dej público rentista, resultan 
no obstante contenidas ahora en su 
Iniciativa mientras no bailen en la 
! quieset'neia y disposición del Gobierno 
de la República la seguridad indispen-
Bab!« antes de comprometer en buena 
prudencia i.Uevesés tan considerables 
eomo los qne abarca tamaña empresa, 
tanto en s!'s operaciones de primera 
conversión sobré la masa de los 25 
tnillon^s de :> cuanto en las aun 
más delicadas y trascendentales de 
llevar en rápida progresión la mejora 
de las eapirn¡aciones sobre toda la ri-
queza inmueble de í 'ub;í.. 
Mucho han reflexionado sobre todas 
las consecuencias que entraña tal com-
promiso, procurando agotar en ella los 
miramientos de la humana previsión y 
tras de examen profunda de esos pro-
blemas, advierten eventos que de no 
ser prevenidos á tiempo pudieran dar 
lugar á que se malograse nn intento de 
tanta trascendencia para el país y para 
la confianza del capital internacional y 
se les juzgará á ellos como impreviso-
res y temerarios por no haber apurado 
en el planteamiento y dirección de tal 
empresa la base de natural prudencia 
que ella reclama de sus iniciadores. 
Requiere el intento preliminar acla-
ración ó rectificación en algunos ar-
tículos de la Ley Hipotecaria ó por lo 
menos en la jurisprudencia con que se 
aplican, así como también en preceptos 
del Código de Comercio referentes á las 
gerantias de emisión de las obligacio-
nea, cédulas ó bonos hipotecarios. 
Esta rectificación preliminar de las 
disposiciones legales, ó por lo menos 
del criterio jurídico con que se aplican, 
se reduce en cuanto al articulado de la 
Ley Hipotecaria á las dos finalidades 
siguientes: 
Primera: A redimir á la riqueza te-
rritorial cubana del poso de censos, ca-
pellanías y demás cargas antiguas, los 
unos positivamente caducados pero no 
cancelados de una manera expresa y 
que contribuyen á la depreciación de 
la propiedad como si estuvieran vivas; 
las otras en condición de gravámenes 
tácitos, cargas secretas de que no dan 
cuenta los registros, pero que conser-
vando eficacia hipotecaria con títulos 
de preferencia, harán peligrosa toda 
contratación sobre inmuebles aunque 
aparezcan completamente libres en las 
inscripciones. 
Segunda: A volver á la pareza del 
principio generador de la Ley hipote-
caria desvirtuado por prácticas é in-
terpretaciones jurídicas en contradic-
ción con los fundamentos más esencia-
les de todo el organismo hipotecario. 
Tal es, por ejemplo, el caso del siste-
ma de las menciones y de las prefe-
rencias en el orden de créditos por los 
cuales hipotecas oealtas resultan de 
hechos privilegiados sobre los mismos 
títulos inscriptos, y por cuya influen-
cia la propiedad inmueble resulta de-
preciada hasta el punto de aparecer su 
enorme masa inhabilitada para opera-
ciones de crédito y toda ella en conjun-
to como tierra estéril para producir 
los organismos bancarios del crédito 
territorial. 
En cuanto á las rectificaciones de 
preceptos del Código de Comercio, que 
en este punto resultan preliminar in-
dispensable para que la creación del 
Banco Hipotecario no aparezca como 
empresa desviada de toda prudencia, 
su finalidad capital debe censistir en 
preservar á las organizaciones banca-
rias de crédito territorial de aquellos 
riesgos que han sido hasta aquí la cau-
sa primaria de que se frustraran todos 
los intentos de las más generosas ini-
ciativas, y el capital se retraiga ius 
tintivamente de estos empeños. 
El inconvieute y riesgo que respecto 
de esto se destaca en primer término 
con mayor relieve, consiste en ei peli-
gro de las facilidades de emitir bonos 
hipotecarios de todo tipo que la legis-
lación sobre compañías ó bancos de 
crédito territorial vigente en Cuba, 
mientras una disposición orgánica no 
aclare y condicione la aplicación de 
los textos legales, parece de necho cou-
sentir á cualquier sociedad sin las ga-
runtías debidas, ni sobre las bases y 
v i A T ? f f W T M Z 
l9 ^ ^ j j e j p o O-^L 
I n v i t a u Mis íuvorecedores á visi tur en sus salones 
la exposición de las 
NOVEDADES DE SOMBREROS Y BOAS 
que acaba de recibir para las FIESTAS de C A E N A Y A L . 
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formas de la valoración do los inmue-
bles en que hubiere de constituirse la 
hipoteca, ni sobre el valor representa-
tivo de la misma cédula ó bono. Por 
estas facilidades pudieran producirse 
de súbito inconsideradas emisiones de 
láminas sin estima que envuelvan al 
mercado en depreciación pública de 
toda esta clase de valores, imponiendo 
á todo título que lleve nombre de obli-
gación hipotecaria cubana estigmas de 
opinión que lo excluya quizás para 
siempre de toda contratación en los 
grandes centros bursátiles. Con lo cu îl 
la mejor institución de Banco hipote-
cario resoltaría irremisiblemente con-
denada á impotencia y tal vez á desas-
troso acabamiento. 
Por los mismos peligros de hallarse 
entregada discrecionalmente á cual-
quier iniciativa personal la facultad de 
emisión de obligaciones, cédulas ó bo-
nos hipotecarios, pueda surgir tam-
bién la eventualidad de que luego para 
precaver mayores estragos acudiera al 
fin el Gobierno al remedio de reservar 
esta facultad de emisión á una entidad 
determinada. Con lo cual también la 
mejor institución de Banco hipoteca-
rio que espontáneamente hubiera sur-
gido, y no lograra posteriormente los 
beneficios de tal preferencia, resultaría 
no solo irremisiblemente condenada á 
impotencia, sino puesta en trance de 
desastroso acabamiento, por las impo-
siciones del Banco rival enseñoreado 
del monopolio de emisión. 
XV. 
Todo el propósito de creación del 
Banco, con los grandes alcances de 
pensamientos encerrados en su concep-
to para la transformación económica 
antes indicada, queda ahora pendien-
te exclusivamente de recoger la res-
puesta del Gobierno de la Eepública 
sobre si piensa reglamentar aclarando 
ó modificando, caso de estimarlo pre-
ciso, el estado presente de la legisla-
ción en punto a Compañías de Crédito 
ó Bancos Territoriales, ya sea reser-
vando el privilegio para la emisión de 
obligaciones, cédulas ó bonos hipote-
carios, ya sea dando firme garantía de 
no conceder á nadie tal privilegio en 
un ueterminado espacio de tiempo. 
En el caso de optar por la primera 
solución, ó sea la de reservar el privi-
legio de emitir esos títulos á la entidad 
bancaria que asegure mayores ventajas 
y servicios al Estado, entendemos que 
dados los medios de acción, de capital 
y crédito de los elementos asociados á 
nuestro pensamiento, la institución 
bancaria que en principio tenemos acor-
dada y cuyos estatutos someteríamos 
previamente y sin dilación á la apro-
bación del Gobierno, puede prestar los 
más señalados y trascendentales servi-
cios al Estado y á la nación cubana. 
Para la eventualidad del caso segun-
do, ó sea de optar el Gobierno la deter-
minación de garantizar que en cierto 
espacio de tiempo el monopolio de emi-
tir obligaciones, cédulas ó bonos no 
será concedido á nadie, en cuanto nos 
fuere comunicada esta determinación, 
la haríamos objeto de muy detenido 
examen, sin que nos sea posible antici-
par desde ahora cuál sería la resolución 
que en su vista acordaran las persona-
lidades y capitales asociados en esta 
obra. 
Como resultado de todo lo expuesto, 
el que suscribe, penetrado del celo con 
que el Gobernó de la República vela 
por los intereses del país que ie están 
confiados, y en la seguridad de que por 
lo importante del asunto, objeto de esta 
Exposición, habrá de ser examinada con 
la solicitud y cuidadoso estudio que su 
materia requiere, aguarda la respuesta 
que el interés por el bien público su-
giera sobre ella al Gobierno, cuyo acier-
to y prosperidad en todos órdenes sin-
ceramente desea, permitiéndose sólo 
encarecer la urgencia de sn resolución. 
Habana, Noviembre de 1906. 
s a n c T r e 
Puriüque V. su Sangre y se hallará ágil para todo. J41 medicamento más apropiado como 
tempegante y purificador de la Sangre para ¡os países cálidos ó intertropicales es .la Z A R • ZAPARlilLLA. ÜE L a R R A Z A B A L proparada 
con Extracto fluido de la planta. 
La Z A R Z A P A R R I L L A DE L A R R A Z A B A L , es el proparado del'país que míis GZonaha al-canzado en Cuba, 25 años de éxito constante y las sorprendentes curas realizadas, son la me-jor recomendación. 
Cura las herpes, llagas, reuma, úlceras, sar-
pullido,, barros,Sifllis,Gota, etc, y cuantas afec-ciones provengan de la impureza de la Sangre. 
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L A O B J E T I V O M A N ' I A 
La mayor parte de los métodos de en-
señanza en vigor antes de la Interven-
ción Americana, eran notoramiente 
raemoristas y rutinarios en consecuen-
cia condenados por la ciencia pedagó-
gica. Más tarde se introdujeron mé-
todos americanos y con ellos la ense-
ñanza objetiva, de cuna antigua y prac-
ticada en Cuba en pequeñísima escala. 
Esta renovación pedagógica que en-
cauzó la enseñanza y le imprimió un 
nuevo sello fisonómico, se hizo extensi-
va por toda la Isla como prólogo y 
prenda segura de un mejor porvenir 
intelectual para la juventud. Pronto se 
sintió la superioridad de la nueva era 
escolar asi abierta, y el Gobierno y las 
Juntas de Educación dieron calor á es-
tos vislumbres de progreso, dentro de 
los límites, si no, perfectos, racionales, 
sancionados por la ciencia educativa. 
Empero dentro de la perfección del 
¡método objetivo, que no es absotuta, 
como no puede serlo obra humana al-
guna, se despertó un espíritu tan exa-
gerado en su implantación que yo me 
atrevo á calificarlo en mi clínica peda-
gógica como una verdadera Objetivoma-
nía que tiende f oxidar los motores in-
telectuales de los cerebros infantiles 
por la inacción á que reduce estos mis-
mos, matando todo esfuerzo propio y 
contrariando la ciencia que exige la al-
ternativa del funcionamiento psicoló-
gico en su doble acción objeciva y sub-
jetiva. Dejo la pluma para ceder su 
lugar á la autoridad cientítica del emi-
nente Director de los Institutos de los 
maestros de Tueva York, Mr. James 
Johonot, que en consonancia con lo que 
acabo de exponer dice lo siguiente so-
bre el abuso ¿e las lecciones objetivas: 
•'Los resultados sólidos obtenidos con 
ei nuevo método le granjearon extensa 
notoriedad y de aquí provino que se 
exagerase su valor. Como se había 
palpado la utilidad de las lecciones ob-
jetivas en ciertas grados y en circuns-
tancias dadas , se creyó que serían 
igualmente útiles en todos los grados y 
cirqnnstancias. Enseguida se hicieron 
experimentos en grande escala, en los 
cuales se hizo que las lecciones objeti-
vas reemplazaran á todos los demás es-
tudios. Desde que se vió que el cono 
cimiento primario del mundo externo 
se podía obtener mejor por medio de 
lecciones en que los objetos estuvieran 
presentes, se dedujo que conocimientos 
más avanzados podrían obtenerse de la 
Por haber traspasado el local de La Estrella de la Moda, Madame 
Fucheu tiene el gusto de avisar á su distinguida clientela y al público en gene-
tal, que realiza todas las mercancías, á verdaderos precios de ganga, por tener 
que entregar la casa el 10 de Abril. 
Ko se olviden las modistas en vestidos y sombreros que pueden comprar 
articulos que les dejarán una buena utilidad. 
Se venden los armatostes, vidrieras, mostradores y todos los enseres 
de la casa. 
O 
L*os talleres quedarán abiertos hasta el 1^ de Abril. 2002 
CURA EL. 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LA9 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A . 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R i F í C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE CU UBRITO 
%CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABQBATORiO de SWAIM (ANTES zn FHILAOKX.FMIA) 
« S A M E S F . B A L L A R D , 8T. L O U I S , M O . , E.U.de A . 
Be ventti, «n la Habana, Dr. Jobnsora, Obispo 55, 
Sarrá, Tenfieato Rey, 41» 
15-10 
El ideal fónico genital—Tratamiento racional de l&s pérdidas 
teminaks, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: Farmacias de Sar rá , y Johnson. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 292 1 F 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
r>E BREA. CODEINA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, í'ARMACEUTICO D E PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estaudo ccwnpuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA, y el TO.LU, asociados á laCODEI-
N A, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y arónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52, San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de ia Isla de 
Cuba. c 256 2^ 
misma manera; y de aquí el que se die-
ra estimación indebida á la experien-
cia ajena encontrada en los libros. Se 
llevó hasta la exageración la protesta 
contra el estudio hecho en libros, y el 
nuevo método se hizo tan imperfecto 
como el antiguo. So exigía al discípu-
lo que derivase de los objetos, ideas 
con que estaba ya familiarizado, de 
donde resultaba para él tan poco pro-
vecho como el obtenido por los métodos 
rutinarios; el maestro le comunicaba 
verdades tan sencillas que aquel podia 
descubrirlas porsí mismo". La enun-
ciación de estas autorizadas indicacio-
nes, sugiere la idea de que no debe de-
secharse lo viejo para adoptar lo nuevo 
hasta ver claramente si el cambio es 
provechoso. Lo viejo debió haberse 
íuadado en las necesidades humanas 
que siempre son igualmente exigentes 
en lo nuevo. 
Si á lo expuesto por Mr. James 
Johonnot, se agrega que el procedi-
miento gubernativo de nombrar clasifi-
cadores, no siempre recae en personas 
competentes, que ha traído al magiste-
rio verdaderas nulidades, entonces el 
mal se centuplica, porque el buen uso y 
no el abuso del método objetivo, no es 
obra fácil, de improvisación; sino el 
resultado de una larga práctica en el 
campo de la experimentación pedagó-
gica y de un constante estudio de la 
materia. Me atrevo, sin aire doctri-
nario y sin la más remota idea de su-
perioridad científica, aconsejar á la ju-
ventud que milita en las filas del ma-
gisterio, la práctica de las c.tinadas in-
dicaciones expuestas y debidas al emi-
nente pedagogo Mr. James Johonnot. 
Finalmente, la enseñanza en general 
es obra reflexiva y deben desecharse 
todos los ext remos, porque z\ fanatismo 
pedagógico que lleva aparejada la obje-
iivomania, desequilibra los cerebros 
mejor rectorizados. 
G a s p a r P i c h a r d o . 
E Q U I D A D 
Sr Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy Sr. mío: 
Ahora que se trata de solventar por 
medio del razonamiento imparcial, si 
será ó no salvadora para el iiacendado 
la inmediata rebaja de tarifas ferroca-
rrileras; ahora que algunos, los menos, 
antes que permitirse deducciones de 
incuestionable peso, decídense por los 
argumentos de tres al cuarto, por lo 
pueriles y baladíes que resultan; noso-
tros, que permanecemos alejados de 
todo espíritu de apasionamiento siem-
pre precursor de lamentables equivoca-
ciones, por cuanto nuestro interés eco-
nómico en el asunto está reducido, 
desgraciadamente, á la cifra cero, abor-
daremos el tema que se debate sin pre-
venciones de ningún linage, detenién-
donos en el terreno del juicio sano y 
sereno y apoyadas por argumento de 
tanta solidez, como es el que nos brin-
da la inflexibilidad de los números. 
Pero antes, en esta nuestra primera 
correspondencia, quisiéramos hacernos 
una pequeña disquisición: es decir, 
convefíeernos á nosotros mismos, de 
que L a discus ión peca á veces de exa-
gerada inocencia, dejándose arrastrar 
por livianos impulsos, vengan de don-
de vinieren, y sin que, á nuestro ver. 
practique el más ligero estudio sobre 
las materias arduas y difíciles que tra-
ta, aunque solo fuera para detenerse 
cuando le convenga, ante los escollô  
que ofrecen la lógica y el buen sen-
tido. 
El simpático periódico, en su mime, 
ro del día 22, echa á volar la especie 
muy equivocada ciertamente, de qué 
las actuales tarifas fueron confeccio-
nadas «on el único propósito de favore-
cer á las Empresas, para resarcirlas 
de los quebrantos y pérdidas cuantiosHs 
sufridas durante el calamitoso periodo 
de la guerra. Es esta, una afirma-
ción absurda, aventurada, que de todo 
tiene menos de verosímil é imparcial. 
Prueba al cauto: 
Los ferrocarriles de Cuba creáronse 
á virtud de esfuerzo propio, sin auxi-
lio alguno, ó subvención mejor dicho 
de parte del Gobierno qite los autori-
zara: debido á lo cual, ese mismo Go-
bierno concedíales ciertas ventajas de 
carácter estrictamente legal, como pop 
ejemplo, la de confeccionar ellos, por 
modo esclusivo, las tarifas que ha-
bíau de regirlos, pero solo en la medí, 
da que demandaban la equidad y ]a 
prudencial conveniencia de cargadores 
y porteadores. 
Esta concesión, que perduró largos 
años con toda la fuerza de una ley, es-
tudiada convenientemente y sanciona-
da por altos Poderes, de indiscuti-
ble autoridad, debió respetarse resuel-
tamente ahora, puesto que así lo pre-
ceptúa el Tratado de París, esplicita-
mente, de contratos y concesiones ante-
riores á su celebración, por ol Gobier-
no Español. 
Pero no obstante, creóse por orden 
de dudosa legalidad, emanada de la 
autoridad omnipotente del sable, la Co-
misión de Ferrocarriles, que á su vez, 
y haciéndose digna de su ascendencia, 
echó al suelo, á sablazo limpio, cuan-
to existia creado en materia de tarifas 
de ferrocarriles, imponiendo, con órde-
nes y mando que envidiarían los más 
déspotas ex-capitanes generales, la 
Orden número 1, parte de la 61 del 
Gobierno Militar Interventor, con no-
torias deficiencias aplicativas, y de re-
sultados desastrosos para la vida de loa 
ferrocarriles, principalmente para aque-
llos que, por la naturaleza de la zona 
en que se extienden sus paralelas, de-
pende su existencia, casi por completo, 
del transporte de azúcares y sus ane-
xos; quedando más tarde derogada di-
cha Orden, por implantación de la ta-
rifa contenida en la número 116, con 
tantos ó más defectos aplicativos, aun-
que no en condiciones tan onerosas pa-
ra las Compañías en lo que respecta al 
azúcar, abarcando en cambio sus efec-
tos demoledores, al transporte de toda 
clase de mercancías. 
Y esta es, con pequeñas modificacio-
nes introducidas posteriormente, la 
oppmidora tarifa que rige en la actua-
lidad, por la que podrá enterarse L a 
Discusión, si la revisa siquiera á la l i . 
gera, que no fué creada, como equivo-
cadamente afirma, para favorecerá los 
ferrocarriles, alentándolos á que salie-
ran de sus quebrantos manifiestes, sino 
por el contrario, perjudicándolos á 
ojos vistas, al desoir la voz de la razón 
y, los más elemeutale3 principios del 
derecho. 
Con la aclaratoria que precede, se-
ñor Director, tratamos de envolver un 
N i ñ o s 1 
Castoria se adapta particularmente á los párrulos y á los 
niños. No contiene n i opio, n i morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es un sustituto inofensivo del Elixir 
Paregorico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta ia calentura, preyiene los vómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos yentosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar ios 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel. 
£ N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
«He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
H i l a A. W o r a m , Manhasset (N. Y . ) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y í todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» H e s t e r A. Y a r b r o i t c h , 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
la firma de 
« Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.> 
E c h o M . G o o d w i n , Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Gastona 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas« 
tona.» F. L a n g , New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n iños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CESTAUR fOMPAKT, 77 STOEEAX STREET, Kl'ETA \0RK, E. V. 
l o s 
P a r a d a r c a b i d a á l a s i n í i i i i i a s « o v e d a d e s q u e a c t u a l m e n t e e s t á c o m p r a n d o e l S r . B o r b o l l a e n l o s g r a n d e s c e n t r o s d e l a i n d u s t r i a y e l a r t e , h a n s ido 
r e b a j a d o s t odos lo s p r e c i o s . A ú n q u e d a n p r e c i o s i d a d e s e n j o y a s , c u a d r o s , o b j e t o s d e a d o r n o , m u e b l e s , r e l o j e s , l á m p a r a s , a l f o m b r a s , e t c . 
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D I A R I O DE L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana . - Febrero 27 de 1906. 
. . . ¡ta e s p í r i t u d e j u s t i c i a é i m p a r c i a l i . 
, " y i n : á - s n i meno<3. Y a s i d e b e e n -
t f ' ñ d e ' i ' l o ¡-a Í > ' * c < / s í o n , ( l ( ' j a ! K l ( ) } ) o r n u e s -
fra p a r t e p a r a p r ó j i m a s c o . u v s p o u d e n -
pies s i c o n u n a n o b a s t a r a l a ( i é m o a -
V r a o i ó n ¡ l ú m e r i e a q u e ü c v e e l c o n v e n -
ciíuieutó a l e s p j d t u m á s r e f t a c í a r i ó 
i j a j u s t i c i a . 
UN GÜUIOSO OBofiRVADOli. 
C á u i a r a s t o f c o g r á f t c a s do a l -
l í i a c é u i»ar í i (> y V ¿ p l a n c h a s , c o n 
s u i n i B c a d o r , desde 1)0 c e n t a vos 
c u a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e í o l o -
o a í i a í f r a t i s . Se v e n d e n R e l í e n -
las. O T E K O Y C O L 0 3 1 I N A S . 
S A N K A F A E L 3 ? . 
n i i i 
Hemos recibido un ejemplar de la 
m e m u r Í H leida en la Junta General del 
•jo de febrero, y en ella se hace cons-
tar de uua manera diáfana y detallada 
el estado próspero y brillante en que 
continúa el Centro Gallego, bajo la di-
rección de su insustituible Presidente 
Dr. D. Secuudino Baños. 
Menciónase en su páginas el hecho 
glorioso de la compra del Teatro Na-
cional, las nuevas obras de L a Benéfi-
ca ó quinta de salud del Centro, los 
trabajos en favor de los inmigrantes, 
progresos de la instrucción pública 
,...! sus clases, el magnífico proyecto y 
bases de uua Caja de Ahorros para los 
socios, el movimiento de altas y bajas, 
por ei que aparece que el año anterior 
hubo 3,644 altas, y alcanza hoy el nú-
mero de socios á 17,450; el presupues-
to .gciieral de la Sociedad la lista de 
, . nlues de todos los socios; las opera-
ciones quirúrgicas realizadas en la 
íjuintu L a Benéfica, que hacen mucho 
::• -or á los profesores de la misma, por 
tejientes resultados obtenidos. 
Recomendamos la lectura de esta 
.memoria, en la que su secretario, licen-
ciado Sr. López Pérez, ha dado mués-
tías de su claridad y galanura de esti-
lo, á la vez que con los honrosos datos 
qué allí se consignan, se pone en claro 
la grandiosa obra del Centro Gallego 
como producto de acendrado amor de 
sus socios á todo lo que enaltece su 
país natal, la noble España y la hospi-
talaria Cuba. 
Habana, Febrero 25 de 1906. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a u i n a . 
Distinguido Sr: 
En la edición de la mañana del pe-
riódico que Vd. tan dignamente dirige 
y la cual vió la luz en el día de hoy, 
:; parece uua carta suscrita por el señor 
C . Iw' i ísü , capitán de policía de la 7Í 
Estación, en la cual desmiente las fra-
:-./s publicadas por el diario E l JÁberal 
un artículo titulado Plato del D í a 
y i upas aseveraciones fueron hechas 
por el referido Masó en la Corte Co-
rreccional del 29 Distrito con motivo 
d»1 celebrarse un juicio por juego prohi-
l i lo seguido contra don Miguel I l la , 
dun José Carrión y seis asiáticos. 
8i cu dicha carta no se me nombrara 
no molestaría su muy ocupada aten-
ción y la de los dignos lectores de su 
popular D í a i í I O . 
Yo puedo asegurarle, señor Director, 
poique energías y testiffos tengo para 
e l l o , que el señor Masó no tan solo ver-
tió tas frases consignadas ea E l TAberal, 
sino auu más, que criticó severamente 
a l Gobierno al extremo que la defensa 
si earjp:o del señor Torres hubo de decir-
le: E l señor Masó se ha olvidado que 
viste un uniforme de policía y por lo tan-
to debe recordar que en manera alguna 
•puede criticar al (robierno que sirve. 
Si e l señor Masó tuvo que jurar y 
ser bastante enérgico para acusarme en 
u n juicio donde no aparecía yo ni aun 
c o m o testigo puesto que él sabía que 
m e encontraba fuera del local del J u z -
g a d o c o m o espectador y á donde iavo-
cíindo el nombre del señor Juez se me 
dijo q u e aquella autoridad quería inte-
rrogarme jpor qué ahora no continúa 
c o n la misma energía e l señor Masó! 
¿ q u é motivos ha tenido para cambio tan 
repentino! ¿á qué obedece su amilana-
íüiento que tan fácilmente se desdice! 
t •*> 
* E s t a b l e c i d a 183". 4P 
•JT FíRME HASTA HOY Y SIN RIVAL * 
% PARA LA EXTIRPACION DE LAS % 
^ LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y * 
% ADULTOS. * 
X E0 t,ene ningún Ingrediente dañino. T J> No aceptéis substitutos, sino sola- * r mente el genuino. V 
T Preparado únicamente por ' T 
4 • B . A. F A H N E S T O C K C O . % 
* P'Stsburflh, Pa. E . U. de A. * 
L a s f r a s e s a n t e s d e v e r t e r s e s e p i e n -
s a n , y c u a n d o é ' i t a s s e h a c e n e n p ú b l i -
c o n a d í p , d e b e p o r n i n g ú n c o n c e p t o 
a r r e p e n t i r s e d e e l l a s . 
¿ S e t e m e á l a p é r d i d a d e a l g u n b i e u -
e s t a r ! 
K l p ú b l i c o q u e p r e s e n c i ó e l j u i c i o 
s a l i ó b a s t a n t e c o n t r a r i a d o a l o í r a q u e -
l l a s m a n i f e s t a c i o n e s , h i j a s ú n i c a s d e u n 
v e l i e m e n t e d e s e o d e s a t i s f a c e r a l g u n a 
v e n g a n z a 3' l a s c u a l e s d i e r o n e l r e s u l -
t a d o a p e t e c i d o . 
R o g á n d o l e á V . s e ñ o r D i r e c t o r l a 
i n s e r c i ó n d e l a p r e s e n t e , l e q u e d a s u m a -
m e n t e a g r a d e c i d o s u - a t t o s. s. q . b. s. ra. 
S a n t i a g o B k i t o . 
S [ c . X e p t u n o 217. 
D E P R O V I N C I A S 
P 1 N A K E L K ) 
Tenerla d< (¡inane, F J ' J ero 3 J de 1 0 0 0 . 
Sr Directo) del . j í uao d e l a M a k i n ' a 
Habana 
Poco ó nada podemos hablar aquí de 
t í a s de comunicación, puesto que no te-
nemos hasta el presente, carreteras ni 
líneas de ferrocarril, y los caminos ve-
cinales si existen, son de todo punto in-
transitables y lo prueba evidentemente 
la ocurrrencia, no ha muchos días, del 
caso triste y vergonzoso de tener que 
prestar auxilio á un dentista que, al 
transitar por aquí, sin duda en busca 
de clientela donde ejercer sus funcio-
nes, se vió do súbito hundido con su 
caballo y bártulos profesionales, en las 
cenagosas aguas de uno de ios abisma-
les baches que por estos barrios no esca-
sean, y gracias á la prontitud con que 
acudieron los vecinos más cercanos al 
oír sus gritos, logró salvar su vida del 
riesgo que corría. 
Este peligroso estado de los caminos 
bien digno es de lamentar si se obser-
van de cerca los perjuicios que irroga 
tanto al comercio como á la agricultu-
ra, no hablando ya de la industria, 
porque ese ramo podría deslustrarse 
aquí, más aún que lo están los anterio-
res por falta de las jtteuciones necesa-
rias. 
Se logró al fin y tras no pocas y es-
forzadas peticiones, la concesión de una 
carretera que uniera los pueblos de 
Guane y Punta de la Sierra, cuya 
construcción no se ha iniciado todavía, 
á pesar de ser por todos considerada 
como el más eficaz y poderoso lenitivo 
contra los crueles azotes del hambre, 
que ya á estas horas se ceba en buen 
número de hogares. 
Pero aun esto no es todo. 
Para completar la serie de desventu-
ras que abruman á la comarca, tenemos 
la circulación de la correspondencia en 
su grado más exiguo y condiciones de-
plorables. Los vecinos de este bando 
tenemos que recorrer á caballo— único 
medio de locomoción después del anti-
quísimo procedimiento de andar á 
pie—una distancia que no baja de cin-
co kilómetros, á cuyo término encon-
tramos la Administración de Correos 
más cercana, que es la de Punta de la 
Sierra. ¿Y creerá esto el señor Figuere-
do digno de ser tolerado en un barrio 
que cuenta más de 700 vecinos, algún 
comercio y uua rica producción agrí-
cola1! 
Hace ya muchos días se le envió una 
carta suscripta por más de cincuenta 
vecinos, con el fin de conseguir la ins-
talación de una cartería ea este barrio; 
pero la tal instancia duerme, según pa-
rece, el sueño de la eternidad en el ga-
binete del jefe del Cuerpo de Comuni-
caciones, pues nada ha contestado toda-
vía. 
En este estado las cosas, no es de ex-
t rañar que la cultura general en esta 
comarca sea aún extremadamente em-
brionaria, dada la obscuridad del am-
biente en que vino desenvolviéndose la 
presente generación. 
Los pocos periódicos que por aquí 
circulan no pueden ser leídos sino seis 
ó siete días después de la fecha de su 
publicación, lo que no se debe más que 
al perezoso servicio de conducción de la 
correspondencia (trisemanal) y á la fal-
ta de carterías que. faciliten ea pronta 
distribución. 
Sería un error tangible el creer que 
estas deficiencias puedan ocasionar eco-
nomía al Estado: de ningún modo, to-
da vez que la correspondencia adole-
ciente de las deficiencias enumeradas. 
está forzosamente limitada al grado de 
lo indispensable, mientras que contan-
do con mejor servicio, los ingresos por 
esté concepto aumentar ían considera-
ble mente. • 
A l señor l igueredo corresponde pues 
sacarnos de este deplorable estado, en 
cuanto atañe á la correspondencia. 
E l Corresponsal 
'Artemisa, Febrero So de 1906. 
ü n a moribunda carbonizada - Un au-
£ei espantado. 
Pertenece al término de Artemisa un 
pueblo que la guerra por procedimien-
to inflamable hizo desaparecer y que 
por los esfuerzos de sus honrados y va-
lerosos vecinos va naciendo de nuevo 
más galano y atractivo que en su ante-
rior existencia. Este rinconcito de Cu-
ba se llama Puerta de la Güira, como 
ot ras muchas j a r í a s legadas por nues-
tros abuelos. 
Ayer, como á las siete d é l a mañana, 
la seilora Matilde Díaz, afectada de tu-
berculosis, eu su período mortal ca-
quéctico y próxima á la preagoníu, 
aunque perfectamente lúcida, rogó le 
diesen calor, pues sentía un mortal é 
intenso frío y su familia la complació 
arr imándole á la cama unas brasas de 
leíía ya en comburenciay dejando para 
que la cuidara á una hija de la enfer-
ma, un inocente ángel de pocos años. 
Por el aire que algo fresco é intenso 
corría 6 por otras causas que se igno-
ran, se incendió el mosquitero de la ca-
ma y brusca y rápidamente se propagó 
el fuego á toda la casa que era de gua-
no. 
Todo el mundo sabe que una casa de 
yaguas es pólvora y bien pronto se ele-
vó una llama colosal; y por más que la 
niñita de la enferma, con pavor y es-
pantada corría y gritaba pidiendo au-
xil io, no llegaron los vecinos á tiempo, 
pues cuando lograron aislar el fuego, 
la pobre Matilde estaba achicharrada, 
esta es la palabra. 
E l cuadro que ofrecía el fuego, su 
víctima, la familia de la muerta y el 
pueblo consternado, ni hay pincel por 
genial que sea que lo pinte ni pluma 
de diamantino corte que lo describa. 
Son espectáculos que se sienten y nada 
más. 
La lección fué dura y evidencia que 
con las leyes naturales no se puede j u 
gar; cuando se infringen, viene detrás 
el castigo del que nadie puede escapar. 
Sépanlo y no lo olviden los simpáticos 
vecinos de Puerta de la Güira. 
E l Coorresjponsal. 
SANTA C L A R A 
P O S T A L D E E E M ^ B D I O S 
28 des Pebre ra. 
La Higiene pública, en Remedios, 
deja mucho que desear. 
La falta de recursos, impide á la 
Junta de Sanidad y al Municipio, rea-
lizar las mejoras convenientes. 
Cuantas veces se ha acudido á la Su-
periedad en demanda de auxilios para 
la Sanidad otras tantas hemos quedado 
sin contestación. 
Muestras calles no tienen desagüe, y 
cuando llueve mucho, se puede nadar 
por alguna de ellas. 
En cambio, cuando viene la seca, 
hay ondas de polvo colorado, que as-
fixian á cualquiera. 
E l regar es imposible, porque no 
hay agua; y con la seca se agotan los 
manantialeF, 
Con muy poco esfuerzo y dinero, se 
puediera hacer aquí un acueducto, con 
el agua del rio "Bartolomé1' , que dista 
solo una legua de la población. 
Teniendo agua en abundancia, se pu-
diera combatir mejor el polvo, por el 
riego. 
Entonces esta antigua ciudad cam-
biaría de aspecto. 
Pero mientras no desaparezca el 
polvo, todo parecerá colorado y su-
cio. 
Hagan algo nuestros Representantes 
por la Higiene y Sanidad de Reme-
dios. 
F a c u n d o R a m o s . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a ce r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T K O P I C A L . 
E u r o p a y A m é r i c a . 
L A M A L A R E A L I N G L E S A 
Esta poderosa Compañía de vapores 
correos, la más antigua del mundo, aca-
ba de adquirir todos los intereses que 
tenía la *'Pacific Steam Navigation 
C9" en la línea de Oriente. 
Hasta ahora habían trabajado u n i -
das, la compañía de Oriente con seis 
vapores y la del Pacífico con cuatro. 
Estos últimos, que son los magníficos 
buques nombrados "Orotava", "Oru-
ba" "Ortona" y "Oroya" constituyen, 
juntamente con la participación que la 
mencionada compañía del Pacíüco te-
nía en el negocio, la totalidad de la ad-
quisición llevada á cabo por la "Mala 
Real". 
Por consecuencia de esta compra, la 
nueva empresa así constituida se deno-
minará "The OrientRoyal M a i F y 
continuará prestando el servicio á la 
Australia, con la modificación impor-
tante de que el nuevo gerente Mister 
Ovren Philipps, es garantía de mejoras 
que habrá de notar con agrado el nu-
meroso pasaje de aquella línea. 
Con este motivo se ocupa la prensa 
de Londres del gran impulso y desarro-
llo que supo imprimir á todos los nego-
cios de la "Mala Real" el nombrado 
Mr. Ovren Philipps y felicita calurosa-
mente á los señores que componen la 
dirección de esta compañía que repre-
sentau en esta plaza los señores Rubine 
é hijos. 
LOS F A LÍOS D E E S P A Ñ A 
Según una estadística de fecha re-
ciente, resulta que las costas españolas 
sou de las mejores alumbradas de Eu-
ropa. 
Hasta 1902 había 192 faros y 26 l u -
ces de infilación, siendo notable en su 
género el faro de la isla de Buda, en la 
desembocadura del Ebro. 
A ese número de faros, ya en servi-
cio, hay que agregar seis, probable-
mente terminados á esta fecha. Por su 
sistema y clasificación, se parecen á los 
de cualquier otro país, pues las señales 
y condiciones de estos útiles fanales 
obedecen á reglas internacionales que 
importa no variar para que los mari-
nos, cualquiera que sea su nacionali-
dad, sepan á qué atenerse cuando di-
visan un faro eu un caso 'de arribada 
fsrzosa y en noche de tormenta. 
LAS FIESTAS D E L A 
G U A R D I A P O N T I F I C I A 
El domingo 21 de Enero próximo 
pasado, dieron comienzo en el Vatica-
no las fiestas organizadas para conme-
morar el cuarto centenario de la funda-
ción d é l a Guardia Suiza por el Papa 
Julio IT. 
Aquéllas duraron cuatro días, termi-
nando con una recepción del Cuerpo 
diplomático en la Sala "Reggia" y un 
banquete oficial de 100 cubiertos eu el 
Belvedere, ofrecido por monseñor Me-
rry del Val. 
Én el patio central del cuartel de 
Guardias fué descubierta el día á4 uua 
lápida conmemorativa, pronunciando, 
con dicho motivo, un discurso alusivo 
al acto Mr. Wir tz , vicepresidente de la 
República helvética. 
A este propósito es curioso recordar 
que la esposa del barón Mayor von 
Schausse, actual coronel de la Guardia, 
pertenece á la familia Lant Rosero, de 
la que salió el primer jefe de la Guar-
dia de Julio I I . 
O T R A E S T A D I S T I C A N E G R A 
Se^ún los datos oficiales dados al 
público por el Lloyd londinense, d u -
rante el año 1905 se perdieron comple-
tamente 294 buques de más de 500 to-
n aladas cada uno constituyendo un to-
tal de 517.689 toneladas. 
L A E X P O S I C I O N U N I V E R S A L 
DE M I L A N 
El Comité de la Exposición interna-
cional que en honor de la apertura del 
tún<d del Simplón debe celebrarse en 
M lá i , ha dispuesto que el acto de 
inaugurarse, al que asistirán los reyes 
de Italia y los representantes de las na-
ciones extranjeras, tendrá lugar el día 
18 de A b r i l del corriente año. 
Entre los números del programa de 
las fiestas relacionadas con aquel certa-
men, figura un concurso internacional 
de globos y toda clase de máquinas y 
aparatos p a r a la navegación aérea, 
una carrera especial entre los "d i r ig i -
bles" con nn premio de 50.000 francos 
y otro de 10.000 á la mejor máquina 
Premiada con medalla de oro en la úlVma Exposición de Parla. 
Cura iatlebilidaa eu geral, escrófula y raquitisaio de los niños . 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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para volar, sea el motor de la clase que 
fuere; otro de 2.000 para los mejores 
aereoplanos, cometas, ^globossondas", 
paracaídas y otros accesorios de los que 
emplean en sus viajes los aeronautas. 
E L K A I S E R Y L A M U S I C A 
La actividad del emperador de A l e -
mania se maniñesta en todos los terre-
nos. Sabido es |que no desdeña ocu-
parse de música, y que, gracias á su 
iniciativa y con arreglo á sus indica-
ciones, comenzó á publicarse hace dos 
afíos una colección de composiciones 
corales alemanas. 
La colección comprenderá unos diez 
mi l coros para hombres. En ella ten-
drán cabida, no sólo los verdaderos 
cautos populares cuyo autor sea desco-
nocido, sino también aquellos otros que, 
aun perteneciendo á épocas más recien-
tes, el pueblo se los ha apropiado, así 
como los modernos que hayan tenido la 
suerte de hacerse populares. 
El kaiser ha hecho saber á la comi -
sión que entiende en esta obra, su deseo 
de que el precio de la colección sea el 
más económico posible, para ponerla 
así al alcance de las más modestas so-
ciedades corales. 
L A C A R R E R A D E LOS 
6.000 K I L O M E T R O S 
En Berlín se ha celebrado la primera 
sesión de los representantes de los 
Clubs automovilísticos de Europa, para 
acordar las bases á que ha de ajustarse 
la carrera de los 5.000 kilómetros. 
Parece que en dicha sesión quedó 
acordado que esta prueba tenga efecto 
en la primera decena de Agosto. 
E l recorrido comprenderá las siguien-
tes poblaciones; Par ís , Limoges, A i x -
les-Bains, Turín, Milán, Trieste, Gratz, 
Bndapesth, Vieua, Breslau, Berlín, 
Hannover, Bielefeld, Colonia, Aix- la -
Chapelle, Spu, Bruselas y Par ís . 
•«4̂ 1 
P i e n s e u s t e d , J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A . T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
AHOGUESE A L NACER 
La pr imera apa r i c ión de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad inconcusa ha sido 
demostrado oor investigaciones científicas. 
El profesor Unna. el eminents especialista eu-
ropeo de enfermedades cutáneas, ha declarado 
que la caspa es la cutícula minada del cuero 
cabelludo, efecto de los parásitos destructores 
de la vitalidad de los folículos del cabello; este 
pierda su fuerza y cae. Pero esto puede impe -
dirse. ^ 
El Herpicide Newbro mata el germen de la 
caspa y devuelve al cabello su natural suavidad 
y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Merpioi-
de, satisfechas de que es la preparación para 
el cabello mtís maravilloga del mercado. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
lae principales farmacias. 
i o l U J M U i ' 
D E A Y E R 26 
Presidió el segundo teniente de A l -
calde, doctor Ruiz de Luzuriaga, 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
A propuesta del señor Aralladares se 
acordó protestar enérgicameute contra 
el levantamiento revolucionario ocurri-
do en Gaanabacoa, así como contra los 
villanos asesinatos cometidos en la mis-
ma población por los alzados. 
Se nombró una Comisión, compuesta 
de los señores Valladares, Potts, Az-
peitia, Tovar, Ortiz, Herrera, Ibern, 
Estanillo, Colón y Romero, para que 
comiencen los trabajos preparatorios de 
organización de los festejos del 20 de 
Mayo, con objeto de que resulten dig-
nos del acontecimiento que se conme-
mora: la Constitución de la República. 
Se acordó que el Alcalde diri ja una 
comunicación al administrador de la 
''Havana Electric Raihvay Co.", para 
que obligue á los conductores de tran-
vías á que devuelvan á los pasajeros el 
cambio en igual moneda del cuño que 
reciban y no como actualmente, dinero 
americano cuando se les entrega mone-
da española. , 
Además se acordó advertirle á dicho 
administrador que en lo sucesivo se 
prohibirá terminantemente que se ad-
mitan en los carros mayor número de 
pasajeros que el fijado en la concesión, 
penándose con fuertes multas á la E m -
presa y al conductor que infringiese 
esa cláusula de la concesión. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia, levantándose la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
U N A O A K T A D E D O L Z 
En uua carta que el Sr. D. Ricardo 
Dolz ha dirigido al Presidente del Co-
mité Moderado de la Ceiba, D. Antonio 
Pardo Suárez, excusando su falta de 
asistencia á la velada organizada para 
el 23 del actual, se manifiesta que no 
hay división alguna entre los Jefes del 
moderautismo, y que el partido tan 
pronto acabe el periodo electoral con 
la elección de Presidente, Vicepresi-
dente y Senadores, comenzará una gran 
acción de vigor y propaganda. 
D E S A N I D A D 
En el Departamento de Sanidad se 
ha recibido el siguiente telegrama que 
desmienle las noticias exajeradas acer-
ca la epidemia variolosa que han circu-
lado estos d ías : 
uSan Antonio de los Baños, Febre-
ro 21. 
^Girada visita de inspección Ceiba 
del Agua, no había ninguna bandera; 
de alta los casos de "varicela"; Briga-
da esta Junta practicará desinfecciones 
casas existen casos. 
"Higiene pueblo Ceiba relativamente 
buena; cerdos y abonos en casas inspec-
cionadas no existían; detalles por co-
rreo. 
" José Pazos, jefe Sanidad". 
SUFRAGIOS 
El día 1? de Marzo, á las siete de la 
mafiana, se dirá una misa cantada en la 
Iglesia de la Merced, en sufragio del ab 
ma de la señora doña Carmen Carnea-
do, viuda de Suárez, con motivo del 
primer aniversario de su fallecimiento. 
E N E L H O S P I T A L N Ú M E R O U N O 
E l miércoles 28 del actual á las nue-
ve y media de la mañana, tendrá efec-1 
to en este Hospital la Conferencia á 
cargo del ilustrado alienista Dr. J o s é 
A. Malberty, cuyo tema es "Estados 
morbosos del carác ter" . 
La ambulancia del Hospital se ha-
llará eu el paradero del eléctrico de la 
Universidad, para trasportar al Hospi-
tal á los concurrentes. 
Á C O B R A R 
Habana Febrero 26 de 1906. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Señor: 
E l día 28 del actual se abren los pa-
gos de las atenciones del Estado corres-
pondientes al mes de Febrero. 
Y de órden del señor Secretario lo 
comunico á V. rogándole se sirva ha-
cerlo publicar para general conoci-
miento. 
De V. atentamente—C. Figueredo, 
Contador General de Hacienda. 
J U N T A O R D I N A R I A 
La Asociación Médico-Farmacéutica 
de Cuba, celebrará Junta ordinaria de 
la Directiva el miércoles 28 de los co-
rrientes, á las 8% de la noche, en la 
Secretaría, San Rafael 29, altos; y de 
orden del Sr. Presidente se cita al efec-
to por este medio, rogando la puntual 
asistencia. 
Habana, 26 de Febrero de 1906. 
E l Secretario General, 
E . B.Barnet . 
Orden del día : 
1 Despacho ordinario. 
2 Ordenanzas de Farmacia. 
3 Reglamento de Medicina y Ci-
rugía. 
Mientras todos los módicos recetan y 
recomiendan públicamente la Emul-
sión de Scott, no existe uno sólo que i 
recomiende las otras llamadas emulsio-
nes, las que son en realidad imitacio-
nes muy inferiores de la Emuls ión l e -
gí t ima. 
"Certifico que he usado la Emuls ión 
de Scott en las afecciones del aparato 
respiratorio y en todos los casos de de-
bilidad general, habiendo obtenido 
1 siempre un espléndido resultado.". 
Dr. Antonio Gordon.—Habana. 
N O V A S C O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y E e s e n a . . . . , $ 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o 1 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i í a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
t 58 Sucursales en Canadá, en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósitos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. c 396 26-18 F 
HELECHO MACHO con PELLETERINA d(? 
C a r l o s E r b a . Siguiendo las instrucciones 
anexas en los frascos, la cura es segura en 24 
boras sin necesidad de guardar cama. Exigir 
almarca CARLOS ERBA. 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación producs excelentes 
resultados en ol tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estrefii-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curaoióa cjinplotv. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
265 26-2 
F A E A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y 
combus t ión e s p o n t á -
neas. Sin humo n i maf 
olor, i í l a b o r a d a en la 
fábr ica establecida en 
B E L O T , en ei l i t o ra l de 
esta b a h í a . 
Para evitar falsi í ica-
cioues, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B K I J L L í V N T 12 y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T K 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseg u i r á 
con todo el r igor de la 
Ley á losfalsiticadores. 
El Aceite Luz Brlllaate 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el p roduc to de 
unr fabr icación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo uua L U Z TAN" 
HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar a l gas m á s 
punfteado. Este aceite posóe la gran ventaja de no inflamarse eu el caso de 
^ ^ ^ ^ I S f ^ / S ^ ^ r ^ H r * ] ^ ^ nmy recomendable, pr incipalmente PAJRA E L USO D E LAS F A M I L I A S . 
* * é á S * t e ? c i a ? 1 ? 8 cott»ttnrtdor«M L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
t A M E , es igual , si no superior en condiciones lumín icas , al de mejor clase 
importado del extrauiero, y se vende á precios muv reducidos. 
l anh i en tenemos uu completo surt ido de B U N Z I N A y G A S O L I N A , do 
ducfdoiI>eri0r p a i ' l l a l u n i b r a d o ' f u e i , z a i l l o t l ' i z ' y , l e i n á s u s o s , á precios re-
The W e s t l n d i a Gi l Uetiuiag Co-Ofic ina; S A N T A C L A R A . S . - H a b a u u » 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Febrero 27 de 1906. 
¡OBLE I M ' M O N 
Asómbrase el ánimo viendo traduci-
dos en cifras los éxitos del espír i tu de 
solidaridad, aplicado á un propósito 
humanitario; pasma considerar á don-
de puede llegar el esfaerzo colectivo, 
cnando la caridad lo despierta y la 
honradez lo conduce. 
Una sociedad de Beneficencia, de 
extranjeros compuesta hoy, de inmi-
grantes y sus directos descendientes 
siempre, luchando y desenvolviéndose, 
no solo eu un país pequeño; pudiéra-
mos decir en una sola ciudad, que en 
34 años de existencia, lejos de morir á 
los golpes dei egoísmo y servir d^ ins-
trumento de explotación á los codicio-
sos, invierte en pasajes de repatriados 
$102.183 oro y $54.649 en billetes, y 
reparte en socorros $5,641 oro, $47,369 
plata y $99,670 billetes, es digna de 
ja raza de que proviene, y es timbre de 
honor de la colonia á que pertenece. 
La iniciativa individua], aislada, no 
podría hacer eso. ^Necesítase de la aso-
ciación, de la agrupación de volunta-
des, de la unificación de esfuerzos, pa-
ra que al l i v o r llegue, con oportuni-
dad y equitativamente, á manos del 
mísero. 
Hay que constituir la sociedad, im-
primirle marcha regular; encomendar-
le el cuidado de acumular y repartir. 
Y todavía no basta eso. Se necesita 
otra condición más rara aún: la honra-
dez severísima de los administradores; 
aimas que no se corrompan al sonido 
del oro, corazones qne no haya prosti-
tuido el v i l interés; hombres de bien. 
Y cuando en una asociación hay be-
nefactores perpetuos, corredores que no 
devengan honorarios, facultativos que 
no llevan la cuenta al mismo le-
cho mortuorio, artistas que prestan 
las galas de su ingenio, damas que pro-
digan su caritativa solicitud á los en-
fermos, la honradez no debe faltar. Y 
no falta. Vaya una sola prueba. 
Autorizo la Directiva á su presiden-
te para que enagenara, cuando le pa-
reciera bien, 68 acciones de una empre-
sa de ferrocarril, que había eñ cartera. 
¡Y qué tal será el Presidente! Las 
acciones valían $34,000. Dejaron de 
utilidad $26,720. A medida que su-
bía el valor en plaza, el Presidente ha-
cía un negocio. Y el fondo social cre-
ció así, merced al tacto y la probidad 
de un hombre. 
Cuando yo veo esto, y lo comparo 
con el contratista que defrauda nn pe-
so, y el burócrata que finge un gasto, 
y el mayordomo de asilos oficiales que 
se embolsa dos pesetas del caldo de ios 
pacientes, écheme á pensar si es que 
degeneramos ó persistimos en nuestros 
cristianos sentimientos de origen; si es 
que podemos sanearnos todavía, ó si la 
podredumbre amenaza ya á todo, has-
ta las nobles Seciedades de Beneficen-
cia Regionales. Y á fe que no logro 
fijar mi criterio. 
Oíd, empero, á la digna dama que 
suscribe esta Memoria;, sabed para lo 
que sirve la Sociedad que tiene amigos 
como doña Mercedes Vieito Bouza. En 
el afio último, 141 pasajes costaron 
$4.330 ; en 295 socorros, se emplearon 
$356 oro y $3129 plata. Y el capital 
social pasa de $126.000. 
Por ai con todos estos datos no bas-
tara para saber de qué Asociación se 
trata, os lo diré en dos palabras: quien 
tantos bienes derrama y tales ejemplos 
de altruismo ofrece, es la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Galicia. 
¡Había de ser ella; debiau ser suevos, 
i i no eran eúskaros, esos administrado-
res tan escrupulosos con lo ageno! Eran 
suevos-, paisanos del íntegro Curros, en 
cayo ancho pecho apenas cabe su gran-
de corazón; eran discípulos de Manuel 
Mtirguia; sencillotes como sus clásicos 
tamborüeiros; puros, como los airiños 
de aquellas cuatro provincias, de un 
reino, decadente precisamente por eso: 
porque se deja escapar el amor al te-
rruño, el sentimiento de la solidaridad 
nacional; el instinto cerrado, providen-
cialmente ciego, del paisanaje, que en 
1 
el gallego vive, amoroso y nostálgico; | 
que vivirá, ínterin cubran alfombras' 
de verdura su rico chau, y resuene en 
sus quebradas el eco de las viejas cán-
tigas, y aleteen, bajo la rama de olmos 
y nogales y entre las hojas de sus iriai-
zales,—pajarilios fantásticos—las Cán-
didas ilusiones aldeanas. 
Chañé, incomparable; í í ande Allariz, 
dulcísimo; tú, el poeta que manas mie-
les; tú el artista, que "llevas á la ban-
durria las bellezas, los deleites, la v i -
da de Galicia ' ' ; vosotros, los que agi-
táis el alma gallega á impulsos de los 
recuerdos de la querida patria lejana; 
vosotros, los que haolais al corazón en 
la dulce habla del arte, del pajizo ca-
serío, de la vetusta parroquia, de la 
baílente ría, de todo aquello, grande, 
bello, atrayente, único, que solo Curros 
sabe pintar, y solo la gaita reproducir 
en quejumbrosos ayes, y en notas con-
movedoras, que empiezan por hacer 
dormir y acaban por hacer soñar: bien 
estáis poniendo á disposición de la No-
bilísima Sociedad de Beneficencia, ta-
lento, concurso, inspiración, afectos. 
¿Vóis! No soy gallego yo. Y qui-
siera arrancar del ideal ja rd ín de mis 
criollos amores, la más perfumada vio-
leta, los más nevados lirios,madreselvas 
y siemprevivas, rosas y azucenas, para 
depositarlas á los piés de la señora 
Mercedes Vieito Bouza, y que ella las 
regara, durante el año actual, al paso 
de la Directiva, para que ningún t ro -
piezo interrumpiera su altruista labor. 
No habr ía baches en el camino, que no 
cegaran las llores de la s impatía . 
A los hombres honrados, todo lo que 
es bondad nos encanta. Los que no nos 
hemos podrido aún, agradecemos el 
bieñ que se hace á los míseros, como 
si nosotros mismos lo recibiéramos. 
J . N . A r a m b u r u 
C H I R I G O T A S 
¿Lessing ha dicho usted? ¡Era un talento! 
¿No h? dicho usted Lessing? ¡Me he confundido! 
Sí, señor, es verdad; es todo un potro 
esto de la sordera; 
yo no sé cuando fué, pero fué un viento 
que entró por este oído 
y que vino á salir por este otro. 
Pues bien; como decía, 
este señor Lessing que le he citado 
era un poco pariente de mi tía; 
yo tambión le he tratado, 
y le repito á usted que era un talento.* 
un día—¡oh, que día!— 
almorzamos los dos en una fonda, 
y allí comimos gato en escabeche, 
y gato con tomate, 
y gato con legumbres y con lech|^ 
y gato con arroz y chocolate; 
ha sido, pues, el gato 
quie en esta ocasión nos pagó el pato. 
El gato me sabía á maravilla; 
pero le juro á usted que en ese platp 
no encontró tanto gusto 
como en una inocente fabuliila 
que me costó Lessing, por fin de fiesta;,, 
escuche usted: la fabuliila es ésta: 
"¡Un asno igual! ¡qué va! ¡Nosehallaría 
un asno como aquel en todo el mundo! 
¡ya ve! dicen que un día 
desafió al caballo, 
á ver cual de los dos más correría. 
Y ¡claro! á la mitad de su camino, 
el pollino cansó. ¡Al ün, pollino! 
Bien: creerá que el asno francamente 
confesó su derrota; 
pues no, señor; no hay tal ¡bueno estaría! 
Oyendo de la gente la chacota, 
con un orgullo atroz miró á la gente^ 
caló el chapeo, requirió la espada, 
y dijo incontinente: 
—¿Qué miran? ¡bah! ¡si aquí no pasó nada! 
¿Por qué se asombra usted? ¡bah! ¡la victoria! 
¡La victoria! pues ¡puf! me la ha ganado, 
pero ¡vaya una gloria! 
Hace un mes que una espina me he clavado 
en la pata derecha delantera, 
y no pude correr: me ha molestado, 
y así ¡gana cualquiera! 
¿No les gustaron hoy las chirigotas? 
pues á fe que lo creo; 
uo fu i muy elocuente, 
no ayudó mi palabra á mi deseo. 
Pero es que un constipado que he pillado :] 
me molesta,atrozmente, 
y sí. ..no hablé muy bien...masfrancamente, 
¡ la culpa toda f u é del constipado! 
E n b a s . 
s y 
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bra de pOrimera. 
Pianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si V d . desea fabricar una caía y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
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L O S H O R N O S 
P A R A Q U E M A R B A G A Z O . 
La variedad y forma de las parrillas 
depende de las variedades de combus-
tible. 
Una buena parrilla debe permitir 
una grande entrada de aire, el cual, 
vertical mente contra la parrilla en el 
horno entrando, está distribuido por 
las aberturas de las parrillas correspou-
dieutes para í[ue se combine inmedia-
tamente con las llamas. 
En cuanto al sistema tenemos par r i -
llas: 
X\ planas. 
2. en forma de escalera. 
3^ en forma de los pisos. 
Aqu í se usan generalmente las parri-
llas planas con un espesor libre para 
entrada de aire 35-45 p. ¡5 . 
Calentando, pues, la superficie de la 
parrilla, teuemos que tomar en consi-
deración la clase y cantidad del com-
bustible, la cantidad de vapor que que-
ramos producir en una unidad de tiem-
po en uua cierta superficie de calefac-
ción. 
Aceptado que 
c—es cantidad de vapor producido 
por un metro de superficie calórica en 
una hora: 
e—es evaporación teórica del agua 
por medio de un kilógramo de bagazo: 
n—efecto ó utilización de las calde-
ras como tanto por ciento: 
h—la cantidad del bagazo que pode-
mos quemar sobre 1 metro cuadrado de 
parril la eu una hora. 
Veremos que, según la fórmula? 
c 
e. n. b. 
para producir, por ejemplo, 1,000 k i -
ló^ramos de vapor con el bagazo seco 
necesitamos 0.7 metros cuadrados de 
parrilla y que este espesor aumenta á 
0.9 por i ' l metros cuadrados utilizan-
do el bagazo verde. 
Para impedir una exorbitante salida 
de la llama en la chimenea, y para dar 
en cambio ocasión de que el aire se una 
con la llama, se hace entre el primer 
tiro y el horno mismo una reducción 
'sal t i l lo") , ("ponteci l lo") y se dá 
unos 0,24 parte del espesor de la parri-
lla. 
l ínnca debe colocarse el saltillo con-
tra la reblonadura, porque, estando 
concentrada la llama, ataca en este la-
gar de la caldera más poderosamente 
que eu otros lados. 
Los gases saliendo de saltillo entran 
en el tipo y rodean la paila calentando 
agua. 
El área de estos tiros hace 0.58—0.50 
p . § del espesor de la parrilla y en las 
vueltas se les dan á lo menos uua terce-
ra parte más todavía . 
Estos tiros y vueltas tienen que ser 
siempre algo grandes para que un hom-
bre pueda hacer la limpieza de ellos. 
La velocidad de los gases quedan, 
según el sistema, dos ó tres vueltas an-
tes de entrar en el tragánte, no debe 
ser mayor que 5 metros por segundo. 
Por el tiro de la chimenea se deposi-
ta una parte de ceniza de combustible 
en los tipos, en los tubos de la caldera 
multitubular y la mayor parte en los 
tragantes á los cuales, por consiguien-
te, daremos un espesor lo menos un 15 
por ciento mayor que á las chimeneas, 
y si como calculamos para la chimenea 
0.40 metros, para 1,000 kilógramos del 
vapor producido en una hora tendrá el 
tragante 0.46 metros cuadrados. 
L a caja de humo, ó mejor dicho, de-
pósito de la ceniza más fina ó polvo, 
tiene que ser suficientemente grande y 
en la dirección de la chimenea 15-2 me-
tro profunda. 
El t iro de la chimenea se aumenta 
en una proporción directa al área del 
espesor de la chimenea, pero solamente 
en proporción á la seguuda raíz con la 
altura creciente. 
Mejor dicho: Con el aumento del 
área de la chimenea no se aumenta la 
P A K A C U R A K U N ' R E S F R I A D O 
E X U M D I A tome el L A X A T I V O B R O -
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rapidez de los gases en dicho lugar, la 
cual debe ser 1 metro por segundo, si-
no, se aumenta la cantidad de los hu-
mos que pneden subir. Así aumenta 
la cantidad del aire penetrante en el 
horno. 
Esta consideración demuestra que es 
más provechoso hacer las chimeneas 
relat ivaraente 'más anchas contra sus 
alturas, aunque no olvidaremos que la 
altura no debe bajar de 30 metros. 
Rl diámetro de la chimenea debe ser 
arriba y abajo igual, y alrededor de la 
chimenea arriba debe fijarse una plan-
chuela con una inclinación tal, para 
que el sentido del viento sea siempre 
rechazados 
Claro es, que el tipo de la chimenea, 
respectivo, las dimensiones de la mis-
ma dependen directamente de la canti-
dad del combustible quemado en un 
tiempo dado, de la entrada del aire al 
horno, de la de la diferencia de las tem-
peraturas de los gases y la temperatu-
ra exierior. 
La mejor temperatura de los gases 
de humo en la chimenea es 170-180 
centígrado. 
Para poder dir igir la cantidad de 
aire correspondiente á una combustión 
perfecta, tenemos que fijarnos en los 
tirómetros, los cuales nos indicarán có-
mo hay que manejarlas compuertas. 
E l termómetro colocado en el tragan-
te nos sirve en la relación á los t i róme-
tros como la base para poder destinar 
la cantidad de aire eu el horno y las 
pruebas periódicas de los gases de com-
bustión por método Kassahowky Ne-
topil Schivakhoffer nos darán un cua-
dro exacto del trabajo con los horuos y 
nos enseñarán á trabajar racionalmente 6 
como es debido. 
Antes de llegar á un ejemplo prácti-
co sobre las calderas de vapor, antes 
de estudiar las bases fundamentales de 
los hornos y calderas preferimos ocu-
parnos no con la construcción de éstas, 
sino eon las calderas ya hechas. 
Una caldera construida en unos ta-
lleres, donde todo el material y trabajo 
obedece á unas leyes fundadas en la 
ciencia, será indudablemente una ga-
rant ía para los hacendados, no sola-
mente de una sólida compra, sino tam-
'bién para él y para los trabajadores se-
rá uua garant ía de seguridad en el res-
guardo al reducido peligro en la cues-
tión denlas explosiones. 
Ya sabemos que las calderas y espe-
cialmente los Boullier y tubulares siem 
pre podemos observar como unos apa-
ratos bastantes peligrosos por sus ex-
plosiones. 
Es, pues, seguro, que si mayor cui-
dado daremos eligiendo el material, si 
bien según las leyes técnicas prescritas 
construiremos las calderas, y si finalmen-
te los manejarerraos con conciencia, el pe-
ligro de las ei^osiones aunque nunca 
se elimine, poi/ lo menos se reduce. 
Y sería mny recomendable ya por 
seguridad del hacendado, la responsa-
bilidad del maquinista, en la seguridad 
del todo personal para que las calderas 
de vapor eu el resguardo al material y 
trabajo correspondan á las prescripcio-
nes técnicas por las leyes generales es-
crupulosamente vigiladas. 
La revisión técnica tendría que ex-
tenderse á una aclaración de los siguien-
tes puntos: 
1 Las planchas para las calderas 
deben ser probadas por los m a r t i -
llazos. 
2 Los bordes de las planchas tienen 
que ser cepilladas. 
3 Las bóvedas y frentes tienen que 
obtener la forma definitiva bajo la mag-
nina hidráulica. 
4 Todos los remaches y bordes de-
ben ser cuidadosamente recalcados. 
5 La cantidad de los remates debe 
ser destinada según la grandeza de cal-
dera y la roblonadura debe ser simple, 
doble ó triple, según las prescripciones 
de las leyes sobre la capacidad resis-
tencia de las calderas. 
6 Todos los agujeros para los rema-
ches deben ser taladrados y no forma-
dos por el punzón. 
7 Remachar se debe únicamente con 
las magninas hidrául icas . 
8 Toda la tubuladura, que puede ser 
de hierro fundido, debe remacharse 
con los remaches de grueso de la plan-
cha y entre la tubulura y la plancha 
debe ponerse una forma correspondien-
te de un hierro dulce ó mejor diche de 
cob^de algunos milímetros. 
J o s é Z i c h . 
N O T A S T E A T R A L E S 
I ta l i anos p a r a A m é r i c a 
TA semanario de Milán Escena y Arte, 
dice en su número del 2G de Enero que 
para el año próximo se prepara una 
verdadera emigración de compañías 
italianas para América . De esos viajes 
algo nos toca, pues por lo menos sabe-
mos que en Junio viene á la Habana, 
para seguir luego á Méjico, el famoso 
Ernesto Novelli. 
Eu el orden de los viajes figura en 
primer término la compañía Coen. que 
saldrá en Marzo. Tras ella lo efectúa la 
compañía siciliana de Giovanni Grasso. 
Después de la Pascua saldrá la compa-
ñía de Tina Lorenzo-Talconi. Luego, 
para la Habana y Méjico, Novelli . 
La compañía de Irrona Grammática-
Ruggeri, saldrá para Buenos Aires tam-
bién el año de 1907, y por último, vol-
verá á la Angentina la compañía de 
opereta de Ettore V i t a l i . 
M i l r e t i r a d a de PaderewsTcy 
E l gran concertista polaco abandona 
definitivamente su carrera de triunfos 
como virtuoso del piano, para dedicarse 
en cuerpo y alma á la composición. 
Paderewsky se ha instalado en su vi-
lla de Rion-Besson, cerca de Ginebra, 
donde dará la úl t ima mano á una ópera 
en cuatro actos, comenzada durante su 
últ ima excursión á Egipto. 
* 
* * 
L u i s a M a r t í n e z Casado 
Con grande y merecido éxito trabaja 
en Puerto Rico, desde fines de Enero 
próximo pasado, la compañía dramáti-
ca de la genial actriz cubana Luisa Mar-
t í nez Casado. 
Su beneficio, que debió efectuarse el 
jueves 8 del actual, lo había dedicado 
Luisa á la Colonia Española de Puerto 
Rico. 
La obra elegida: Locura de amor. 
•A Sí. ií 
L a Melba en M á l a g a 
En el teatro Cervantes se ha celebra-
do un festival benéfico, organizado por 
el Círculo Malagueño. 
A pesar de los precios elevadísimos 
de los billetes, el teatro estaba lleno de 
bote en bote. 
La atracción principal de la fiesta ha 
sido la insigne cantante australiana 
Melba. 
Además de su concurso desinteresa-
do, la Melba satisfizo el importe de un 
palco, los sueldos de la orquesta y los 
gastos del viaje desde Par í s de la ar-
pista Ada Sassoli. 
La Melba cantó el rondó de Lucía, el 
aria de la Traviata y la canción Ninfas 
y Silvanos de un autor inglés, Bemberg 
la acompañó al piano. 
E l público la ovacionó, arrojándole 
muchas flores y palomas. 
A instancias de la concurrencia can-
tó otros dos números, acompañándose 
al piano. 
Además de los mencionados artistas 
tomaron parte en la fiesta los pianistas 
Barranco y Cabás. 
Este dir igió la orquesta. 
Carmen Cobeña leyó unas poesías de 
Rueda y Rubén Darío. 
Todos los que tomaron parte en tan 
brillante fiesta fueron aplaudidísimos. 
E l festival ha producido una canti-
dan importante para la Beneficencia. 
Quejas de art is tas 
Mucho se ha escrito sobre los creci-
dos honorarios que cobran las celebri-
dades de la escena, pero poco se ha di . 
cho todavía de los sacrificios con que 
estos honorarios se adquieren. El ene-
migo más terrible de los artistas de 
ambos sexos es la nerviosidad, de la 
que apenas puede sustraerse uno solo 
de entre ellos. Veamos lo que algunas 
de las célebres cantantes dicen á esto 
particular: 
uLa nerviosidad es una dolencia per-
petua, exclamaba Marcela Sembrich. 
Me ataca cada año de nuevo, y, como á 
mí, á la mayoría de mis compañeras. 
Hay días que el pensar que habré de 
cantar por la noche me ocasiona tal 
sobresalto, que me parece que ni la fa, 
ma, ni el oro, podrán compensarme el 
tormento de tener que presentarme .pi-
te el púb l i co" . 
Esta artista ha consultado todas las 
celebridades médicas de Europa, y se 
ha sujetado á los más diversos trata-
mientos, desde la hidroterapia hasta la 
sugestión hipnótica; pero en vano: su 
sino es seguir padeciendo. 
Einma Calvó padece, según sus indi-
caciones, del temor, rayano en delirio, 
de perder su renombre de artista. Esta 
idea la pone tan nerviosa, que no se 
siente capaz de conversar con nadie más 
que pocos minutos. Cristina Nilson, en 
cambio, se acostumbró á la nerviosi-
dad, que declaraba ser el estado nor-
mal del verdadero artista. "No se com-
prende, dice, que exista un artista que 
no sea nervioso. Yo, cuando menos, no 
he conocido ninguno de valía que no 
hubiera padecido de nerviosidad, lo 
menos inmediatamente antes de salir á 
escena". 
La Nardica asegura que le es impo-
sible expresar con palabras los padeci-
mientos que le causan los nervios. Se 
reanima algo bebiendo champagne du-
rante los entreactos. L i l l i Schmaun, j 
por el contrario, ha tenido que renun-! 
ciar á toda bebida excitante, y hasta el I 
uso de la carne, sin que este régimen la! 
diera gran resultado. La Patti, la Mel-1 
ba, etc., etc., todas cantan la misma! 
canción de la nerviosidad, contra la 
que no existe remedio al parecer. 
—«^^E» Q M 1 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T i l O P l C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
m m . 
D E L A 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociodades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de DependienJ 
tes del Comercio. 
Rebaja de nn 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 406, Habana. 
Las "Granti l las" son simplemente el 
mejor tónico uterino que existe y la 
mejor preparación para las enfermeda-
des de los ovarios, matriz ó vagina. Se 
elaboran precisamente para las enfer-
medades de las señoras y señoritas y 
para nada más. Son una especialidad. 
La casa fabricante, Dr. Grant's La-
boratories, 55 "Worth tít, New York, 
envía gratis el libro número 12 que 
describe las enfermedades á q u e nos re-
ferimos é indica medios de curación. 
L a misma casa manda gratis un frasco 
muestra de Grantillas I&dase. 
- • NO • -
LE CUESTA 
DINERO 
m T r a p o 
C A L M A L A T e s - — 
C I C A T R I Z A L A S L E S I O N E S 
* - Y C U R A R A D I C A L M E N T E 
A F E C C I O N E S P U L M O N A R E S 
flO NECESITA MEJOR ARGITOTO QUE LA MUESTRA GRATIS 
QUE SE DARÁ A LA PRESETOCláN DE ESTE ANUNCIO EN LA 
J O S E S A B R A ^ TENIENTE RÉjf Y CÓWPOSTELA HABANA 
NOTA-NO SE Dñ U S DE UN FRASQUITO POR PERS(W¡ñ.—NO SE DARA A NIÑOS. 
;y|> ^ ^ y j» v|i> ^ ^ . J ^ ^ : 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 27 de 1906. 
T a S a l a (̂ e ^ 0 ^ ' e r n o de es ta A u d i e n -
• ha n o m b r a d o a l l i c e n c i a d o V a l d é s 
^ l ' j u e z e spec ia l de ia c a u s a i n i c i a -
F con mot ivo de los luctuosos sucesos 
urridos en la m a d r u g a d a de l d o m i n -
0C ii la v e c i n a v i l l a de G u a n a b a c o a . 
^ V l l i cenc iado V a l d é s F a u l y hiz-o en-
¡ 1 anoche del J u z g a d o de J n s t r n c -
••'¿i del E s t e a l J u e z M u n i c i p a l del 
Vorte, s e ñ o r Ponce . 
f ^ o n í o e s c r i b a n » p a r a l a i n s t r u c c i ó n 
- ja causa e spec ia l h a s ido des ignado 
J , s e ñ o r L l a n u z a , ( D . J o s é ) . 
Muestro s e r v i c i o p a r t i c u l a r de E s p a -
fui luó anoche p o r t a d o r de tr i s te y la -
mentable nueva . U n o de los m á s i u s i g -
jjes maestros e s p a ñ o l e s , e l m ú s i c o que 
tuvo el p r i v i l e g i o de c o n s e r v a r , á los 
getenta a ñ o s , fresca y l o z a n a l a i m a g i -
nación como en los d í a s p l á c i d o s de la 
inventad; el que supo d a r c a r á c t e r pro -
üio á sus obras y b o r d a r l a s con los p r i -
mores de a q u e l l a i n s p i r a c i ó n que lo 
a c o m p a ñ ó s i e m p r e , p a r a h o n o r y glo-
ria de su n o m b r e y regoc i jo de sus i n -
finitos a d m i r a d o r e s , h a c a i d o en e sa 
perenne l u c h a p o r l a v i d a , p a r a no l e -
vantarse m á s , l l e v á n d o s e a l s e p u l c r o e l 
gecreto de su a lborozado e s p í r i t u , y de-
j á n d o n o s , p a r a p e r p e t u o de le i te de 
nnestro c o r a z ó n , e l bagaje i n m e n s o de 
ens creaciones m u s i c a l e s , q u e no b a j a 
de cien obras. 
L a muerte de D . M a n u e l F e r n á n d e z 
Caballero, que en M a d r i d y t o d a E s p a -
ga s e g ú n nos c o m u n i c a e l c a b l e , h a 
sido u n á n i m e m e n t e s en t ida , d a n d o o r i -
gen á m u c h a s y m u y e x p r e s i v a s m a n i -
festaciones de p é s a m e , lo s e r á t a m b i é n 
en C u b a , por dos c a u s a s : p o r q u e s u ta-
lento y su m a n e r a de e s c r i b i r m ú s i c a e r a 
admirado lo m i s m o que en todas p a r -
tes, y porque en C u b a r e s i d i ó e l maes-
tro Caba l l ero c e r c a de d iez a ñ o s , y fue-
ron muchos los que, como yo, lo t r a t a -
mos í n t i m a m e n t e en a q u e l p e r í o d o q u e 
abraza desde e l a ñ o de 1864, en q u e 
v i n o , has ta el de 1 8 7 3 , e n q u e 
a b a n d o n ó este p a í s . L a m a y o r p a r t e 
de ese t i empo l a p a s ó en M a t a n z a s e l 
maestro C a b a l l e r o . L l e g ó con l a me-
jor c o m p a ñ í a de z a r z u e l a que h a v i s i -
tado á C u b a , en que figuraban t i p l e s 
como la L e o n a r d i , l a B a r r e j ó n , l a C e -
diel, la C a v a l l e t t i , t enores c o m o B l a s -
co, b a r í t o n o s como C r e s c i y L u z u r r i a -
ga, bajos como B a r b a y V i l l a l o n g a , te-
nores c ó m i c o s como R o j a s . 
Gloriosa f u é a q u e l l a c a m p a ñ a t e a -
tral, en la que los p r i m e r o s l a u r o s co-
rrespondieron sd maes tro F e r n á n d e z 
Caballero, s u « l i r e c t o r ; p e r o m á s g l o -
riosa fué p a r a é l s u c a m p a ñ a a r t í s t i c a , 
componiendo o b r a s como L u z y Som-
Ira, que el L i c e o de M a t a n z a s p r e m i ó 
con medal la de oro en u n o de s u s c é l e -
bres Juegos F l o r a l e s , y e n s e ñ a n d o m ú -
sica á centenares de personas , que l le-
garon á br i l l ar" p o r ' sus c o n o c i m i e n t o s 
y excepcionales condic iones . D i s c í p u l a 
predilecta s u y a f u é a q u e l l a famosa p i a -
nista c u b a n a que se l l a m ó N a t a l i a 
Broch, y que t u v o t r á g i c a y do lorosa 
muerte en un naufrag io . 
Y a cuando, en 1864, l l e g ó á C u b a 
F e r n á n d e z C a b a l l e r o , t r a í a un b a g a j e 
art í s t ico , compuesto de m u c h a s b e l í í -
Bimas zarzuelas , con las que h a b í a g a -
nado alto renombre . P e r o sus m a y o r e s 
trionfos como compos i tor los o b t u v o 
d e s p u é s de su regreso á E s p a ñ a , en 
1872. N o es h o r a de r e p r o d u c i r a q u í 
los nombres de l c e n t e n a r de z a r z u e l a s 
qne lega á s u f a m i l i a , desde JSl primer 
dk feliz, L a Marsellesa, EL Sallo del 
Sosiego y otras de l g é n e r o g r a n d e , 
hasta Gigantes y Cabezudos, E l Cabo 
Primero, L a Viejecita, Campanero y 
Saerüt/m y m u c h a s m á s , d e l g é n e r o 
chico. E n todas h a y s i e m p r e , c o m o se-
llo c a r a c t e r í s t i c o , e l e s p í r i t u j u g u e t ó n 
que lo d i s t i n g u í a y esa f r e s c u r a de i m a -
g i n a c i ó n que no l l e g ó á agotarse en é l . 
Cnando tras t r e i n t a a ñ o s de no v e r n o s , 
tnye la suerte de e n c o n t r a r l o en M a -
drid, y nos a b r a z a m o s con c a r i ñ o f ra -
ternal, l l o r ó de regoci jo a q u e l g r a n co-
razón y a q u e l l a a l m a a n g e l i c a l , a b i e r -
ta á todas las e x p a n s i o n e s de l afecto y 
la amis tad . 
C o m p a ñ e r o de los d í a s j u v e n i l e s y 
de los d í a s de t r a b a j o a r t í s t i c o , de l 
Maestro Modesto J u l i á n , 7ni a m i g o que-
^ d í s i m o , h i j o c u a l é l de M u r c i a , de 
Modesto h a b l a m o s entonces, r e f i r i é n d o -
l e numerosas a n é c d o t a s de su v i d a , en 
^«e estaban l igados ambos . H o y s e r á 
ParaModesto J u l i á n , en C u n a , p a r a M a -
° u e l N i e t o , en M a d r i d , s u otro c á m a r a . 
a> y p a r a m í , d í a de tan p r o f u n d a t r i s -
^ z a , como lo es p a r a s u deso lada espo 
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son el remedio más eficaz contra el Asma, 
Ia Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la E x p e c t o r a c i ó n . 
sa y sus a r a a n t í s i m o s h i j o s ; de p r o f u n -
d a t r i s t eza y de a m a r g o duelo . A ese 
due lo se a soc ia toda E s p a ñ a , á l a que 
tanto honor y g l o r i a h a dado con s u s 
p r o d u c c i o n e s q u i e n , a l m o r i r , o c u p a b a 
s i t io m e r e c i d í s i m o entre los i n m o r t a l e s 
de l a R e a l A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s 
de S a n F e r n a n d o . 
^Adios, a d i ó s , a m i g o de l a l m a . Q u e 
D i o s te conceda en s u g l o r i a e l s i t i o 
que s u p i s t e g a n a r . ¡ H a s t a pronto ! 
J o s é E . T r i a y . 
m No hay noticias 
H a s t a las once y m e d i a de l a noche, 
— h o r a en que nos r e t i r a m o s de P a l a -
c i o , — n o se h a b í a n r e c i b i d o not i c ias de 
los a l z a d o s eu a r m a s . 
Los esposos L e n g w o r t h 
E n l a S e c r e t a r l a de G o b e r n a c i ó n se 
r e c i b i ó anoche , á las d i e z y m e d i a , é l 
t e l e g r a m a s igu ien te : 
Santiago de Cuba 26 de Febrero 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n 
H a b a n a 
A las 7 y 40 m i n u t o s p. m. l l e g ó s i n 
n o v e d a d tren e s p e c i a l , c o n d u c i e n d o es-
posos L o n g w o t h . A y u n t a m i e n t o en ple-
no r e c i b i ó l o s , o f r e c i é n d o l e s eu C a s a 
C o n s i s t o r i a l s e n c i l l a r e c e p c i ó n de b i e n -
v e n i d a . M a ñ a n a sa len p a r a D a i q u i r í y 
desde a l l í r e c o r r e r á n á c a b a l l o los c a m -
pos h a s t a S a n J u a n . N o tengo not i -
c i a s o c u r r a n o v e d a d a l g u n a en p r o v i n -
c i a . 
.^^aSfe1 YeroSagol, 
G o b e r n a d o r 
POR LOS T E A T R O S -
L a n o v e d a d de los teatros h a b í a to-
m a d o puesto a n o c h e en e l de A l b i s u , 
donde v o l v í a L a Revoltosa, y se p r e s e n -
t a b a en e l l a por p r i m e r a vez ante nues-
tro p ú b l i c o l a j o v e n t i p l e c ó m i c a A m -
p a r o G u i l l o t . 
T o d o e l m u n d o sabe q u e C l o t i l d e R o -
v i r a h a h e c h o o l v i d a r á las o tras M a r i -
P e p a s que h a n p i s a d o l a e s c e n a de A l -
b i s u , y que P i q u e r no h a t e n i d o q u i e n 
lo i g u a l e en el F e l i p e . A s í e l h e r m o s o 
d ú o que h a e n g a r z a d o en esa obra , co-
m o u n a de sus m á s b e l l a s creac iones , e l 
m a e s t r o C h a p í , f u é c a n t a d o por esos 
dos a r t i s t a s de u n a m a n e r a p r i m o r o s a , 
con tanto fuego y t a n t a v i d a , que e l 
n u m e r o s o p ú b l i c o que l l e n a b a todas l a s 
l o c a l i d a d e s d e l p o p u l a r teatro, lo a p l a u -
d i ó con d e l i r a n t e en tus iasmo , o b l i g á n -
dolos á repe t i r lo , p a r a h a c e r l e s , a l final, 
u n a n u e v a o v a c i ó n . 
P r e s e n t á b a s e l a S r a . G u i l l o t en e l 
p a p e l de l a S o l e d a d , q u e h a s t a a q u í 
h a b í a c a n t a d o s i e m p r e , en esa o b r a , l a 
S r a . D u a t t o . 
L a n u e v a a r t i s t a de A l b i s u es j o v e n 
y b e l l a , y s i s u voz no es ex tensa , es 
d u l c e y d e l i c a d a . C a n t ó l a s cop las d e l 
t e r c e r acto cou gusto y d e l i c a d e z a , y 
se las b a i l ó con g r a c i a y d o n o s u r a , te-
n i e n d o que r e p e t i r l a s entre a p l a u s o s y 
g a n á n d o s e l a v o l u n t a d de l a u d i t o r i o . 
E s t a noche v u e l v e á a p a r e c e r en A l -
b i s u el tenor F i g u e r o l a , c a n t a n d o e l 
R o b e r t o de Bohemios, d e l maes tro V i -
ves, l a h e r m o s a o b r a que s i r v i ó p a r a 
es treno de l a s e ñ o r i t a R o v i r a , que t a m -
b i é n c a n t a esta noche la Cosette . 
P r o g r a m a de l resto de l a s e m a n a . 
E l m i é r c o l e s , Jugar con Fuego, por l a 
C a l v o y F i g u e r o l a . 
E l v i ernes , Marina, p o r A i d a G o u -
zaga . 
Y e l s á b a d o , es treno en este t e a t r o 
de L a gatita blanca. 
A n o c h e ee tuvo de t u r n o e l L d o . L a u -
d a , J u e z de i n s t r u c c i ó n d e l D i s t r i t o de l 
Oeste , a c o m p a ñ a d o d e l E s c r i b a n o se-
ñ o r L e d o y de l O f i c i a l s e ñ o r D ' A c o s t a . 
H a s t a las once de l a noehe se h a b í a n 
r a d i c a d o las s i g u i e n t e s causas . 
L e s i o n e s g r a v e s que se in f i r i eron los 
b l a n c o s V i c e n t e P l a n e l l I g l e s i a s y E m i -
l io S a l a s C a m p o y , a l sostener u n a re-
y e r t a en e l c a f é E l Delirio, c a l l e de S a n 
I s i d r o . 
A m b o s i n d i v i d u o s i n g r e s a r o n en l a 
e n f e r m e r í a de la C á r c e l , e u c lase d e 
de ten idos y á d i s p o s i c i ó n de l J u e z de 
I n s t r u c c i ó n de l d i s t r i to E s t e . 
L a p o l i c í a o c u p ó en e l l u g a r de l a 
r e f r i e g a un est i le te con l a p u n t a d o b l a -
d a y u n a s i l l a m a n c h a d a de sangre . 
P r i n c i p i o de i n c e n d i o en l a a c c e s o r i a 
A de l a ca l l e de F o m e n t o , e s q u i n a á 
A r a o g o , p r o p i e d a d de don M a n u e l V i -
cente O t e r o . 
L a s l l a m a s fueron a p a g a d a s p o r e l 
v e c i n o don A n t o n i o G a r c í a . 
M U J E R E S B E L L A S 
D i s c u s i ó n s o b r e l a b e l l e z a d e l a s m u -
j e r e s , p o r B e l l e B l i t z , c é l e b r a c r í t i -
c a a m e r i c a n a . 
H a c e a lgunos domingos , se d i s c u t í a 
en u n a de las p á g i n a s d e l Examiner so-
b r e l a be l l eza de las m u j e r e s , r e f i r i é n -
dose á u n a j o v e n que h a b í a s ido dest i -
r j s ^ m ? x 
E l Lacto-Fosfaio de cal contenido en el V i n o y J a r a b e de D U S A R T es un 
Aparador de los m á s e n é r g i c o s . Afianza y endereza los huesos de los n i ñ o s 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
* los adolescentes d e c a í d o s y l in fá t i cos , y á los que e s t á n privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy r á p i d o ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al V i n o ó J a r a b e de D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin v ó m i t o s y dan á luz criaturas robustas. 
E l Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y_cura á los n i ñ o s de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo, 
on su benéf ica influencia la dentición se e f e c t ú a s in cansancio ni convul 
siones. 
I P A R I S , S, m í e Viv ie rmí3 , y en todat las Farmacias. 
t u í d a de l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de 
L i l l i a n R u s s e l l , q u i e n a f i r m a que p a r a 
s er b e l l a u n a m u j e r debe ser a l t a y r u -
b i a . 
A q u e l l a a f i r m a c i ó n t ra jo á los p e r i ó -
d icos m u l t i t u d de c a r t a s c u r i o s a s , p l a n -
teando de n u e v o la c u e s t i ó n de sobre s i 
es l a m u j e r r u b i a ó l a de p e l o negro la 
q u e debe l l e v a r l a s u p r e m a c í a de la 
h e r m o s u r a en e l m u n d o . 
P r o b l e m a que p a r e c e d i f í c i l de re so l -
v e r : pues a m b o s t ipos h a n s ido y a s a c a -
dos á c o m p e t e n c i a . L a p r i n c e s a H e n r y 
de P l e s se , p r o b a b l e m e n t e l a m u j e r r u -
b i a m i s h e r m o s a del m u n d o , lo m i s m o 
q u e M a r í a S t u d h o l m e , famosa a c t r i z de 
I n g l a t e r r a . 
L i l l i a n R u s s e l l , l a r e n o m b r a d a r u b i a 
a m e r i c a n a d i c e : " M e p a r e c e á m í que 
las m u j e r e s de pe lo negro , e l e v á n d o l a s 
á p e s a r de este p l a c e n t e r o r e c o n o c i m i e n -
to, no son l a s m u j e r e s m a s bel las . E s t á 
p o r d e m á s r e i t e r a r lo que y a he d i c h o á 
este respecto. E s mejor t o m a r l a s reg las 
en g e n e r a l que e n p a r t i c u l a r , las c u a l e s 
r e f i r i é n d o s e á las m u j e r e s de E s p a ñ a ó 
I t a l i a d a n un e x c e l e n t e a p o y o á s u ar -
g u m e n t o . 
" H a y pocas m u j e r e s b e l l a s en I t a l i a 
y E s p a ñ a . L a r a z ó n de é s t o es q u e l a s 
s e ñ o r i t a s de I t a l i a ó E s p a ñ a , en l a flor 
de s u edad , son a ú n t a n j ó v e n e s como 
m e r a m e n t e boni tas , p e r o no b e l l a s m u -
j e r e s . A los d i e z y se i s a ñ o s e s t á n y a 
en s u apogeo, á los v e i n t e c o m i e n z a n á 
d e c l i n a r ; y á los v e i n t i c i n c o y a no tie-
nen a trac t tvos . 
" A u n c o n c e d i e n d o e l r á p i d o desarro-
l lo de las m u j e r e s de los t r ó p i c o s , e s t á 
f u e r a de d u d a que u n ta l l e esbelto de 
u n a m u c h a c h a de d i e z y se i s a ñ o s , 
m e r e c e e l c a l i f i c a t i v o de l a h e r m o s u r a . 
D e m a s i a d o boni ta , pero con u n a b e l l e z a 
q u e e q u i v a l e con r e l a c i ó n á esta, lo que 
n a r e n u e v o c o n r e l a c i ó n á un roble , ó 
l a í u c e c i t a de u n a e s t r e l l a c o m p a r a d a 
cou l a luz de l S o l " . 
R o s a G u e r r e r o , la c é l e b r e c a u t i v a d o -
r a e s p a ñ o l a de p e l o . y ojos negros, d i c e : 
" C o m o asunto y a reconoc ido , l a s r u -
b i a s son r a r a m e n t e bel las , a u n q u e gene-
r a l m e n t e b o n i t a s " . M i s s R u s s e l l , en es-
te m i s m o p e r i ó d i c o c o n t r a d i j o e l a r g u -
meuto d i c i e n d o : " L a s m u j e r e s de pelo 
negro son por lo g e n e r a l boni tas , pero 
c a s i n u n c a b e l l a s " . L a r a z ó n de que 
u n a m u j e r r u b i a es r a r a m e n t e be l l a p a -
r e c e r í a per fec tamente o b v i a p a r a todas 
menos p a r a l a m i s m a r u b i a , por su-
puesto. B e l l e z a es el s u p e r l a t i v o de 
" b o n i t u r a " , y u n a r u b i a p o r v i r t u d de 
Ins m u c h a s c u a l i d a d e s que c a r a c t e r i z a n 
s u pelo cenizo, p i e l p á l i d a , m e j i l l a s co-
l o r a d a s , ojos azules , a u n p e r m a n e c e n 
agres ivos , b r i l l a n t e s , h e c k i e e r o s , como 
r e a l m e n t e l a be l l e za lo es y debe s e r l o . 
L a r u b i a c a r e c e de t e m p e r a m e n t o y 
de e s p í r i t u . M u é s t r a s e du lce , pero s i n 
fuego y s i n fuerza . L a b e l l e z a r e a l en 
s u f o r m a s u p e r l a t i v a a t r a e l a m i r a d a de 
todos. R e v e l a p a s i ó n , fuego y t e m p e r a -
mento. A t r a e con fuerza l a a t e n c i ó n . 
E s a g r e s i v a é i r r e s i s t i b l e . E s t o no se 
cons igue tanto p o r las l í n e a s correc tas , 
ó p o r lo e x q u i s i t o de los perfi les regu-
lares , los c u a l e s l a m i t a d d e l p ú b l i c o 
t a l vez no a p r e c i a s ino como u n b r i l l a n -
te co lor ido . 
E l contras te que p r o d u c e e l cabe l lo 
co lor de a z a b a c h e y u n a p i e l b l a n c a con 
d ientes de p e r l a en m e d i o de unos la-
bios color de rosas , de b r i l l a n t e s m e j i -
l l a s de color v i v o , de ojos h e c h i c e r o s . 
E s t o s son encantos que a t r a e n y m a n -
t i enen la a d m i r a c i ó n . 
L o s deste l los de u n a m i r a d a de ojos 
negros son c o m p a r a b l e s á las l u m i n o s a s 
c h i s p a s que p r o d u c e n l a s l l a m a s v i v í s i -
m a s d e l c a r b ó n . C u a n d o el los o b s e r v a n 
cou m i r a d a a r r e b a t a d o r a , n a d i e p u e d e 
r e s i s t i r á s u m a g n e t i s m o . 
U n a r u b i a b i e n p u e d e ser g r a c i o s a y 
boni ta . E n r e s u m e n , a s í es de e s p e r a r -
se que sea b l a n c a c o m o l a l eche y a n i -
m a d a de co lor c o m o l a s rosas . U n o de 
sus encantos es l a c o q u e t e r í a p u r a m e n -
de las r u b i a s . 
U n a m o r e n a s ign i f i ca de u n a vez 
u n a p e r s o n a l l e n a de co lor c h i s p e a n t e . 
A l g u n a s de e l l a s con fuerza fasc ina-
d o r a . 
L a s e ñ o r i t a R u s s e l l o m i t e d a r e l c r é -
d i to p r o p i o que m e r e c e e l v a l o r de los 
contrastes , c u a n d o e l l a t o m a en cons i -
d e r a c i ó n los encantos que a d o r n a n á 
u n a m o r e n a . 
ISTo obs tante s u c r i t e r i o , l a r u b i a s u -
c u m b e eu l a i n s i g n i f i c a n c i a , a u n supo-
n i e n d o q u e e l l a s ea a l t a ; p u e s toda s u 
h e r m o s u r a cons is te en s u esbelto ta l l e 
y s u co lor a l a b r a s t r i n o b l a n c o como la 
n ieve . D e pe lo dorado, m e j i l l a s rosa-
das y ojos azu le s . E s e l t ipo a c a b a d o de 
u n a r n b i a e n c a n t a d o r a . 
E l b r i l l o d e negro d i a m a n t e , e l re-
l á m p a g o de l u z fu lgurante , el l u c i m i e n -
to á toda r a p i d e z , f avorec ido con los 
r a y o s d<jk u n sol color de fuego: E s e el 
t i p o de l a h e c h i c e r a m o r e n a . 
L a ú n i c a m o r e n a h e r m o s a en e l esce-
nar io , s e g ú n l a o p i n i ó n de M i s s R u s -
s e l l es l a s e ñ o r i t a M a x i n e E l l i o t . P a r a 
c o m b a t i r esa o p i n i ó n p u d i e r a n c i t a r s e 
m á s de u n a d e c e n a de otras , p e r o s é a -
nos p e r m i t i d o d e c i r que las m o r e n a s en 
e l e s c e n a r i o s ean be l las ó no, s u n u m e -
ro e s t á l i m i t a d o por r a z ó n de las c u a l i -
dades c a r a c t e r í s t i c a s con que s i e m p r e 
son d i s t i n g u i d a s por e x p e r t o s a d m i r a -
dores. D e s p e j a d a s , a r r e b a t a d o r a s , e l las 
a m a n con v e h e m e n c i a y p o r eso a t r a e n 
d e m a s i a d o la a t e n c i ó n . L a s m i s m a s es-
t r e l l a s se o c u l t a n ante e l b r i l l o e n c a n -
t a d o r de u n a t r i g u e ñ a . 
F e d ? : k t ( ' o S a e n z . 
S a n F r a n c i s c o , C a l i f o r n i a . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T l i O P í C A L . 
L I B R O S J U E V 0 S 
E n " L a M o d e r n a P o e s í a " , O b i s p o 
l.So, a c a b a n de r e c i b i r s e los l i b r o s s i -
gu ientes : 
G e n e r a c i ó n a r t i f i c i a l , por J . G e r a r d . 
L a J u s t i c i a y e l foro, por R e v i l l a . 
D e r e c h o v e t e r i n a r i o , p o r C a s t r o y 
V a l e r o . 
E s p í r i t u de l a s leyes , por Monte-
q u i e n . 
P a c h í n G o n z á l e z , p o r P e r e d a . 
F i l o s o f í a a l e m a n a , p o r F a l c k e m b e r g . 
A s t r o n o m í a , por R i b e r a . 
V a d e m é c u m del v e t e r i n a r i o , p o r A r ^ 
c i n i e g a ( v e t e r i n a r i o ) . 
V o c a b u l a r i o de a n t r o p o l o g í a , p o r 
Q u i r ó s . 
D i s c u r s o s , por V a l e r a . 
L o c i e n t í f i c o en la h i s tor ia , p o r R i -
b e r a . 
E s t u d i o s sobre V i r g i l i o , por S a i ote 
B e u v e . 
I n g l a t e r r a y el c a r á c t e r i n g l é s , p o r 
E m e r s o n . 
P a t o l o g í a i n t e r n a , por M e r i u g . 
D e r e c h o r o m a n o , p o r S e r a f i n i . 
M e d i c i n a l ega l , por V i v e u t . 
E n f e r m e d a d e s de l a p i e l , p o r S o t a y 
L a s t r a , 
E n f e r m e d a d e s de l a i n f a n c i a , p o r 
C o r n b y . 
P a t o l o g í a i n t e r n a , p o r Co l l e t . 
P a t o l o g í a e x t e r n a , p o r P o r g u e . 
M a n u a l de g i n e c o l o g í a , por B o u n i e r . 
L a e b a n i s t e r í a m o d e r n a . 200 l á m i n a s 
de l esti lo moderno . B i b l i o t e c a esco-
j i d a . 
L a t a p i c e r í a . 160 mode los d i b u j a d o s . 
B i b l i o t e c a e s c o j i d a . 
L a m p i s t e r í a a r t í s t i c a . 200 l á m i n a s . 
B i b l i o t e c a e sco j ida . 
T e s o r o de l a e s c u l t u r a . 209 l á m i n a s . 
B i b l i o t e c a e sco j ida . 
L a t o r n e r í a m o d e r n a . 200 l á m i n a s . 
B i b l i o t e c a escoj ida . 
N u e v o t r a t a d o de m e d i c i n a v e t e r i n a -
r i a , por S u g r a ñ e s y M á s . 
F o r m u l a r i o e n c i c l o p é d i c o de M e d i c i -
na , F a r m a c i a y V e t e r i n a r i a . E s t u d i o 
c o m p a r a t i v o de las f a r m a c o p e a s con u u 
s u p l e m e n t o que cont iene los m e d i c a -
mentos y m e d i c a c i o n e s modernos , p o r 
M i n g u e z y M o n t a n e r . 
P r i m e r D i c c i o n a r i o g e n e r a l E t i m o l ó -
gico de l a l e n g u a e s p a ñ o l a . 5 tomos, 
por R o q u e B a r c i a . 
N o v í s i m o D i c c i o n a r i o de l a l e n g u a 
c a s t e l l a n a q u e c o m p r e n d e l a ú l t i m a 
e d i c i ó n í n t e g r a de lo p u b l i c a d o p o r l a 
A c a d e m i a con c i en m i l voces , a c e p c i o -
nes, frases, e tc . , a ñ a d i d a s con u n s u -
p l e m e n t o de c i e u c i a s , ar te s y oficios, 
c o m e r c i o é i n d u s t r i a con el D i c c i o n a r i o 
de s i n ó n i m o s y e l de la r i m a , p o r U n a 
s o c i e d a d de l i t eratos . 
T r a t a d o p r á c t i c o de j a b o n e r í a y per-
f u m e r í a , por A l b e r t o L a r b a l e t r i o r . 
A l m a c é n ele los n i ñ o s ó d i á l o g o s de 
u n a s a b i a d i r e c t o r a con s u s d i s c í p u l a s , 
por M i n e . L e p r i n c e de B r a u m o n t . 
A t l a s de G e o g r a f í a u n i v e r s a l , por 
E . Z e r o l o . 
G e o g r a f í a u n i v e r s a l , p o r G r e g o i r . 
C o m p e n d i o de G e o g r a f í a u n i v e r s a l , 
p o r S m i t h . 
E l R o b i n s o n su izo , p o r W y s . 
V i a j e s de G u l l i v e r . 
L o s p o r q u é s de S u s a n a , p o r E . D e s -
beaue. 
L o s p o r q u é s de S u s a n i t a , por E . D e s -
beaue. 
M a n u a l d e l c a r p i n t e r o , por P o u s a r d 
y C a i l l a r d . 
M é t o d o de i n g l é s , p o r I b a r r a . 
D i c c i o n a r i o i l u s t r a d o de l a l e n g u a 
c a s t e l l a n a , p o r C a m p a n o . 
P o r q u é se c a s a n los h o m b r e s , p o r 
I b o A l faro. 
P o r q u é se casan l a s naejeres, p o r 
í d e m . 
P o r q u é r e i n c i d e n los v iudos , p o r 
idera . 
P o r q u é m u r m u r a n la s v i e j a s , por 
í d e m . 
P o r q u é p e c a n la s m u j e r e s , p o r í d e m . 
M a l d i t a sean l a s m u j e r e s , por i d e m . 
M a l d i t o s sean los hombres , por i d e m . 
M a l d i t a s sean las suegras , p o r i d e m . 
H a d a de los m a r e s , por i d e m . 
P a r a í s o de las m u j e r e s , p o r i d e m . 
In f i erno de los hombres , p o r i d e m . 
P u r g a t o r i o de l a s so l teras , p o r i d e m . 
S u m a g e s t a d el a m o r , por i d e m . 
L a h i j a de las flores, p o r i d e m . 
S u ú n i c o pecado , por C a r l o t a B r a e m é . 
E n s u m a ñ a n a de boda , por i d e m . 
I n v e n c i b l e a m o r , p o r i d e m . 
D o r a , por i d e m . 
L o s mis t er io s de F l o r e n c i a , p o r C a -
r o l i n a de I n v e r u i z z i o . 
L a m u j e r fata l , p o r i d e m . 
C o r a z ó n de m a d r e , p o r i d e m . 
S e p u l t a d a v i v a , por i d e m . 
E l beso de u n a m u e r t a , por i d e r a . 
L a v e n g a n z a de u n a loca, por i d e m . 
E l c r i m e n de l a condesa , p o r i d e m . 
E l R e s u c i t a d o , por i d e m . 
L a s h i j a s de l a duquesa , p o r i d e m . 
L a m a l d i t a , por i d e m . 
E l h i j o del a h o r c a d o , por i d e m . 
P a r a í s o é inf ierno, p o r i d e m . 
E l ú l t i m o beso, por i d e m . 
E l gen io d e l m a l , p o r i d e m . 
E l secreto de u u b a n d i d o , p o r i d e m . 
L u c h a por e l a m o r , por idera . 
L a s v í c t i m a s de l amor , p o r i d e m . 
C o r a z ó n de obrero , por i d e m . 
C a d e n a e terna , por í d e m . 
L a R e i n a del mercado , por i d e m . 
A m o r tr iunfante , p o r i d e m . 
L o s tres mosqueteros , por A l e j a n d r o 
D u r a a s , { p a d r e ' ) . 
V e i n t e a ñ o s d e s p u é s , p o r í d e m . 
E l v i z c o n d e de B r a g e l o n e , p o r i d e m . 
L . A s s o m m o i r . por Z o l a . 
L o s m i s t e r i o s de M a r s e l l a , p o r i d e m . 
T e r e s a H u m b e r t ó l a estafa m a y o r 
d e l m u n d o , p o r A . R i e r a . 
V i d a de J e s ú s , por R e n á n . 
L o s A p ó s t o l e s , p e r i d e m . 
L a s e ñ o r i t a M a u p i n , por G a u t i e r . 
E l C o n d e de Montecr i s to , por A l e -
j a n d r o D u m a s . 
L o s m i s e r a b l e s , por V , H u g o . 
P a r a í s o perd ido , por M i l ton. 
L a e s g r i m a de e s p a d a , p o r P i n i . 
P e q u e ñ o s poemas , p o r C a m p o a m o r . 
D o l o r a s , p o r i d e m . 
A o r i l l a s d e l E b r o . p o r A r é v a l o . 
L a s m i l y u n a noches, por G a l l a n d . 
L a m a n o de l m u e r t o , por L e P r i n c e . 
E m p r e s a s m 
Meo E s M D l i e l a l s I a i e W i 
E n la Junta General ordinaria celebrada en 
este Banco el dia 21 del actual, han sido ree-
lectos Vice-presidente del mismo el Sr. D. Eu-
daldo Roraagosa.—Vocales propietarios, los 
S í e s D. Juan Lliteras, D. Ramón Larrea , Don 
Dionisio Peón , D. Claudio Compañó y D. José 
García Blanco, y como Vocales suplentes Don 
Manuel Lozano Muñiz; y D. Antero Prieto 
González electos y Don F é l i x María Callejas 
Becerra, reelecto. 
L o que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana 26 de Febrero de fQOB.—El Secreta-
rio, José A. del Cueto. i» 4t7 5-27 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d o C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
d o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
c Zhz 1 F 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o i u i e i u l a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
NUESTROS BEPRESEHTÁNTES B S M I Y ^ 
pan los Anuncios Franceses son los 1' ^ 
I ^ L M A Y E N C E i C I 
J 1 8 , rué de la Grange-Sateliére, P A R I S % 
Coiflpiiía ie Gas y EMriciíafl Se la M a n a 
Adminis trac ión Gral.—M9nte n. 1. 
S u m i n i s t r o d e e f e c t o s d e f e r r e t e r í a 
y m a t e r i a l e l e c t r k ' o . 
E l d ía 1" de Marzo p r ó x i m o so admit irán 
en esta Adminis trac ión , proposiciones para 
los suministros de efectos de. ferretería y mate-
riales eléctricos que pueda necesitar esia Com-
pañía hasta el 30 de Junio próx imo. 
Las proposiciones deberíln presentarse por 
escrito, bajo sobre cerrado, á la^ 3 de la tarde, 
hora de la subasta, v la Compañía se reserva 
el derecho de rechazar todas ó cualquiera d« 
ellas que fi. su juicio no fuesen aceptables. 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n se faci l i tarán, im-
presas, las relaciones de dichos materiales, á 
todos los que deseen acudir á la snba ;t.i. 
Habana, Febrero, 22 de j9GG. 
E l Administrador General, 
Emeterio Zorrilla, 
c 422 5-23 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M ü T ü O E 
C O N T R A Í I C B N B I 9 S 
l i M m t en la Hatea; o í a ; eíaüo 1S55 
E B L A U N I C A N A C I O N A L 
L l e v a c m c u a n t a aüo% d e e s í s t o n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c i m t m u a a . 
V A L O R r e s p o n s a b l e 
*<>y S 3 9 . 1 2 4 . 3 9 8 , 0 0 
I m p o r t e de l a s i n -
demrr izac iones mv¿&-
d a s h a s t a l a í e c h a . . . S 1 . 5 8 3 . 8 2 3 - 9 D 
Asegura casas de cantería, y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia é. 17y2 centavos oro" esoañoi 
por 100 anual. 
Casas de marapostería sin madera ocupadv? 
por familias á 25 centavo-3 oro español por 1) J 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por al me cenes de v íveres oou ó sin cantina y 
bodegas á 323.¿ y 40 centavos por lOd oro a n u í ! 
respectivamente. Ohcinas en su prooio edid • 
c ío . Habana55 esquina a Empedrado. 
Efabanade V. Febrero ds U D 
C 251 28-1 F 
C O M P A Ñ Í A 
i FsFFocarril i i M m 
SECRETARIA 
i^a Junta Directiva ha acordado distribnir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 92 de dos por 
ciento sobre el capital social, e f ec tuándose su 
pago en moneda americana, que os l a especie, 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 16 del corriente mes á hacsr efectivas Jas 
cuotas que les correspondan, en esta, ciudad, á 
la Contaduría; y en la Habana, de una 4 tres 
de la tarde, i la Agencia á cargo dtd Vocal 
br. José I , de la Cámara, Amargura 33.—Ma-
tanzas, Febrero S de 1936.—Alvaro L&vastida 
Secretario. c 349 -"5-10 
R E M E D I O . 
conocido hasta hoy 
ha obtcniflo tanto 
éxito en Franci 








A F E C C I O N E S 
i | ü f f l A T I S Í A L i J 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
^ 48 ÜCíMS bastan ¡jnf. apaciguar los accesos 
los más violentos sin temor de tnsladap el mal. 
Eario tranco de la Noticia sobre pedido. 
Depósito general. ¡ P 0 1 N T E T y G I R A R D 
•¿, rué Elzóvlr, PARIS. 
Cffíis'M-ics 38 Le Habana : V4« de JOSÉ SABRA é HIJO. 
P O L V O S D E A R R O Z 
E l secreto de la conpíante é inalte-
rable B E L L E Z A déla P A R I S I E N S E 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyone ". 
Polvos de Arroz 
R O S A ?yi O N D E 
iGBALííEüTE úe primera ú i i i m M I Daralo. 
P A Ü L Y , P A R I S . Perfüineria F 
Recomead 
Q l i a r b s n m e s ? 
Sarra 
I CLOROSIS - CALEMI üflAS - DcfilLIQAD 
C RACIÓN CIEim por lo 
al /oduro >'•(• Hierro v de Quirinn 
BRIFWGAS •• RECOXSTiTtfYKNTES. 
SCHftÜTf, FErraacrtlico, 75, ni» .te la Bcília. Píris 
Bn La Hnbann: V<u de JfiSB ;•,' •;,! ' 4 SK.? 
(FER BRAVAIS) Son el remedio el mas eñcaz contra . 
9 E i i l l 8 A D 3 FALTA ® £ F O E R Z A S s E X T I N y A G I O N 
m m m , c lorosis y colores pál idos 
al Hierro Bravais c-arecc de olor y de sabor. Recomeadado por todos os médicos. 
No c o s t r i ñ s jamás , nunca bnneohbce t op DIENTES.— Descoafiess ce la» Imiticicníí. 
jEJn muy poco tiempo procura 
HALLl EH TODAS LAS 7A RMVGTA 
O , V I H O R , F U f e f t Z Á , B E L L E Z A 
«8 Y PROGBPBU S •.JSEPíf&lTO : '30, Rué {.afayott*. Pü A R I S 
CHLOROSIS 
CCelores pa l iaos ) 
s u K U C O R R E A 
(Wlorea blancas) 
c o n A . l h u m i n a t o d e M i e r r o 
Aprobada por l o s Médicos oe l o s Hospitales ( M E D A L L A S D E OfiO) 
E s el mejor de iodos los Ferrupinopos :iar* la enración de todas las 
enfermedades prsviniemes de la IPobreva éLe. l a Sangre. 
• P A R I S , C O L X . I K y C , ^ 9 , Rué da M&uheugtt, y en las farmacias 
N u e v o f e K F u r j e e i c ^ s e i e s ^ T ^ 
i j o u e t 
0 L E T . f e r f u n j i s t a 
O U Ü H E , S 
C 
Prodactos , maravi l losos 
para s u a v i z a r , blanquear 
y aterciopelar o í cut i s . 
Retese los prototos similares 
JT. S 5 I 3 V E 0 3 M 
59, Faub. St-Martio, Parla {10») 
Contra KEÜ R A S T E L A, ABATIMIENTO mwraí ó flsico, ANEffllA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S 
DIARREA CROMICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
9 
K O L A ^ M O N A V O N 
S Fremioa Mayores 
8 j&iplomaa de Honor 
tO Modal Jas do Oro 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Febrero 27 de 1906. 
Partida jugada en el Ateneo por los 
Sres. Corzo ( J . ) y Lasker el día 23 de 




^ Corzo { J . ) 
Jez. 
t P I R 
2 - P 4 D 
3— C 3 A D 
j 4 ~ A 5 C R 
5—P 5 R 
Sr. Lasker. 









11 —P 3 T D 
12— T 1 R 
13— P 4 0 D 
14— C 2 R 
- P X P 
- C 3 C 
- A 1 A 
—P 3 A 








21 — T I C 
2 2 - 0 \ D 


















30— T 1) 1 D 





34—A 2 O 
-R X ^ 




P 3 R 
P 4 D 
C 3 A R 
A 5 O 
P 3 T R 
P A 
O 2 R 
P X P 
P 3 C 
A 2 C 
A 1 A R 
T % C R 
P 3 T 
P I A D 
P X P 
P 5 A 
D 2 A 
0 0 0 
A 4 A 
A 2 T 
(M A 
C 5 R 
C 7 I) 
C 5 R 
T 4 C 
T X P R 
T X O 
c X P 
D X P 
P 4 R 
A X C 
A 6 R 
P 5 D + 
A X A + 
T I C -f 
P X T 
Resonó una salva de aplausos deli-
rantes; el empresario ofreció contratar 
al oficial; pero éste se retiró silencioso 
y altivo, conmovido aún por los re-
cuerdos que la tremenda escena había 
evocado en él. 
Preguntado por un periodista el ge-
neral Viljoen acerca de si le re-
pegnaban aquellos simulacros que con-
vertían la tragedia en comedia, res-
pondió: 
— E l mundo entero es una represen-
tación y los mas viles no siempre los 
actores. 
ÜS TPJÜNFO DE LEOS PAREDES 
Partida jugada eu el Unión Club el 





1— P 4 R 
2— C R 3 A 
3 - - A 4 A 
4— P 3 A 
5— P 4 D 
6— P V P 
7— A 2 D 
8— A X A 
9— A X P 
10— D 3 C 
11— C 5 R -f 
12— D X C 
13— D 4 T 
14— C 3 D 
15— C 4 A -{-
16— C X P 
17— C 3 R -f 
18— 0 - 0 
19— T X C 
20— D 2 A + 
21— C 3 A 
22— T 1. A R 
23— D 2 D 
24— T X D 
25— T X T 
26 - P 3 T 
27—R 2 T 





C 4 D 
-O 3 A 
-T 2 A R 
-T 2 D 
-Se rinde. 
Sr, León Paredes. 
P 4 R 
C D 3 A 
A 4 A 
C 3 A 
P y P 
A 5 C + 
C X P R 
C X A 
R X A 
P 4 D 
R 3 R 
P 4 A 
D 3 C 
P 5 R 
R 4 A 
D X P D 
R 3 C 
C X P 
D X C 
R 3 T 
T I A 
A 4 A 
D X D 
A 6 D 
T X T 
T 8 A + 
T 8 A 
P 3 T 
R 3 C 
R Í A 
T 8 A 
R 5 A 
Este es el primer juego serio qua 
pierde Lasker en la Habana. 
LOS Mil EN EL CIEGO 
No es la primera vez que los patrio-
tas vencidos aparecen en los circos pa-
ra renovar ante los vencedores que no 
asistieron á las funciones cruentas, el 
espectáculo de los campos de batalla. 
E n Roma no sólo los vencidos por las 
legiones reproducían las escenas de ho-
rror que les privaron de la libertad si-
no que, peleando entre sí desesperada-
mente, perdían la vida entre los aplau-
sos del pueblo-rey. 
L a epopeya boer, muchos de los hom -
bres sin miedo y sin tacha que pelea-
ron ciento contra uno y solo al peso del 
número se rindieron, termina de un 
modo miserable. Un empresario ame-
ricano, sabedor de la miseria en que se 
hallaban sumidos muchos jefes y solda-
dos boers después de su repatriación, 
tuvo la idea de contratarles y consiguió 
llevarse consigo á San Luis, durante 
la Exposición, á los generales Cronje y 
Viljoen, el héroe de Maggersfontein y 
el que durante una enfermedad de Bot-
ha mandó en jefe. Con ellos fueron 
muchos otros boers y no pocos ingleses 
que, licenciados al terminar la guerra, 
han aceptado el contrato del harnnm. 
E l simulacro se libra, pnes, entre los 
que verdaderamente lucharon ya en los 
campos de batalla, y esto da una rea-
lidad tal á los movimientos y á los ges 
tos de los combatientes que el público 
entero se levanta de sus asientos y pro-
rrumpe en formidables burras al llegar 
á uno de los momentos decisivos de los 
combates. 
Hace pocos días se representaba la 
derrota de los ingleses en el Tugela, 
(•bando ocurrió un incidente inespera-
do que conmovió á todos los espectado 
res y aun á los actores de la batalla. 
Un grupo de bóers se adelantaba ha-
cia un destacamento de ingleses, cuyo 
oficial rendía la espada sin combatir.-
En el momento preciso de ir á tomarla 
uno de los burghers resonó una voz re-
cia y varonil que exclamaba: 
—¡Es falso! ¡Es falso! ¡No me rendí 
sin pelear! 
Y un hombre joven, saliendo de en-
tre los espectadores, saltó á la arena, 
montó á caballo y tomando la espada 
de manos del que iba á rendirla, avan-
zó repartiendo sablazos entre los boers, 
hasta que cayó agobu ida por el mí-
mero. Aquel espectador era el ofi-
cial inglés que habían hecho prisioue-
í o los boers en la batalla del Tugela. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n vaso d » 
cerveza de I i A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . 
Hay en España un nuevo renacimien-
to literario, que parece conducir á la 
patria de Cervantes, Lope de Vega y 
Santa Teresa de Jesús, á una brillante 
Incha intelectual, que trae á la arena 
del saber nombres de nuevos briosos 
paladines: Valle Inclán, Manuel Bue-
no, Azorín, Ródena y otros muchos 
nuevos y jóvenes adalides, llenos de 
pujanza en el pensar, y de brillantez ex-
quisita en el buen decir. 
Y hay una librería entre nosotros, 
que recibe y expone siempre en sus 
anaqueles, todas 'as produedones de 
todos esos nuevos adalides literatos: la 
librería de Wilson, establee . como 
toda la Habaea sabe, en h dle del 
Obispo 52, entre Habana y Composte-
la uLa lucha por la vida", ^ L a bus-
ca", "Mala hierba", "Aurora roja", 
"Flor de santidad", "Sonata de oto-
ño", "Sonata de invierno", "Tierras 
de paz", " L a feria de los discretos", 
"Corazón adentro" y cien tomos diver-
sos más, han sido vendidos por la li-
brería de Wilson, que recibe siempre 
lo nuevo, lo último que en España se 
publica. 
Y con esas obras tan solicitadas que 
apenas llegadas las primeras remesas, 
se colocaron sin el menor esfuerzo, se 
hau vendido también muchos tomos de 
Valera, Palacio, Valdés, Pereda, Blas-
co Tbáfíez, Soriano, Pérez Gal dos, Po-
sada, Taboada, Pérez Zúñiga, &, &, 
Hay en la favorecida librería inter-
nacional de Obispo 52, no solamente 
libros (en todos los idiomas y de todas 
las ciencias), sino también periódicos 
ilustrados, periódicos de moda, perfu-
mería fina, carteras, paraguas, cuchi-
llas, navajas, tijeras, papel de moda y 
de cuanto pueda solicitar en una casa 
completamente bien surtida. 
de venta en la Librería ín aeva, Drago§ 
oes, frente á Martí. 




cultivo del algodón. 




Artes y Oficios. 
cultivo de árboles fruta-
les. 
cría de aves de corral. 
barnices, charoles, etc. 
... del cantero y marmolista. 
cerrajero y herrero. 
cervecero. 
de cocina. 
.. . del cohetero y polvorista. 
conductor d e máquinas 
tipográficas. 
... de confitería y repostería. 
... del constructor. 
sobrestante de obras pú-
blicas. 
A ndrés do León y Santana, con María 
Josefa Valdés. 
M A T l l l M O N I O C I V I L E S 
d i s t r i t o sur .—Manue l López y Gar-
cía, con Amadora Bodríguez'y Gómez. 
Andrés Rodríguez Díaz, con M- Isabel 
Fernández y Martínez. 
d i s t r i t o k s t e . - A n t o n i o Albeirus y 
Arnejo, con Viotorina Torres y López. 
DEFUNCIONES 
d i s t r i t o n o r t e — G i l b e r t o Anudar, 
20 días Habana, Trocadero GU, atrepsia. 
—Miguel A Reyes, 1 año, Habana, San 
Nicolás 18, infección intestinal.—Marce-
lina Franco, l'> meses. Habana, Manri-
que 49, fiebre tifoidea. 
d i s t r i t o - sur .—Anton io Martínez, 48 
años. Habana, Figuras 42, hemorragia 
cerebral.—María Leal, 22 años, Cuba, 
Zanja 6G, tuberculosis.—Modesto Ceneto, 
30 años. Habana, Peñalver od, endocar-
ditis. 
d i s t r i t o e s t e — Carina Sotolongo, 
2;> años, Habana, Picota oG, tuberculosis 
pulmonar.—Kicarclo Día?,, 2 meses. Ha-
bana, Rernaza 39, meningitis. 
d i s t r i t o OKSTF . . - -Modrs to Pastor, 2 
meses, Habana, Hornos 22, atrepfiia.— 
Rita Valdés, G4 años, llábana, Jesús del 
Monte 220, lesión orgánica del corazón.-— 
Francisco Rodríguez, 27 años, España, 
San Lázaro 402. septisemia, — Eusebia 
Lleras, 51 años, Habana, San Ramón 9, 
aristolia.--Mariana de la Vallina,79 años, 
Cuba, Sto, .Suíírez 4.'», hemorragia cere-
bral. — José García, 38 años, España, 
Quinta de Dependientes, congestión cere-
bral.—María Payat, 30 años, Cuba, Cas-
tillo 59, tuberculosis pulmonar.—Domin-
go Rubio, 22 años, España, La Covadon-
ga, mal de Bright.—Zacarías Calván, 82 
años, Canarias. Mangos 15, arterio escle-
rosis.—Angela Rodríguez, H meses, Ha-
bana, Pamplona 2, meningitis. 
RESUMEN 
Nacimientos 6 
Matrimonios religiosos 3 
Matrimonio civil 3 
Defunciones 18 
F e b r e r q 2 6 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o n o r t e . — 1 hembra blanca le-
gítima.—I varón ne^ro legítimo. 
d i s t r i t o s d r . — N o hubo. 
d i s t r i t o e s t e . — 1 varón negro na-
tu ral. 
d i s t r i t o o e s t e . — 1 hembra blanca 
legítima.—1 varón blanco legítimo.—I 
hembra blanca natural.—1 varón blanco 
natural.—1 varón mestizo natural. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
d i s t r i t o s u r . — José O'Ryan y Bo-
rradas, con Clara Juncadella y Baró. 
Féliy Castro Díaz, con Rosa Perdomo 
y Díaz. 
Pablo Megías y Monagas, con María 
Luisa Andino y Valdés. 
Antonio Flores y Martínez, con Lucía 
García y Pérez. 
DEFUNCIONES 
d i s t r i t o n o r t r . —Desiderio A costa, 
71 años, Habana, Peña Pobre 34, aristo-
lolia.—Eduardo Tarracido, 3 meses. Ha-
bana, Virtudes 54, meningitis simple. 
d i s t r i t o s u r . —Victorio Fernández, 
50 años, Habana, Amistad 108, tabies 
dorsal. 
d i s t r i t o e s t e — N o hubo. 
d i s t r i t o oes te .—Gabr ie l Tomé, 52 
años, Canarias, Palatino 1, bronquitis 
aguda. Constantino Villalba, 38 años, 
España, La Benéfica, tuberculosis.—Can-
delario Herrera, 75 años, Habana, S. Mi -
guel 187. lesión orgánica del Corazón. 
RESUMEN 
Nacimientos 8 
Matrimonios religiosos 4 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 6 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
TispecialiBta en ]a« enfermedades del estó-
mago, h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
4J1 26 F 
D t é A L T U Z A R R Á 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Aguacate 5 8 (altos) 
1013 26-9P 
P I E L . — S I F I L I S . - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
c 33« 
J E S U S M A R I A 91.—De 12 á 3. 
26-6 P 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Gaitano 79<,—Habana.—O* 11 4 *• 
c 432 28-36 P 
B r a m ó n J . M a r t i n e s 
Si l 
ABOGADO. 
E A T E A S L A D A D U a 
C 234 
A M A R G U E A 23 
1 P 
Dr. Horacio Fcrrer 
Especialista 
en enfermedades géni to-ur inar ias y sífulis 
Consuitas de 12 a 2 y de 7 U a S;-' de la noche. 
15S4 Habana 95 26-^P 
BOCTOR JOSE ALEMÁN 
Ciruiía general y enfermedades de Ja gar-
ganta, nariz v oídos. 
C O N C O R D I A SS. — T E L E F O N O 1405. 
1115 7^23 
S E . A D O L F O R E Y E S -
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Á n t o o i o de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico . 
Consultas de 1 á S d e l a tarde.—Lamnarilla 74 
a l tos .—Teléfono S74. c 353 1 0- P 
P o h c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español , FriuciDal.—Telé-
fononúmero 125. c 331 52-7fb 
C 213 
A B O G A D O . - M O N T E NUM. 5. 
1 F 
Laboratorio Urológico del Dr. VUdosoia 
( F U N D A D O E N 183£» 
ü n análisis completo, microacópíco y qalnai-
co' DOS pesos. 
Coiapoateiatf?, entre Muralla y Teniente Rey 
C 343 26-7 P 
D r . C E . F i n l a v 
Eepeciaiixta eu eniermedades do tos 
ojos y de los oídos. 
OonBtütsB de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina n ó m . 128 
Para pobres:—Dispesssario Tamayo, Lune«, 
miércoles y viernes, de 4 áa . 
C_235 1 F 
D r . J u s t o V e r d u g o 
3Ié(U('o Cirujano tic la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, segün el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Wiuter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, P P R A D O ñi. 1951 28-4 F 
J .11 
OODL13TA 
Conanitas en Praáo 106,—Coatado de Vllia^ 
nQ«T&._ c 4̂ ;; 26-23 F 
D o c t o r J u a n L u i s P e d r o 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Pennsj'lvania. 
H A B A N A NUM. 6S T É L E P O N O S84 
2009 26-10 F 
D r . R . Cfeo i i ia í 
Tratamiento er-peeial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Caraclón ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Égido núra: ?, altos. 
C 233 1 F 
T R T M N l I S I I B V M i D í r 
C I R U J A NO- D E N T I S T A. 
Garantiza sus ODeraoíonas-Galiaao 133 (al 
tos) de 8 a 10 y do 12 a 4. e 354 8 P 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina,—San Miguel 158, altos, 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1839. 
c 353 9 F 
iirzuelas, operas, para piano v ,.. 
to y piano solo; Tosca, Marina, Cavali l"" 
Boccacio, Mignon, Carmen, Bruja Cha *' 
Bohemia, etc. á precios muy económicos 
A l m a c é n de Música de E . Eonich. OhroL0'11 eí 
2720 ' S 1 ^ . 
Casa para Familia 
Habilaciones con muebles y todo 
se dan y toman referencias, ) a  y t  rcterencias, una ctfarir H!0' 
rudo, baños gratis. Calle de Eruoedrado* 
i^Otí ' 8-27-?? 
Y K O Á D O "—-
Se alquila la casa calle 15 n. 17, entre fr s 
Los bajos se componen do sala, cethp»6 ̂  
cuarto de criado, cocina é inodoio; y los u ' 
de 3 cuartos, baño é inodoro. Imnbnfi..ía 08 
lado esq. á 4. 278-? _ »1 
Ejjido 1(5, a|tos 
Se alquilan cuartos amueblados desde 
i íidühinte a. hombres solos ó 'not,.:,.. •'*s;>8 en a elante á 
sm niños y qiu 
Te le íono 1639. 
hombres soios o rnatrimon^ 
sean 'personas de moralidad 
2766 26-27 jT^f 
Se alquila 
una grande cocina en casa de huéspedes on 
todas las familias comen de la callo y unos-a* 
tos rtc 2 habitaciones y comedor, independie» 
te con servicio necesario. '"• 1 r:' 
2767 
i*or ausentarse del 
se arrienda una casa muy 
Gaiiano 37. Jr""̂ "=a* 
_ 4-27 
puís una faiirtifa 
/ uien amueblada por 
ano y medio. Inlormes en la misma. Pactor, 
2794 e-"? 4 puede verse á todas horas. 
Se alquila 
una hermosa casa esquina Angeles 62, pronia 
para cai-nicería. Dan razón O'Reilly 4^ p*! * 
gúntese ñor la viuda d2l Dr. Roi 
2721 4-25 
y V e r a 
D E . F. JUSTINÍAMI CHACON 
Medieo-Oiru.íano-OeíitisEa 
Salnd 42 esquina á Lealtad. 
C 392 26-15 P 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 384 26-16F 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
1689 26-6 F 
DR. GUSTAVO G. BÜPLESSÍS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás nfimero 3. c 238 1 F 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialidad en vías urinarias. 
Luz n. 19, baios.—Consultas de 12 á 2. 
c2$8 26-1 F 
ABOGADC 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Ciara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C 307 Ido F 3 
DOCTOE GALYEE GÜILLEM 
Especialista, en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad. -Habana número 49. 
c317 26-3 F 
A M A R G U R A í>íi 
D I R E C T O R A : M E L L E S M A R T i N O N 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés , Español é ing lés . Rel ig ión, Piano, 
Pintura y toda clase de borda ios. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
2790 13-27 F 
A C A D E M I A 
I 
B O C T O R E N R I Q U E N Ü N E Z . 






Clases de inglés, español , francés é italiano, 
por la mañana, por la tarde, y de noche de 
7.S0 á 8.30.—Traducciones. 
San Láza ro 288 , altos. 
2723 8-25 
D r . M . M a r t í n e z A v a l 
Maloja 25 altos, ésqui i iá á Angeles. 
Consultas de 12 á 2. Te le íono 1,573. 
2050 2(5-11 F 
/ / / 
E L I S 
Á i i t o i i i o L . V a l v e r d e 
A bofja d o - ^ o t a r i o 
H A B A N A 66 T E L E F O N O 914. 
2626 23-23 F 
F e b r e r o 2 4 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o n o r t e . — 2 hembras blancas 
naturales. 
d i s t r i t o suu. — 2 varones blancos le-
gítimos—1 varón mestizo natural.—Una 
hembra blanca legítima. 
d i s t r i t o e s t e . —2 varones blancos 1o-
irííimos—1 varón mestizo natural.—'i rí :-
hembras blancas legítimas. 
d i s t r i t o o e s t e . —1 varón blanco legí-
timo—2 hembras blancas legítimas 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o n o r t e — C a r i d a d Kernándcr, 
21 d. Habana, San Lázaro 242. Atrepsia 
- - Francisco Pérez, España, San Pedro 
14. Sujariersión. accidental. 
D i s t r i t o s u r — J u a n M . Mato, 41 d, 
Habana, Chávez 25. Meningitis simple— 
Francisco Rosado, 85 a. Habana, Peñal-
ver 7. Afección del corazón—Tito Torres, 
44 d, Habana, Fstrella 81. Ictero de los 
recien nacidos—Felicia Casado, 58 años, 
Habana, Monte ISlí. Arterio esclerosis--
Angela Crespo, (5:3 a.. Habana, Revilla-
gigedo 116. Cirrosis hepática. 
d i s t r i t o e s t e . — Elvira Cuesta, 18 a. 
Cub«, Damas oO. Tubeírculosis p.—Higi-
nio Arroyo, 32 d Habana, Damas 43. 
Atrepsia. 
d i s t r i t o o e s t e --.Ramón Pichardo, 4 
m, Habana, Atares l . Meningitis simple 
—Candelaria Navarro, 5 m. Habana, J . 
del .Monte Stj. icterocepsia— Celestina 
Jiménez. !H) a, Habana,¡Cuba, Asilo Mi-
sericordia. Senilidad—Nieves González, 




Matrimonios religiosos (i 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 11 
Catedrático de la Universidad 
GÍ3iecólogo del Hospital n. I 
Partos y Eaterjnedades de Señoras 
De 12 á 2. Teléfono 1727 8 A L U D 34 
1352 78-30 E 
D r . t a i s l o a t a s i é 
Diariamente consultas y operacioaas do 1 á,3 
SAN I G N A C I O 14 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S , — £ > B 8 á 11, 
2101 26-10 F 
D E . G O U Z A L O A P . 0 3 T E C - U I 
M E D I C O 
de la C.de Beneficeucia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades ele los ni-
ños , médicas v quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 1091.;. Te lé fono 834. 
c 287 26-1 F 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Meátcina, Cirajía y Prótesin da la ooon. 
l ie i 'Uí iza S d " TeléjGno n, ^ 0 1 2 
C*237 1 P 
D r , F é l i x P a g é s 
Gaiiano 101, altes, entrada por San José. Con-
sultas d e l á 3, los días pares. (Gratis imra 
los pobres). c ECO 26-12F 
I W m E Í A R T l T 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS, 
Consultas de 1 Á 
Consulado 114. 
c 240 1 F 
L E A L T A D 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase do ropa para señoras, 
señoritas y niñas, desde la ropa interior como 
camisas, enaguas, cu&re-corset, pastalones, 
etc., hasta toda ciase de ropa exterior como 
blusas de todas las modas, por dif íc i les y com-
plicadas que sean, chaquetas estiio sastre, bas-
tas de todos caprichos, laidas lisas, tableadas, 
de volantes y toda la variedad de caprichos 
que exige la moda, amazonas, capas, salidas 
de teatro, trajeoitos para niñas, de todos los 
gustos y modas; y todas las prendas que cons-
titu5Ten la canassilla de recien nacido?, desde 
el pañal más sencillo hasta el trajecito de 
bautizo. 
Por solo dos centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para nombre 
y niño, ó sea camisas, calzonciilos, cuellos. 
S í " alquila un departamento alto con 
sala con balcón á la calle, comedor y nn cuar-
to con servicio sanitario, á señoras solas ó á 
un matrimonio que tenga mucha moralidad v 
educac ión . Se cambian referencias. Es en una 
casa de un matrimonio que no hay más ij)nuj_ 
lino, y si quieren le dan la comida y asistencia" 
Gervasio 17o, después de las diez de la mañana. 
2593 4-34 
Virtudes 2, esquina á Zulueta 
j entre Parque y Prado, un hermoso piso^ito 
con 10 balcones á la brisa, 4 salones, baño, en-
tresuelo do criados, p o r t e r í a y portal; veinti-
cinco centenes. 2708 8-24 
Se alqui la una hermosa Iiabitaclóla 
con una saletica tres doblones, piso de már--
marmol, también se alquila para 1: de mes uq 
departamento alto de 3 habitaciones y cocina 
en 4 centenes. Paula 12 '2709 4-3| 
SE A L Q U I L A 
E l alto acabado do construir de la casa Sa» 
lud 47. L a llave é informes Manrique 89. 
_2716 4-24 
S E A L Q U I L A ' 
E l magní f i co alto independiente de la casa, 
Lealtad 143, la llave en los bajos. Informes 
Manrique 89, 2717 4-24 
Vedado.—Se alquila la casa calle H 
entre 10 y 12 núm. 43, compuesta de jardin, 
portal, sala, comedor. 5 cuartos, baño, inodo-
ro, patio y traspatio: la llave en la cuarteria 
inmediata, donde informarán ó en Aguiar 71, 
(altos): precio 7 centenes. 
2702 8-24 
Un gran local 
fabricado expresamente para bodeea, al pi« 
del paradero de Jesús del Monte, pmnto da 
l gran tráfico y solo en el barrio: tendrá frraa 
i expendio de bebidas: se A L Q U I L A y recibí;» 
i proposiciones hasta el día úl t imo. Jesús del 
I Monte 663. 2672 _8-23 
Se alquila en i;í centenes 
i la hermosa casa de Rayo nüm. 77, con una 
j gri'.n sala, comedor, 7 cuartos, baño, instala-' 
¡ c ión moderna, con á r a l e s frutales y fiores en 
j el patio, con todas las comodidades: se puede 
ver de 8 á 10 y do 1 a 5 tarde. 
2665 4-23 
Se alquila en la calzada 
de la Infanta una manzana cercada, propia 
para depós i to de maderas y materiaies de fa-
r icac ión . Informan altos, Droguería Sarrá. 
2668 ' 4-23 
Se alquila 
en el Vedado, en la loma, calle J . entre 19 y 21 
una casita propia para un matrimonio ó una 
corta familia, A l lado infurman y en Cuba 71 y 
73. 2664 13--23 
Se alquilan altas y balas en Empedrado 15. 
234.0 8-23 
S e a l q u i l a n 
¡ tres habitaciones, dos do ellas altas con todo 
I servicio, Neptuno 106. 2600 4 23 
caprichos. 
Se garantiza el aprendizaje en muy pocos 
dias y s© permite practicar gratis en la mis-
ma Academia todo el tiempo que so quieTa, 
basta quedar bien perfeccionada la alumna. 
Se admiten aluninas internas garant i zándo-
les que con 15 dias tienen tiempo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se darán todas las garant ías que exijan las 
alomas. 
Véase en la Secretaría de la Academia el re-
gristro de matriculas para poderse informar 
con las muchas aiumnas que ya han apren-
dido en esta. 
V I A S U R I N A R I A S 
e s t k i : c h í : z d e l . \ u j í e t k a 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 231 1 P 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Laíae l 71, Estudio. :Ag:uiaa 
nfimero 45. G 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 'i. J'articulares de 2 á 4. 
Clínica de lirjfermedades de ¡os ejoa para 
pobres ;f!l al mes la inscripción. Manricue l i , 
entre San Raiael y i-an Joaé- Teléíbnq 1384. 
C 391 26'17P 
D R 7 F E L I P E GARCIA GÁSI2ÁEEZ 
Médico del Hospital San Francisco do Fanía 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . — C o n - i 
saltas: lunes, miércoles y viernes, do 1 á 3. 
Virtudes 109, a'.tos. Teléfono 1025 
1438 31-31 E 
G I Í S T A V O \mm \ l e a i t a b i o , h í b a k a . 
v. w U ¿u Í A s W A^víJm iwJaJ 1 i77in alt o.n.i. 
* 1 ¿ 7 
E N F E R M E D A D E S del C E R E B R O y de los 
NERVIOS.—Consultas en Eelsscoain IOuJj , 
p r ó x i m o & Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 352 9-P 
30-14 D 
A c a d e m i a F . H s r r e r a 
Consulado 84.—Taquigraí'-'a, Idiomas, T r a -
ducciones, Teneduria de Libros, Ar i tmét ica 
D O C T O R H E R X A N Í 5 0 S E G U I ! T n e r c ^ n ' ln£trucción elemental y supeiror. 
C a t c u r a t i c o de l a í j m v e r s i í l a d 
e i > ; f f r m e d a d e s d e l f e c h o , b r o n -
q u i o s Y G A R G A N I A . - D e 12 á 2. 
N E P T U N O 137. 
C 241 36-1 P 
DR. FRANCISCO J . Y E L M G O 
F n í c r m e d a d c s del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, i incluso Venéreo y SiSiles). 
Coasnltas do 12 á 2 v días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14. Te lé lono 459-
C 230 1 P 
A B O C A D O . 
Caliano 79. 
c36f> 26-15 F 
M I G U E L F I G U E R O A 
0 C i O S » -
1 De 1 a 4 Mercadere n 
— C 342 
Teléfono ."JOOS. 
F 7 
D K . CDAUDIO E^OÍITUX. 
Cirdijuno del íio.spjfal nriverf) 1. 
Cirujía. Pv.rtos y enfermedades de Señoras. 
Camparían:» n. 142. Consultas de 12 a 2,—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
| ¿DESEA V D . A P R E N D E R P R O N T O v Bien 
! E L I D I O M A Inglés? Compre Vd. el M é t o o o 
| novís imo t>or A. Augimies Roberts, E ) mejor 
! d todos. De venta en las princinales librerías. 
I .5681 _ 2o-2íF 
Usía S r i t a . de juediana edad 
que tiene t í tu lo de maestra, se ofrece para dar 
clases de dibujo, pintura é instrucción en co-
legio ó á particularev. Salud 57. 
, g|8g . 8-2 0 
Una s e ñ o r a inglesa qiu* ha s k l o { l i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en ing lés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece ¿ da r lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 1. 
Ig&g ^ 26-7 F 
c l a s f : d e p i a v o 
Una buena profesora se ofrece oar» dar cc-
ciones de piano a domicilio, ó en su casa calle 
de la l isbana n j m . 104. Preo.os módico i . 
gros y Santa Catalina, Jesús del Monte. Llav« 
bodega L» Campana. Infomes Bernaza36, en* 
ticfnelo ó en la misma de cuatro á cinco. 
J2496 8-23__ 
Maíjniíieas habitaciones en casa de 
moderna con?;lrucción—Namuebladasy sin mue-
bles—Lugax céntrico y concurrido, cerca dw 
Parque v ios teatros. Prado n. 117, principal. 
25S4__ 8-2? 
S E A L Q U 
U n a bonita casa do construcción moderna j 
de esquina, en ia parte más alia del Vedado, 
con 5 cuartos, cocina, dos baños, despensa, att 
altito muy fresco, jardines, patio y traspatio, 
calle y aceras, agua abundante, dia y nocaOi 
á ana cuadra de los carros de Universidad y 
Aduana, Baños entre 23y 25, Vedado. Snmift-
ñ o Belascoain 83. '2625 _ _ J Í — 
Se alquilan los altos 
de la casa Monto 211 propios para un matrl-
menio. Librería entre Antón Recio y Fism'as. 
_ 2C04__ 8 -22 ^ 
Én Keina 14 se alquilan Jiermo^as 
habitabiones con vista á la calle, con mueble» 
ó sin olios, todo .servicio entrada á todas ho-
ras. E n la misma se solicita una criada Q"0̂ » 
pa cumplir con su deber. 2609 
ó se verde 
S i l 
la cas 
J L Q U I L A L 
Vií lamieva 17, Jesús del 
M E I )iCÜ- H OM E O P A T A 
EBpecialisla en ejiermena.das do i*s Sraí. / 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas oairúrrica* 9ia 
nocesidad de O P E R A C I O N E S . ' 
Consuitas de una a tres.—Gratis para 1(̂ 3 po 
bree.—Teatro Payrsc, por Zulueta," 
C 411 15 Mí» P 
Cirugía en general.-—Vias urinarias . -
roedades de señoras. -Consultas He 12 •< 




í ) r , 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o n o r t e . — J hembra blanca 
le^rítima.~-l varón blanco legítimo. 
d i s t r i t o s i i : . N o hubo. 
d i s t r i t o r s t k — I hembra blanca le-
gítima.— t varón blanco natural. 
D i s t r i t o o e s t e — 1 varón blanco le-
gítimo—1 varón me-tizo legítimo. 
M A T H I M O M O S KELIGIOSOS 
d i s t r i t o st ¡ i - J u a n Kguiguron y Ra-
bá, con Felipa Iparraguirre y Mesa. 
Pedro Vázquez, con Rosario Arie t y 
Calvo. 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista, Eein;!, 40, altos,—Espe-
cialista en dentaduras de pueiue y coronas de 
oro, liapidez y garant ía eñ ios trabajos y ope-
raciones, C ;<55 alt 2-1-' 
D » , J c s é A , P r e s n o " 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrético por opoMcica ds la Facultad de 
| Mcftici^a.—t;iruiano del Hospi^.al n. 1. Conanl-
D o c t o r J u a f i E . V a l d é s 
Cirujano Lentista 
F a n t a l e o n * l u i i a n V o M < 
Medico Cirujano 
r'TT A número 78, 
4 8 2S-26 F 
¿ ó 
Mi MEÉ i t t i ü z Gapols 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029,—Domicilio; Vedado calle H , esq, á 17. 
c 353 26-17 F 
D E I D I O M A S 
DIRECTOR: LUÍS R 
S A N I O N A C Í O 4ríí 
Ari tmét ica Mercantil. Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía, 
H.st.ema.s prácticos. 
Clases de ¡á á 10 mañana, 12 á 4 tarde y * 
ÁQ̂  t noche. 
Se admiten internos, medio internos y ox-
ternos, 1061 26-9 F 
w Í3ü X^J.Ht li-v V lllttllH^ Vtb a. i , " ^ . . 
Monte, rróxirna á Luyano, portal, sala, sa^w» 
y"4 cuartos, Villegas SI, '.íoM ZJ^— 
B e a l q u i l a 
! en el Malecón, nftrn, «, primera cuadra, lin P1' 
• so alto con entrada también por Han L»2?* 
: 30. donde tiene la cochsn y 2 eaba-ilerizas, 
I tala-ción de gas, luces eiéctricas, timbres, tele-
fono, lavabos embutidos ce agu i corrienoof 
! desa».'-:!:-; on todas sus habitaciones, pórtico^sr 
i la , antesala, comedor. 5 habitaciones, un j » 
i meso salón al fondo, cnart-o de baño <'ompiew^ 
i cuarto hermoso p a n criados, á.ser posible 
| muebles. Puede verse úwrovicvte de l a o, l * 
c ió SSoO oro americano mensual,' 
2546 _ . J r H L - — 
S e a i q y ü a n : 1 
los hermosos de l.t.é.5-;?.. calis de N c / t 
no 186, infornv.in y.i oh^po n. 21. 
2571 S-f! 
SSO A Í / a i J I L A X 
en el Vedado do; In :no ;as c isas con W f ^ j j 
ria; están pronhs para temporada^ ^ p,,;^. 
núm. :-'••>. de su a u&tfe'. Prado núm. 
2 ;7íí ' 
ül A, f u J t 
8-18 
tas de 1 á 3. Amistad 57. 26 26F 
Jjaboratorio Bacteriolíirrico de ia "ürónioa 
Médico Quirúigica de la Habana", 
F d m L w h i c u }'Si>7 
Se praciiean análisis de o r i ü ^ espatos, swa-
glgj leche. Vinos, etc. 
C214 
E i i i i M mmimi 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
to p, por epos ic ión d<»la Fftcults.d de Medicina. 
Lspecialista en Part-cs y enfermedades de 
8ra. Consaltap de 1 a 2; lynnes. Miércoles y 
Viernes en Sol 7í». 
Domicilio: Jeafcs María 57. Teléfono 56S. 
^17010^ 156m nvl> 
S . O a n c i o B e l í o y I r a i i g o 
1 F 
A B O C A D O . 
c2C0 
H A B A X A 55. 
26 E 
i v e r i o A g ¡ 
Profesor de Piano é idiomas Ingles, Francés 
y A l e m í n . También se o í r sce para dar clases 
de Ari tmét ica Mercantil y Teneduria de L i -
bros, Aguacate i , G- J a 80 
Para <lar ciases de V yi ¿St finse&aaaá 
en casa particular, se ofrece un orofesor com-
petente c í í c posee Tario1? títuio.i académico?. 
También prepara maestros, para ios p r ó x i m o ! 
exámenes , í í i r idrse por correo á J , (i. en 
Obispo 80, tienda da rooi.i E l Oorreo de Pa-
r}t g30Qc 
L A L U Z 
Academia C e n e r a l . 
Gaiiano 118 Teléfono WH 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—-Inglés—Taquigrafía.- Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto, 
Salones espléndidos é higiénicos . 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados, 
26-1? ^ 
la c a s a c a í i e ^ 
saleta corrioa Y 
10, iníoriaa 
15 -1* . 
V E D A D O 
Re alquila en módico precio 
n. .i?, tiene (i habitaciones, 
ser; icio sanitorie, ea áün Pedro 
rán, _ 2Í99 _ 
j ü í í í x a I í t ^ - v ^ t o s 
OJO. Para gabinete de consultas se aiq^fr 
una sala á médicos, abogo-dos, etc., o p»» - ^ 
también se alquila un» ciña. E n la urismci 
c iña y habitaciones 2188 
E L PÁWGIO DE OABISADO. 
VI2I5^Di5.r-í(Téíéfoiio núm. 
amueblados con servicio, ios bay oe. - , 
dias, uin.v 
ñde?8-
en adelante, JJOÍ meses y por oías , muy - - ^ 
tos; hay luz eléctrici. y gas, Dí;;ltr?i,,á,í ta-
üius se abrirá el Restaurant, cafe .V v inc-leí» 
-Se habla la^10" bacos, dulcería helados, et-c. 
Francés , Alemán y jáspañot 26-1 ? 
D I A K K ) J)E LA. MABTNA.-Edic ión de la mañana.—Febrero 27 de IHOG. 
TOS OBSTINADA 
f Para tos v bi onquitis persistentes y 
riebosas^ la Emulsión de Angier es 
demedio esencial que nunca dejan de 
c r Buenos resultados ya se obtie-
é0n antes de haber acabado una bote-
f,el En contraste con otras prepara-
ciones, es muy á propósito al paladar 
f u l estómago. , , 
) ^Odos los íarmaceuticos la venden. 
S O f A D E L D I A 
Desafinada y muy triste 
porque, la verdad desnuda, 
¿¡ la gente no anda loca 
cerca cstil de la locura. 
Lo que ha sucedido el sábado 
en Guanabacoa es una 
nrueba diáfana, palpable, 
de su faltado cordura, 
de su instinto sanguinario, 
de su inconsciencia absoluta, 
porque no es hazafia cuerda 
gorprender la fuerza pública 
cuando reposa tranquila, 
y sin una causa justa 
destruirla a sangre y fuego, 
cuando ningún bien redunda 
en favor de nadie, excepto 
robos de cabalgaduras, 
de carabinas y pólvora 
para dos horas de lucha, 
^«í va el mundo. Los hombres 
no están en su centro nunca 
y el mismo diablo parece 
que los tienta y los impulsa 
á salir del buen camino 
v á entrar por sendas absurdas. 
Eso de Guanabacoa 
no tiene humana di- ulpa 
ni bajo ningún aspt M 
ni bajo forma ningún*. 
La sorpresa á los 11. des 
fué de indignación profunda 
para la Isla, y de llanto 
para seres sin ventura 
que unirán en adelante 
á esa fiesta hermosa y única 
de la Patria, los recuerdos 
de su negra desventura. 
C. 
F SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción de 
ley, interpuesto por Vicente Blanco, en 
•causa por atentado. Ponente: señor Gis-
pert. Fiscal: señor Travieso. Letrado: li-
cenciado Castro. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Andrés Hernández, 
en causa por rapto. Ponente: señor Caba-
rrocas. Fiscal: señor Diviñó. Letrado: 
licenciado Smith. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l : 
Autos seguidos por Suárez; y Compa-
ñía contra don Carlos Lazcano, sobre de-
volución de muebles. Ponente: señor Gui-
ral. Letrados: licenciados Armas y Az-
cílrate. Juzgado del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S ti K A L B 3 
Secc ión 1*: 
Contra Francisco Montero, pór robo. 
Ponente: señor Plazaola. Fiscal: señor 
Gálvez. Defensor: licenciado Benítez. 
Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
J T T O N Jaí-ALAI. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy, martes 2 7 . á las ocho de la no-
che, en ei Frontón J a i - A l a i : 
Primer partid P á 25 LaHtw. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tanioi. 
Que se jugará á la teriaiuaclóa del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azulea. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terniinación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Benefieencia. 
(A. b a i l a r ! — S i g u e en escena Momo. 
Hoy se le rendirá pleito vasallaje en 
el paseo y en los bailes. 
¡Cuántos bailes esta noche! 
En el Caüno Español, en el Centro 
-isluriam y en el Centro Gallego, los 
bes con nuestras más populares erques-
bis rivalizando en animación, luci-
miento y alegría. 
lambién dará su segundo baile de 
la temporada la Asociación de Depen-
dentes en el teatro dePayrct 
Tocará Felipe Valdés. 
Y entre los bailes p úblicos, el de 
•Tacen, con dos orquestas eu la sala y 
Ur>a banda en el patio. 
¡A bailar! 
C a ü N ' a v \ l t n a s . — 
TOda de luto vestida, 
cubierta con negro manto, 
beno los ojos de llanto, 
y afín con la voz dolorida, 
en incesante gemido, 
recordando atribulada 
la ventura ya pasada 
y el bien por siempre perdido... 
¿Quién podría conocer 
la toi pe, infiel esposa 
de doi. Facundo Raposa, 
que falleció antes de ayer, 
cuai do escapársele quiere 
*1 go? rior heredar 
los bi. '.s que ha de gastar 
*1 corti jo que prefiere? 
Tocas de viuda afligida, 
traje y aspectos falaces... 
¡f>ah! ¡Conocidos disfraces 
«el Carnaval de la vida! 
, / E n perdurable reposo 
ha.lo esta fúnebre losa, 
ĵ ace Facundo Raposa, 
t'uen amigo y buen esposo, 
bombre de virtud sin par, 
consecuente, leal, activo, 
dorado, caritativo 
y ^atólico ejemplar. 
Con la pena más aguda 
Pues mi bien contigo pierdo, 
te dedica este recuerdo 
tu inconsolable viuda." 
¿Quién, leyendo este epitafio, 
conocería al difunto, 
que fué en esta vida un "punto" 
brutal, repugnante, zafio, 
lúbrico, hipócrita, artero, 
sólo atento á guardar oro, 
hombre sin fe ni decoro 
y miserable usurero? 
Fpitafiio que convierte 
en santo al que fué bandido. 
¡Bah! Dizfraz muy conocido 
del Carnaval de la muerte. 
Felipe Pérez y González. 
B o c c a c c i o . — P u n c i ó n esta tarde en 
el Nacional. 
Se cantará Boccaccio, la preciosa ope-
reta de Suppé. dando comieuzo el es-
pectáculo á la una en punto, á fin de 
que puedan concurrir las familias al 
paseo de Carnaval. 
E l papel de protagonista está á cargo 
de la Gattini. 
De los restantes papeles de Boccaccio 
se encargan la Perretti, la Vicini, Ba 
loinbi, Bertini y las principales partes 
de la Compañía. 
Precius de costumbre. 
Corr.A.— 
No hay con el amor querell^ 
como se temple el amor, 
con algo muy superior: 
el chocolate L a Estrella. 
L a . f u t u r a i < e i \ a . — H a c i a el mes de 
Agosto de 1 0 0 3 un periódico de Madrid 
titulado Bevista Universal Ilustrada abrió 
en sus columnas un concurso para saber 
cuál era la princesa que tenía más pro-
babilidades de ser la elegida en matri-
monio por el rey Alfonso X I I I . 
L a votación dió el resultado siguiente: 
Volantes 
Hildegarde de Ba viera -400 
Anunciación de Baviera 1 0 5 
Ena de Battenberg 14 
Thyra de Dinamarca 2 4 5 
Margarita de Connaught 1,2-: 1 
Alicia de Albany 8 0 0 
Beatriz de Sajonia-Cobnrgo 0 í~) 
Patricia de Connaught 2 8 
Total 3 , 0 1 1 
Y crea usted en concursos. 
L a princesa que menos votos obtuvo 
eu el sufragio, Ena de Battenberg, es 
precisamente la que va á casarse con 
don Alfonso. 
E ^ A l b i s u . — C o n s t a de tres tandas 
la función de la noche en nuestro teatro 
de la zarzueta. 
Véanse aquí: 
A las ocho: L a Bevoltosa. 
A las nueve: B&hemios. 
A las diez: Frou-Frou . 
En esta última toma parte la nueva 
tiple señora Guillot. 
De siete á ocho habrá la cuotidiana 
tanda cinematográfica, con nuevas, va-
riada y recreativas vistas. 
Tandas para los niños. 
L a c a u s a d e u x r e g o c i j o . — 
—¿Por qué el fumador constante, 
toma un cigarrillo y goza? 
— ¡Porque el cigarro que fuma 
es cigarro de la L a 3Ioda\ 
U n n u e v o c r i s t i a n o . — E l pasado 
sábado, 2 4 de Febrero, recibió las cris-
tianas aguas una criatura encantadora. 
Es el hijo de los simpáticos esposos 
Petra López y .Tacobo Inchauspi, á 
quien se le puso por nombre Juan Ma-
nuel, en la iglesia parroquial del Angel, 
donde tuvo lugar la interesante cere-
monia. 
Sus padrinos fueron Balbina "Vega y 
Juan Araujo. 
bna parejita que es todo simpatía. 
En hicasa de Habana 124, residencia 
de los complacidísimos padres, fué ob-
sequiada toda la concurrencia con dul-
ces, helados y licores. 
Muchos y muy carifiosos brindis se 
hicieron por la ventura del nuevo cris-
tiano, en tanto que los padres y padri-
nos repartían entre los invitados pre-
ciosas tarjetas que constituían ei mejor 
souvenir del acto. 
A esos votos nos asociamos de todo 
corazón. 
M a h t í . —Dos tandas hoy. 
L a primera está cubierta con L a pe-
seta enferma y la segunda con E l Mozo 
Crúo, tomando parte en ambas Espe-
ranza Pastor, siempre tan aplaudida. 
Nada más. 
L a n o t a f i n a l . — 
Entre amigos: 
—¿Crees posible eso de que una per-
sona se quede blanca en canas en una 
noche? 
—¡Vaya si lo creo! ¡Mi mujer se 
volvió rubia eu menos de una hora! 
L U 3 I N 
11, Rué Royalo 
; j PARIS A 
L I S T A 
Carcía Luis, A. (rarcía, Primitivo. Gar-
cía. Bernardo. CJarcía, Alberto. Gelabert, 
Juan. González, Balbina. González Ro-
dríguez, Manuel. González, llafael. Gon-
zález, Francisco. Guadalupe, Fernando. 
Gazuza, Benito. 
B 
Ilernáudez, Elvira. Hernández Mar-




López Trillo, Jacobo. López, Andrés . 
Lalbut, Policarpo. 
Llera, Enrique. Llorens, Enrique. 
DI 
Mañas, Bruno. Mirtíusz, José. Martí-
nez, Josefa. Martínez, Ramón. Miranda 
Castro, Vicente. Martín, Cecilio. Mar-
tín, Encarnación. Maderne y, Somarri-
ba Manuela, Melero, Carmen. Méndez 
Balseiro, Lorenzo. Méndez Balseiro, Lo-
renzo. Mimia Púga, Enrique. Mouterde, 
Uamona. Marín, Honorio. Montón, An-
tonio. Moral, Bautista. Muifa, Ceferino. 
N 




,, 15 Pascua de Resurrección, Sr. Magis-
tral. 
„ 22 Dominica iu Albis. Sr. Penitenciario. 
29 Dominica 2í después de Pascua, Sr. 
Magistral. 
May. tí Dominica 3) Patrocinio de San José, 
8;-. Penitenciario 
„ Í3 Dominica 4í de Pascua, Sr. Magis-
tral. 
„ 20 Dominica 5í idem, idem, Sr. Peni-
tenciario. 
,. 24 A scensióu del Señor, Sr. Magistral. 
Jun. 3 PaFcua de Pentecostés, Sr. Peniten-
ciario. 
„ 10 Dominica de la Santísima Trinidad 
Sr. Magistral. 
,, 11 Sancisimr) Corpus Christi, Sr. Peni-
tet ciarlo. 
' „ 17 Dominica de infraoctava de idem Sr. 
Magistral. 
„ 21 Octava ¿"e Corpus Christi, Sr. Peni-
tenciario. 
,, 24 Sermón 2'.' de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
Julio 1°. Fermon 3; do idem. Sr. Penitenciario 
,, 12 Jueves Santo, á las 3. Sermón de 
Mandato, Sr. Magistral. 
,, 13 Viernes Santo, á las 4. í-ermón de So-
ledad, Sr. Penitenciario. 
C U A K E S M A 
Fcb. 2S Miércoles de Ceniza, Sr. Magistral. 
Mar. 4 Dominica l : de Cuaresma, Sr. Peni 
tenciario. 
,, 11 Dominica 2? de idem, Sr. Magiplral. 
,, 1S Dominica Sí de id. Sr. PeniLenciario. 
25 Dominica 4: de id. Sr. Magistral. 




ü i e m rali 
Construcciones de acero y Cantería, 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, R e -
presas, Diques y Almacenes. 
Ü S e p t u n o y Z u l u e t u . 
c341 
T E L E F O N O U ' A . 
2tí-S P 
mixto escapado de Lamparilla 47, altos. A la 
persona qúú lo entregue so le dará una g ati-
ficación generosa. 2743 4-̂ 7 
de las cartas detenidas eo esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña: 
A 
Alvarez, Pedro. Alvarez, Manuel, Al-
rez, y Compañía. Alvarez, José. A l v a -
rez, Félix. Anaya, lOvaristo. Abelleira, 
Isidoro. Audióu, Pedro. Arango, Elisa. 
Alegret, Valentín. Abellaneda, Nicolás. 
Arias, Carmen. Alonso, José. 
B 
Barrera, llo.mán. Balboa, Ramona. 
Barrera y Carballo, Constantino. 
C 
Cásares, Rosa. Cdsares, José. Cardona. 
José. Cora. Antonio, Colas y Ves:a, Mi-
colasa. Castro. Clara. Casas, Manuel. Ce-
rón Gabriel, Franco. Cabeza y Milián, A-
sunción. Cantora, Candiato. CatalA, Bau-
tista. Corees García, Antonio. Craujo, 
Maximino. Cuervo, y Suárez. 
D 
Díaz Fernández, Celestino. Diaz Auzu, 
Alejandro. Director de la fábrica de ta-
bacos " L a Devesa". Draglú, Pedro. Du-
mas vda. deKgun?, Luisa. Domenecb, 
Franto. Duran. 
Fernandez, Jesús. Fernández, Ka-
món. Fernández, Belannino. Fernándex, 
José. Fernández, José. Fernández, Auto-
fon io. Fernández, Aurelio, Fernández, 
Gómez, Manuel. Farreira, Antonio. 
Fuente, Andrés. 
Cr 
Gende de FranqiK>ra, A velino. García 
Santos, R. García ídaigo, Marcelino. 
Pardo, Antonio. Palavecino. Juan. 
Pérez, Ramón. Palmer y Bodizas, Ma-
teo, Pérez Pascual, Simón. Pérez, Euge-
nio. Pérez y Fernández, Arribar. Pert z 
Rita, Leonor. Pérez Luquez, Antonio. 
Pereira Angel, y Antonio. Pérez Manut'l, 
Lorenzo. Caridad, Peña de la. Pineda 
Paco de. Pilar Santiago. Porto María. 
$ 
Quesada. y González, Emilia. 
K 
Reyes, José. Rial, Ramovis, Rofalino, 
Romero, Luis. R )dal, Augusto. Rome-
ro, Somolinos, Miguel. Román, Fran-
cisco. Rodríguez, Antonia, Sergio. Ro-
dríguez, Ferrer y Bautista Ricardo. Ro 
dríguez, Celestino. Rodríguez, Galletro 
Celestino. Rodríguez Manuel. Reygido 
Bernardo, Vicánte. Rubiaüo, José. 
S 
Santos y Muñoz, Teresa de los. Sán-
c h e z , Estanislao. Saude, Sandomingo, 
José. Salgueiro y Alvarez. Seada, Adela. 
Sedres, Juan. Seco, :Andrés. Soriano, 
Eduardo. Suárez, Gumersindo. Suárez, 
Mayo, Juan. 
T 




Valor, vda. de Cabaleiro, Margarita. 
Vázquez y Fernández, Manuel. Várela, 
Fernando. Várela, Fernando. Valls, 
viuda de Ripaldo, Teresa, Valle, Peláez. 
Costino. Valle, Constantino. Vale, Ló-
pez, José. Vega, Francisca. Vega, Car-
eaba, Carica. Verazo, Mario. Vilalta, 
Dolores. Villa, José, M. 
Ibáñez, Fausto. 
Z 
Zunte, Lámela, Dolores. 
DIA 27 D E F E B R E R O D E 1 9 0 0 . 
Este raes está consagrado á la Pu 
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
Santos Baldomcro y Procopio, confe-
sores; Alejandro y Antigono, mártires; 
santa Octavilla, matrona romana. 
San Procopio, confesor. Sabido es cuán-
to padeció la Iglesia cotólica en las per-
secuciones que movieron contra ella los 
infieles. Mil y mil confesores de Cristo 
derramaron su sangre, dando así un pú-
blico testimonio de la firmeza de su fe, 
otros sufrieron prisiones, destierros y 
otros malas. 
Vivía en Constantinopla San Procopio 
en un monasterio, dedicado á la peniten-
cia y á la práctica de todas las virtudes, 
cuando ei emperador León Isauro se de-
claró contra el culto de las santas imáge-
nes. San Procopio salió al instante á 
combatir tanjimpío error, trabajando con 
el mayor empeño en bacer ver que era 
conforme con el dogma católico el cuito 
que desde los primitivos tiempos se ba-
bía dado en la Iglesia á las santas imáge-
nes: por lo que tuvo la gloria de sufrir 
muchas y grandes molestias. 
Finalmente, restablecida la paz en la 
Iglesia, queriendo el Señor prendar los 
trabajos de su fiel siervo, le llamó del 
destierro á la feliz estancia de los biena-
venturados por una muerte preciosa. Fué 
su dichoso tránsito el día ¿ 7 de Febrero 
del año 7 0 0 . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes—En la Catedral la 
de Tercia á las ocho, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 27 —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora do Covadonga 
en la Merced. 
Cmsariía i z n c a i m - M r a l "'Yictoria" 
Por orden del S r . Presidente de esta Socie-
dad, se cita por segunda vez para la Junta ga -
neral extraordinaria de accionistas, que ten-
drá efecto o 1 m cinco p. m., del dia 3 de Marzo 
próximo, en lOR tos de la casa calie de Cuba 
n. 80, con objeio d« nrooeder al nombramien-
to de Directiva, • dvirtiéndose cpie la Junta se 
efectuar i cualquiera que sea el número de se-
ñoi es ac jioi istas que concurran. 
Habana, l ' e u r e i o 26 de l¿K)(i.—El Secretario. 
L7rS 1-27 
n 
Seccíóii de Recree y Atloruo 
SECRETAR1. . 
Competentemente autorizada esta Sacción 
por la Junta Directiva, acordó celebrar cua-
tro bailes de disfraz para los Sres. asociados 
y nna matinée infantil que tendrán efecto los 
dias 25 y 27 del corriente y i y 11 del entrante, 
las puertas se abrirán á las S y los bailes em-
pezarán á las 9. 
Las reglas que han de observarse son las si-
guientes: 
i ; No se admitirán comparsas que no sean 
formadas do aeñores asociados. 
2.' Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz ó careta ante la Comisión en 
el gabinete de reconocimiento. 
3; Queda prohibida la entrada á toda más-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia y 
cultura de esta Sociedad, sin distinción de se-
xo ni calidad de socio. 
4? La Comisión podrá retirar de los salones 
á toda persona, que considere inconveniente, 
sin explicación de ninguna especie, como lo 
previene el artículo 13 del Reglamento de esta 
Sección. 
5° Para tener derecho á la entrada serí re-
quisito, absolutamente indispensable, la pre-
sentación del recibo dol mes de ¡a fecha. 
61.' Los Sres. asociados que por cualquier 
circunstancia tengan qne abandonar el local 
antes de la Terminación de los bailes, solicita-
rán al efectuarlo de las comisiones de puertas 
estampen en los recibos el sello de salida, sin 
cuyo requisito no tendrán validez á los efec-
tos de entrada. 
NOTA.—E^baile infantil tendrá lugar el do-
mingo de PIÑATA, las puertas se abrirán á 
las doce y el baile empezará á la una y media. 
No se admitirán en el salón de baile á niños 
menores de 4 anos. 
OTE A:—No hay invitaciones excepción he-
cha del baiie infantil. 
Habana 22 de Febrero de 19C6.—El Secreta-
rio, Eduardo A. López. 
c 409 19 22-F 
S E COMPRA 
un tren de lavado para tratar de su pr ecio de-
Jar aviso por escrito á J. Badía, Teniente Rey 
n, 96, donde se puede ver al interesado. 
2769 4-27 
F E R R Ó 
Se desea comprar un buen perro de "presa" 
para una finca campestre, preferible B U L L -
DOC. Se paga buen precio por uno que sea 
de raza fina. Envíen detalles por correo á 
Francisco Vázquez, O'Reillv 52. 
2427 8-18 
a . 
Se compra una de 100 á 1"i0 caballerías ele 
buenos terrenos y con monte, situada en las 
Srovincias de Santa Clara ó Puerto Príncipe, irigirse á A. G . Apartado 34, Cárdenas. 
< 2275 ̂  26-15 F 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes v todo cuanto se relacione con la 
paga del Eiército oficinas: Oficios 54, frente 
á la Pagaduría Central. 
19;M 20-10 
Y O F U M O 
EL V • : • -
O ñ T T ^ T T A criado «le 
W aU £ V J U ¿ W Í J 9 ¿ * manos que no 
pase de veinte años, que sepa su obligación y 
traiga recomendaciones de las casas en que 
ha servido. Ño se quiere recien llegado. Tam-
bién se desea nna criadita de color de 14 á 16 
años para ayudar á otra en los quehaceres de 
ia casa. Se le da sueldo y ropa limpia. Cuba 
99, altos, de 12 á_4. 2793 4-27 
Criado de mano. Se pajfau tres cen-
tenes mensuales por un criado de mano qu» 
_ tenga ¡menas recomendaciones y sepa oum-« 
plir con ííu deber. Dirigirse General Lee n. 29. 
Quemados de Marianao. 2774 4-27 
3Janeji»dora. Se pag-au tres centenes 
y lopa limpia para manejar dos niñas, de tres 
y cuatro años resoectivataente. Deberá tener 
buenas recomendaciones y saber cumplir con 
su deber. Dirigirse calle General Lee 20, Que-
mados de Marianao. 2775 4-27 
Knriqne González Arias, natural d« 
Málaga, desea saber el paradero de su herma-
no José González Ar¡a>?, que en tiempo de la 
guerra y el año 1897 fué deportado por causa 
política á la Isla de Pinos, residiendo en aque-
lla fecha en Santiago de Cuba, su señora era 
natural do Santiago de Cuba, y se llamaba. 
Ana María J-cheverría. Se recompensará al 
que dé razón de él en la Plaza del Cristo, fon-
da Cuba Cataluña. 2752 1-27 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación. Tie-
ne quien lo garantice. Informan Conoordi» 
nüm. 49. 2754 4-27 
Se solicita para un inatrimoni» una 
bnena criada de manos que sea formal y tenor» 
quien la recomiende. San José 2 A, altos. 
2793 ^27 ; 
l>os jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadai de mano en la población ó 
fuera de ella. Saben coser ñ. mano y á máqui-
na; que no tengan que fregar suelos. Informan 
oficios núm. 72, cuarto núra. 12. 
2792 8-27 . 
l>esea colocarse una buena eocinera 
madrileña en casi de comercio ó particular. 
En la misma un buen criado de manos y una 
buena criada ó manejadora. Tienen buenas 
referencias. Prefieren casa de moralidad, la-
forman Aguila 114, cuarto 42. 
2S07 4-27 
FN MALOJA 7 
se solicita una criada V.anca de moralidad 
que sepa algo de cocina y sea mayor de edad. 
S e d e s e a c o l o c a r 
nna muchacha peninsular de criada de ma-
nos acostumbrada áeste servicio. Tiene reco-
mendaciones. Informan Oficios n. 29. 
2814 4-27 
¥ OFICIOS. 
D i i s t e r i s p a r a las S i a r a s 
Dominga Gómez, modista de Madrid, se en-
carga de la confección de toda clase de ropa 
para señora, en la seguridad de complacer, 
tanto por su esmerado trabajo como por la 
economía en los precios. Becibe órdenes en 
Galiano 136, altos, frente á la plaza del Vapor. 
2653 4-23 
AEiKNA E S R I Q U E Z A 
100 por 100 ganancia. Para fabricar ladrillos de 
arena muy duros, basta un taller y poco dine-
ro. Instalación de talleres en toda la Isla por 
el oerito ingeniero alemán. Regla, Aranguren 
núm. 131. 2591 13-22 F 
a £ a Q / n d i a 
2606 
C o l ó n n ú m . 3 6 ; 
26-22 F 
% E n Salud 15 A. , bajos, 
se confec^io'ian toda clase de vestidos de alta 
novedad psra señoras y H"as por la acredita-
i da modi '.a, Remedios Miila. 
2010 alt. 26F-10 
" Peonas para graduarles la 
W ^ ^ ^ ^ - ' • V.-t:: 'is) y facilitarles 
•¡u'iuolos do pic-
^ ^ ^ S ^ dras dt; .rasil. (Unicas que 
conservan la vista), .x. precios módicos. 
E l A l m e n d a r e s , 
O b i s p o 5 4 . 
un buen criado de mano de color en Prado 46, 
altos, de las 9 de 1.a mañana en adelante. 
2861 4-27 
Se solicita en el Vedado una maneja-
dora de 46 años más ó menos, para manejar 
una nina de 3 años, en corta familia y que ten-
ga buenas recomendaciones. Calle A. de 15 á 
17, segunda casa á la derecha. 2475 alt 3-20 
Una buena cocinera peninsular, que 
sabe su oficio desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Tiene recomendaciones. 
Informan Amargura numero 37. 
2772 4-27 
Desea eoloearse una señora de me-
diana edad p a cocinera, io mismo en el cam-
po que en la Habana. Informan Perseveran-
cia 57. 2771 4-27 
Se solicita 
un zapatero que á cambio de local para traba-
jar y habitación par» vivir desempeñe la pla-
za de portero en" Compoutela 113 entre Sol y 
Muralla. 2770 4-27 
S E S O L I C I T A 
rna criada de manos para la impieza de 3 ha-
bitaciones y que sepa coser en aiaquina. San 
Nicolás 20 entrada por Laguna; altos de la bo-
dega. 2773 4-27 
UNA M O K E N 1 T A 
dosea colocarse de manejadora ó de criada de 
manos para un matrimonio. Sabe cumplir con 
su obligación. Informan Obrapir. 63. 
2768 4-27 
DOS PENINSULARES DESAN COLOCAR-
se, una de criada de mano ó manejadora y la 
otra de criandera, con buena y abundante le-
che á leche entera. Tienen quien las garanti-
ce. Informan Carmen 6. 2Í07 4-27 
E l d:a 2 8 del actual á las 
ocho de la maüaua, se cele-
brarán eu la Iglesia del E s -
píritu ÍSanto^ solemnes hon-
ras fúnebres por el descan-
so del alma de 
Su viuda, hijo y sobrinos 
suplican á las personas de 
su amistad les acompañen 
en tan piadoso acto, favor 
que agradecerán. 
v Cabana, Febrero 27 de 1906. 
2764 1-27 
c 228 alt 13-1 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damae del color que se desee. 
Es.pecialtdad en el tratamiento del cutis, de 
9 de la mañana á S de la noche. 
I K T o i p t i U L t a O X I , O O 
2630 8-22 
Ex-ENCARGADO de la C A S A de BORBOLLA 
EBANISTA Y BARNIZADOR 
Se hace cargo de limpiezas á domicilio y en 
su casa, esmairar muebles, extirpa el come én 
el rey devorador de la madera, por el proce-
dimiento Cándales.—LAMPARILLA 62, Telé-
fono 1038.—Habana. 2592 26-21 F 
I W Í 10JO! P R O P Í E T A R I O S " 
El único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Rec'be 
avisos iSeptuno 2S, y por correo finca " E l Ta-
marindo", Arroyo Apolo.—Ramón Piñol. 
2i01 13-17 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, oanstruotor 
é incalador de para-rayos sistemi moderno á 
ediíicios, polvorines, torres, panteoneí y bu-
ques, garanoizaado sn instalación y maceria-
les. Reparación oh de los mismos, siendo recor 
nocidos y prooadoa con ei aparaco pár» mayo-
garantía, insi.-üa/jión de timbre > eléctrico?. 
Cuadros indicadore-í, tubo i acastico<, linexs 
teléfonicas por toda 11 Isla. Reparaciones de 
toda clase de apar u-i del ramo j . i í jcc[o ' ) . S-3 
garantizan taáos los trab ijos. Oonaposte'7. 
2087 26-7 F 
Una señora formal 
desea colocarse de manejaoora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman Calzada de Jesús del Monte 203 
2802 ; 4-27 
Desea colocarse una criandera gal le-
ga, con leche abundante y buena, que según 
declaración facuitativ* es del r\". uno, vive en 
Corrales n? 46, entre Suárez y Revillagigedo, 
y sino la encontrasen allí en Amistad 1í>4 al la-
do del café Marte y Relona, el portero da ra-
zón. 2799 4-27 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criandera á leche entera que tiene bue-
na y abundante, reconocida por varios médi-
cos, de 5 meses de parida, dá garantía de su 
buen comportamiento. Informan Carmen 4, en 
1 os altos. 2791 4-27 
Una joven peninsular desea, eolocar-
se de criada de manes ó manejadora. Tiene 
quien la recomiende. Informan Suarez 43. 
2758 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, con buenas referencias, 
que entienda el servicio de mesa perfectamen-
te y tenga buena ropa. Sueldo 4 centenes y ro-
pa limpia. Virtudes 97. 2759 4-27 
Una buena lavandera de eolor desea 
colocarse para lavar y planchar ropa de seño-
ras y niños. Sabe cumplir con su ooligación y 
tiene quien la garantice. Iníorman Dragones 
16. _ 2761 _ 4-27 
SE PRECISA DE UN HOMBRE 
que sepa lavar y planchar, casa, comida y el 
sueldo que se combine. Las Cuatro Naciones, 
San Pedro 20. 2746 4-27 
Lavandera.-Desea colocarse una de 
color para lavar y planchar ropa do niños y 
señoras. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Dragones 16, 
altos. 2762 4-27 
Para un asunto de familia se desea 
saber el paradero de Andrés Rodríguez Quin-
tana y Antonio Rodríguez Quintana procuren 
presentarse ó dar informes en Industria SO, 
altos. 2741 4-27 
Se desea colocar una buena cocine-
ra peninsular acostumbrada á trabajar en ca-
sa particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene recomendaciones. 
Informes Estrella 28, 2750 4-27 
S E O F R E C E 
un hombre práctico para la limpieza de cisas 
de familia a ciertas horas del dia, ó sea criado 
de manos, es honrado. Bernaza 29, bajos. 
2795 4-27 
Se ciesea saber el paradero 
de los hijos ó nietos de José María Ruiz Colo-
ma y Noguera, de Palma de Mallorca. Dejar 
aviso en San Miguel 62. £756 4 27 
S E R M O N E S 
que se ban de predicar en Uta prime-
ros seis meses del año de íí)0(> en la 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
F U S T I V Í D A D 1 0 S 
Mar. 19 E l Patriarca San José, Sr. Peniten-
ciario. 
25 Anunciación ds Nuestra. Señora, Sr 
Magistral. 
Abr. 6 Dolores de Nuestra Señora, Sr. Peni-
tenciario. 
I ! 
ESTÜÜCHSS y MUESTRARIOS 
T E M I A T E R E Y 57. 
C229 26-1 F 
Una joven desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumnlir con su deber. 
Tiene quien la remiende. Informan Acosta 22. 
2753 . 4^7 ; 
Un asiático buen cociuero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo g-nrantice. Informan Campanario y San Jo-
sé, carnicería. 2749 4-27 
Un g-eneral cocinero peninsular 
desea colocarse en casa particular ó de comer-
cio: sabe cumplir con su obligación y hace to-
do lo que se le mande. Tiene quien garanlice 
su conducta. Informan Aguiar 92, portería; 
_ 274S •_ _̂  i 4-27 
Desea colocarse una costurera 
en casa particular de 7 á 6. Cose de niño y se-
ñora. San Nicolás núm. 1, accesoria. 
2763 4-27 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de todas clases de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero A cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 80. Wil 4-9? 
Desea colocarse uu buen roemoro 
y repostero peninsular. Cocina á la francesa, 
española y criolla. En casa particular ó esta-
blecimiento. Tiene buena; referencias. Infor-
man vidriera de tabacos del Centro Alemán. 
'¿íp . _ 4-27 
Se desea alquilar eu casa de iamilia 
decente dos ó tres babitaciones altas, con co-
mociida,d para cocinar, inodoro y servicio de 
agua, cerca de Virtudes é Industria, ó bien 
una casita pequeña. Dirigirse por escrito 4 V. 
Q. Trocadero 31. 2788 5̂-27 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Carmen 6. 27?s3 4-27 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Cienfueg03 22. 
2805 4-27 
C E I A N D B R A 
Una gallega de inmejorables recome ndacio-
nes, se ofrece con buena y abundante leche, es 
de muy buen carácter y no tien-=i inconvenien-
te salir fuera de la Habana. Informan Reina 
83, altos. 2802 4 27 
T n e l v e d a d o " 
Calle 15 núm. 19, esq. á 4, se solicita un cria-
do de mano que tenga buenas referencias. Sa 
dan 2 centenes. 2781 4-27 
Una joven peninsular desea colocar-
se de cocinera en ca5a de buena familia. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas xefe-
rencias. Informan Inquisidor n. 29. 
2742 4-27 
Una señora peninsular de moralidad 
aclimatada en el país desea una colocación de 
cocinera ó bien para un matrimonie solo y 
ayudar é los quehaceres de casa y cocinar. In-
forman Inquisidor 27, entresuelos. 
2751 4-27 
Se solicita 
una buena criada de mano que sepa co^er, con 
bnenas referencia^; sueldo dos centenes y ro • 
pa limpia. Cerro n. 534. 
2782 4-27_ _ 
Una criandera pininsular desea eo-
loearse á leche entera la que tiene bueni y 
abundante, reconocida por el Dr. Tremols, 
tiene dos Ineses de parida y quien la recomien-
de. Informan Suarez 22. 
2«0S 4-27 
Una.joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación v tiene quien Is. garantice. Infor-
man^an Lázaro 295. 2804 4-27 
Un joven peninsular desea colorarse 
de criado de mano ó portero. Sabe cumplir 
con su oblieración y tiene quien lo garantice. 
Informan Monserrate 111. 
2784 4 27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Animas 129, altos, que 
¿raiga reíorencias. Se preñare peninsular. 
4-27 ras 
C o s t u r e r a 
En Monte 3 2 2 (altos) se solicita una 
buena costurera que sepa desempeñar 
bien su oücio y con buenas reiereu-
cias; sin estos requisitos que uo se pre-
sente. 2 7 3 0 4 - 2 5 
E n Sol 62 se solicita 
una manejadora recién llegada y una criada 
de mano qne sepa coser y cortar y sepan enra-
plir. 2732 4-25 
una criada blanca que entienda algo de costu-
ra y que no sea recién llegada: sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia, y un criado de manos no 
importa sea de color ó blanco. Sueldo $15 pla-
ta. Campanario 30, altos. 2725 4-25 
Avisoimportante para los coniereian-
tes del campo y de la Capital.—Un joven pe-
ninsular de 22 años desea colocarse en una ca-
sa formal en el campo ó en la Habana para 
desempeñar el cargo de oparario cortador de-
pendiente y camisero. Si hay quien lo mejor» 
en todos estos trabajos se compromete á tra-
bajar de balde y además tiene recomendacio-
nes de los principales almacenes de la Haba-
na.Para mas informes diríjanse á Carmen nú-
mero 4, bodega. 2739 4-25 
S E SOLTCÍTA 
una cocinera que sepa su obligación y una 
criada do manos, ambas con buenas referen-
cias. Consulado 85, altos. 2731 4-25 
Se necesitan 
10 costureras para blusas, que trabajen en sa 
casa. San Miguel 75. 2726 4-25 
Se necesitan 
10 bordadoras á máquina Singer de primera 
clase. San Miguel 75. 2727 4-25 
Se necesitan 
CUATRO aprendizas costureras para San Mi-
guel 75. 2728 4-25 
Se necesita 
nn muchacho de confianza para hacer man-
dados. San Mían el 75. 2729 4-25 
Dos peninsulares desean colocarse, 
j uno operario sastre á prendas, ó sueldo en la 
l capital ó el campo, y el otro d.e lo que se pre-
' sonLe, ambos cumplidores con su deber: tienen 
quien los garantice, iníorman en Belascoaín 
3, cuarto núm. 24. 2(594 4-24 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sea aseada y formal; es para 
un matrimonio solo. Calle ds O'Reilly n. 78, 
altos. 2699 . 4-24 
Cocinera 
Se solicita una oeninsular, que duerma eo el 
acomodo. Sueldo, dos centenes. Informan 
Economía 22. 2697 '.-24 
s e s ( ) M ( j i t 7 v 
una cocinera que sepa cumplir con su obliga-
ción: Damas 50, bajos. 2701 4-24 
D I A I Í I O D E L A M A P J N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . F e b r e r o 27 de 1906. 
N O V E L A S 
E S I p . á » . i 
V o l v í a y o de c a z a r 6 i b a a v a n z a n d o 
p o r u n a a v e n i d a de m i j a r d í n . M i pe-
r r o i b a delante , corr i endo . D e s ú b i t o 
v e o que m o d e r a s u c a r r e r a y a v a n z a 
c o n p r e c a u c i ó n como s i olfatease c a z a 
d e l a n t e de é l . 
E x t i e n d o l a m i r a d a por l a a v e n i d a y 
v e o u n p a j a r i l l o c a s i i m p l u m e , de p i co 
tímarillento y con l a cabeza c u b i e r t a 
a ú n de p e l u s i l l a . 
H a b í a c a i d o de l n i d o , — e l v iento b a -
l a n c e a b a con fuerza las a c a c i a s de l j a r -
d í n , - y e s taba encogido, e x t e n d i e n d o 
la s t imosa mente sus a l i t a s i m p l u m e s . 
M i p e r r o a v a n z a b a t e m b l á n d o l e las 
pa tas , c u a n d o de pronto , d e s p r e n d i é n -
dose de un á r b o l i n m e d i a t o , u n p á j a r o 
v i e io , de p l u m a j e negro, c a y ó como 
u n a p i e d r a ante l a m i s m a boca de l pe-
r r o , y c r i s p a d o , loco, boqueando deses-
p e r a d o , l a n z a n d o un P f P I O 
q u e d a b a l á s t i m a , s a l t ó dos veces sobre 
a q u e l l a boca a b i e r t a y a r m a d a de afi-
l ados dientes . 
S e l i a b í a l a n z a d o ú defender á su L i -
j o ; q u e r í a s e r v i r l e de m u r a l l a . P e r o 
l a pobre a v e c i l l a t e m b l a b a de m i e d o ; 
s u g r i t o e r a ronco y s a l v a j e : m o r i r í a , 
s u c r i l i c a r í a s u v i d a . 
A sus ojos, e l p e r r o ¡ q u é g r a n mons-
truo p a r e c í a ! y no obstante , e l p á j a r o 
no h a b í a pod ido q u e d a r s e a r r i b a , en 
a q u e l l a r a m a tan a l t a y s e g u í a . U n a 
f u e r z i m á s poderosa que s u v o l u n t a d 
lo h a b í a l a n z a d o de a l l í . 
E l p e r r o se p a r ó , r e í r o f e d i ó . D i r í a -
se qut; has ta é l h a b í a reconoc ido a q u e -
l l a fuerza . L e l l a m é a t u r d i d o y me fui 
p o s e í d o de un santo respeto. 
S í , no os r i á i s . E r a respeto lo que 
yo s e n t í a de lante de a q u e l p á j a r o he-
r ó i c o de lante de l a f u e r z a de s u a m o r . 
E l a m o r , p e n s a b a yo , es m á s fuerte 
que l a m u e r t e y q u e el m i e d o de 
m o r i r . S ó l o por e l a m o r se m u e v e y 
m a n t i e n e l a v i d a . 
T ü U K G U E N E F F 
C t i a m / o p r c f c H d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o d e j e 
d e i n f o r m a r s e p o r l a s p e r s o n a s q a e l o p o s e e n de 
r e í i 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
• a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á m i p r o c e d i m i e n t o jes s p e c i a l d e 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s m a d e r a s . 
S u p r e c i o d o c o n t a d o , e s b a s t a n t e m ó c l i c o , t a m b i é n se <laii e n p r o p i e d a d 
á pagS-í* p o r m e n s u a l i d a d e s d e s ü e d o s c e n t e n e s , s i n n e c e s i d a d d e g^araut ia , 
e n é l a l m a c é n d e m ú s i c a d e s u ú n i c o r e c e p t o r 
JOSE e i M L T , O'REILLY 61 , H A B A N A - A P A R T A D O 7 9 1 
c 250 alt 26-2 F 
Curarlas no significa en este caso delení 
las temporalmente para que luego vuelvan. 
He dt.dicado toda la vidi p.l estudio de la 
pllspsle, O m i i í s l s i t s s ó 
. Sota GoreLi© 
Garastizo que mi Reateáso curará 1@s 
casos i s á s severos.' 
E l que otros hayan fracasado no es razón pare, rebu-
far curarse ahora. Se enviará GRATIS á. quien ¡e 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimispíoj 
aei viosos. Nada cuesta probar, y Ja curacián es seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mí ("mico agente. Sírvase dirigirse á él para prueta 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
X>r. t i . G . l i O O T , 
íaberatorios r qb Pine Street, - - Nutva York. 
Cualquier lector de este periódico que ervíe su taom* 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
y • s. Obispo 93 y 55, ^ 
Apartado 750 , - - H A B A N Á j S , 
recibiTápor correo, franco de porte, un Tratado sobr* 
la cura ce la Epiiepsia y Ataaues, y un frasco de pru»í 
V.a GRATIS-
D e p e n d i e n t e d e b o t i c a 
Se solicita uno para farmacia en el campo. 
Informan droguería del Dr. Jhonson. Obispo 
n ú m e r o 53. 2590 4-24 
para un colegio una profesora p r e f i r i é n d o l a 
que también hable inglés. Informes Obispo 5S, 
altos. 2712 8-24 
C o c i n e r o r e p o s t e r o . - D e s e a c o l o c a r s e . 
Comercio, casa particular, hotel ó fonda.—In -
formes: Seción del Diario, el encargado ds la 
id. de ammeios de la Marina.—Iniciales D. C. 
G . , por escrito. 2580 tl-22 m4-23 
Una criada que entienda algo de cocina. 
Neptuno 13, bajos. 2659 5-23 
P a r a c r i a d o d e m a n o 
se solicita un muchacho de 13 á 14 años blan-
co ó de color, bueldo un centén . Vedado, A. 
n. 10 entre 5; y 7.' 2(561 4-23 
U N A J O V E N D E L P A I S 
desea colocarse de manejadora. Informarán 
Jesús María 6, entresuelos. 
2676 ' 4-23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, con buena y abundante 
leche desea colocarse á lechii entera, se puede 
ver su uiño: tiene quien la garantice, infor-
man Villegas 86, altos. 2414 4-23 
U n c o c i n e r o q u e s a n e c o c i n a r á l a 
criolla y á la española y algo de la cocina a-
mericana desea colocarse en casa de comer -
cio ó ir a a lgún ingenio ó establecimiento, t ie-
ne personas que abonen por el, en Acosta 111, 
bajoa, informan. 2647 4-23 
S e « l e s e a c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano ó manejadora, es car i -
ñosa para los m á o s y sabe cumplir con su 
obl igación, está aclimatada en el pais y tiene 
quien responda por eila. Informan Monte 157, 
no tiene inconveniente en ir para el campo. 
2667 4-23 
S e s o l i c i t a 
tina cocinera que sepa bien su oficio y que 
traisra buenas referencias. Sueldo 2 centenes. 
Cárcel 25, altos, timbre. 2383 4-23 
U n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d 
desea colocarso de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la reco-
miende. Informan Habana 96. 
2656 4-23 
S E S O L I O I T A I Í 
una buena cocinera que duerma en el acomo-
do y un criadito de mano para corta familia. 
Calle G, esq. á 15, Vedado. 
2656 4-23 
S e s o l i c i t a 
S E S O L Í C I T A 
una cocinera que sepa su obl igac ión para el 
Vedado? calle K entre 17 y 19, chalet Luisa. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Muralla 123, 
informarán. 2713 4-24 
_ S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio ai no saba 
cocinar es inútil que se presente. Virtudes nú-
mero 150 B. 2̂706 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadora en casa de 
corta familia. E s cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su deber. Tiene quien la r e -
comiende. Informan Peña Pobre 10. 
2711 4-24 
F i l a r C a r n e i r o , d e V a s t a v a l e s , E s p a -
ña, avisa á su esposo Alfredo Blanco, haber 
venido á esta Is la con sus 3 hijos, deseando 
encontrarle, pero aua no sabe donde se üal la . 
Informes en el Departamento de Inmigrac ión 
ó en la portería de la calle de Cuba 2-1. 
2714 8-24 
AGENCIA BE RECLAMACIONES 
H A B E R E S D E L E J E R C I T O 
F . Buhigas se hace cargo de poderes para 
gestionar del gobierno las liquidaciones que en 
justicia corresponda á individuos del Ejérci to 
Libertador del orden civil ó militar. E l precio 
de la comis ión es muy módico . Dirigirse á Sol 
núm, 74, de 8 á 11 y de 12 á 4. 
2700 4-24 
U n d e p e n d i e n t e d e F a r m a c i a 
que sea práctico y que tenga buenas referen-
cias se solicita ea la farmacia del Dr. Bosque, 
Tejadillo 38. 2387 fegi- \ 
J o s é G a r c í a L ó p e z d e s e a s a b e r e l p a -
radero de su hermano Joaquin García López , 
que hace cuatro meses l l egó á esta Isla y que 
la ú l t ima noticia que tuvo de él fué que se en-
contraba enfermo en el hospital de Santa Cla-
ra para darle noticias de é l diríjanse á Monte 
n ú m e r o 135. 2705 í-24 
ü n j o v e n p e n i n s u l a r -
desea colocarse de viajante, cobrador, vender 
en comis ión ú otra cosa análoga, conocedor de 
toda la isla, con buenas referencias ó garan-
tías: informes Habana 87, sastrería. * 
2700 4-24 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criada de mano: sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Estrella 60. 
2686 4-24 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , a n c i a i i a ^ i h i á ^ 
bil para todo trabajo domést ico de cualquier 
casa particular ó de comercio, desea colocarse 
en cualquiera de estos: la casa que la solicite 
quiere que sea de buenas referencias: para in-
íormes Ancha del Norte 269, á todas horas, 
doña Josefa L6p; 2696 4-24 
U n c a b a l l e r o d e m e d i a n a e d a d q u e 
habla inglés, francós, italiano y español y que 
tiene quien responda por su conducta y dé ga-
rant ías ó fianza por él. desea colocarse como 
intérprete , acomoañante , conserje ú otra ocu-
p a c i ó n como la de cuidar una. puerta de algu-
na Empresa, sociedad ó casa de comercio: nin-
guna oferta sera rechazada, ni despreciado 
ningún sueldo: dirigirse por escrito á M. C. S.: 
departamento de anuncios del "Diario de la 
Marina1'. 2S92 4-24 
una criada para servir á una señora, y que sea 
de respetabilidad. Angeles 36. 
2674 4-23 
U n a o p e r a r í a 
desea colocarse en tienda de ropa ó taller de 
modista decente. Informan Aguila 3. 
2677 • 4-23 
13pa j o v e n d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a 
de mano ó manejadora. E s cariñosa con los 
n iños y sabe cumjólir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. ]No tiene íbcobveniente en sa-
lir de la ciudad. Informan Suárez 22. 
2545 4-23 
S e s o l i c i t a 
un buen tenedor libros con buena letra y refe -
rencias para el Central Constancia en Sagua. 
Informaran los Sres. Zaldo y Cp. 
2678 4-23 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a 
decente, que pueda cocinar á un matrimouio 
i solo y vivir como en familia, conformándose 
I con $12 de gratificación. Carlos I I I 25£, C a m -
| pa, al lado de L a Edad de Oro, t ranv ía del 
I Príncipe . 2670 4-23 
U n a b u e n a c r i a n d e r a 
gallega con muy buena y abundante leche, 
aclimatada el en psisT, desea colocarse á leche 
entera: tiene quien la recomiende: no tiene 
inconveniente en salir para el interior; calza-
da de Jesús del Monte 404,'J. 2363 4-23 
U n a g r a n c r i a i f t í e r a 
de dos meses de parida desea colocarse a le-
che entera, la que tiene buena y abundante. 
Se puede ver su niño y no tiene incon.veniento 
en ir al campo. Informan Suárez núm. 105. 
2680 , 4-23 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a 
de mediana edad para la limpieza de habita-
ciones v que sepa coser á máquina. Consulado 
núm. 112, de 12 a 4. 2679 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
un gran criado de mano, peninsular, muy ac-
tivo y con mucha práctica en el oficio. Infor-
mes satisfactorios. Habana 135, entre Murai'a 
y Kol. 2835 6-22 
P a r a l a C o r u ñ a . — ü n m a t r i m o n i o s i n 
hijos que embarca del 15 al 20 de Marzo desea 
hacerse cargo de llevar un niño para junto de 
bus familias, siempre que ayuden á pagar el 
ei pasaje, se compromete á llevarlo al pueblo 
que se dessee por lejos que sea: son personas 
de toda confianza; y se dan todas las garant ías 
que se necesiten: informarán en Industria n ú -
mero 115, altos, cuarto número 9, . 
270" 4-24 
S E S O L I C I T A 
en A guiar 71, bajos, una Srita. ó Sra. para de-
pendienta. Seria conveniente que supiera algo 
de mús ica é ingles. E n e l n í 79 de la misma ca-
lle se desea una criada blanca o de color. 
2812 »-">> 
m S T í T ü i ' i l i E E X T R A N J E R A 
Se solicita una con buenas referencias para 
Sgo. de Cuba. Consuiado 132 esquina á V i r t u -
des, de 11 á 1. 2636 10-22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse con un matrimonio solo ó con 
una corta familia. Sabe coser á mano y á má -
quina y sabe algo de cocina. Informan Vives 
núm. 157. 2648 4-23 
una cocinera blanca para un matrimonio: suel-
do, 110. Que sepa cumplir con su obl igación. 
Cárdenas 19, bajos. 2649 4-23 
aqyi 
A quien sepa del paradero del Sr. Juan A n -
tonio Melandez, del Concejo de Caso (Astu-
rias) le ruega su cuñado Manuel Vega se lo 
comunique á Ciego de Avi la , café " L a Tro-
cha."—Se gratificará. 
C 416 10-22 
m e r a . 
Se necesita una para uu matrimonio, que se-
pa su obl igación y que tenga referencias, Nep-
tuno a. 90. 2931 6-22 
S e d e s e a a l q u i l a r ó c o m p r a r 
nna casa ant igua, que esté situada, de Sol á 
Empedrado, de Cuba á Galiano, ó en las ca-
lles de Cárdenas ó Monserrate. Dejen aviso 
en Obrapía n. 93, B . Gonzá lez . 
2551 y;.21 
' ' C b a f e u r " p e n i n s u l a r , 
desea encontrar un a u t o m ó v i l para manejarlo 
en esta isla de Cuba. Dan r azón , Calle D entre 
19 y 21, Vedado, casa del instalador Antou io 
Sierra. 2460 8-20 
U n m a t r i m o n i o r e c i é n l l e g a d o 
desea colocarse; él para por tero y el!a para 
cocinera. M u y buenas referencias. In forman 
en L a Estrel la , Infanta 62. 2450 15 -18 
K l d u e ñ o d e l a n s a r m o l e r i a 
de Obispo n. 104, E. A. M á n t l c i , solicita con 
premura una casa baja que quede en el c i rcu i to 
de la calle de O'Rei l ly y L a m p a r i l l a , pa-
ra trasladar dicho es tab lec í miento. 
2303 15-15 
AGENCIA DE NECOCÍOS" 
de Plorad ano Fer ia Sivori 
Calle de Peralta n ú m . 37.—Holguln. 
Se hace cargo de la p r o m o c i ó n de todas cla-
pos de espedionics judiciales, y dé hacer toda 
clase de reclamaciones ante las Oficinas del 
Estado con la mayor p r o n t i t u d y d?) la c o m -
pm y venta do terrenos en !a ju r i sd icc ión de 
HolfeUÍn. 225li 15-15 
S e v e n d e e n la p l a z a d e M a r i a n a o , u n a 
casa con ciento ocheata metros planos de te-
rreno, se da barata. Para informes Rogelio 
Hernández; Cerrada 22 esquina á Vigía. 
2175 15-13 
S e v e m l e l a c a s a q u i n l a B a r r e t o 0 2 
en Guanabacoa. en ^7,000 libres para el vende-
dor. E s apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc, etc. Trátase directamente 
con la dueña Sra. de González en Zulueta 71. 
2110 26-13 
S e v e n d e e l m e j o r y m á s b o n i t o t r a p 
de c o m b i n a c i ó n que hay en la Habana; vuel ta 
entsra; nuevo, ñ a m a n t e , con zunchos de go-
ma,' Es cosa de gusto. Reina 52. 
2806 | 8-27 
S e v e n d e n y se d a n e n p r o p o r c i ó n 
por tener que embarcarse su d u e ñ o , un m i l o r d 
y una duquera y cinco caballos con sus arreos, 
j n fu rn i i i n cu Nept i ino 205, de diez á cuatro. 
27S7_ _ J Í : 2 L 
C a n y a . - E u S a n K a l ' a e l M l J a se v e n -
de una flam:)ntc duquesa con dos buenos 
caballos y su buena g u a r n i c i ó n , por tener su 
d u e ñ o que marchar á E s p a ñ a . En la misma 
informao de 1 á 4. 2747 4-27 
t"n e l e f a n t e a n t o í | ) o v i ) a l e m á n d e 2 2 
caballos de fuerza que cos tó seis m i l pesos. 
HE V E N D E en m ó d i c o precio caben nueve 
personas; se da k prueba. San José 4, cerca de 
de Aniis tad, d a r á n r a z ó n •/734 4-28 
a . L a A Í T E M Í Á en fodas sus 
2 í o r m a s , l a N ] i U K A B T E N I A , 
• Ja D E B I L I D A D y todas las 
(fl| ehferme'dadea a n i q u i l a n t e s , se 
É l purau con B I O G E N O (e i igeu-
' A d r a d o r de v i d a ) . . 
E l B I O G E N O es bueno p a r a 
•¡ h o m b r e s , m e j o r p a r a m u j e r e s y 
i » n e c e s a r i o piara, n i ñ o s . 
| ^ íáe v e n d e en bot icaí» . 
U n t e n e d o r d e l i b r o s q u e t i e n e v a r i a s 
horas d e s o c ú p a d a s , se ofrsce para ¡ levar los on 
alguna caaa de comercio por mód ica re t r ibu-
ción. In forman en i í l Correo de ParU, Obispo 
80, t ienda de ropas. g Oc 
s e s o l i e i a n e n P r a d o n ú m e r o 1 0 0 
d e 8 á 5 . 
1643 2S-4F 
S© v e n d e 
un elegante milord de Barrieu, de forma mo-
derna, casi nuevo, Üalud 2ti, altos, de 9 á 4. 
__2724 _ 4-25 
¡ P r o p i o p a r a los c a r n a v a l e s 
Se vende un trap moderno, de dos asientos, 
un familiar y un t í lbury- fae tón , todos con 
i.uuchos de goma y sin haberse usado, pnes 
acaban de sacarse de la caja. Informan y se 
pueden ver en la Calzada del Cerro número 
478. Se dun en lo que costaron. 
268S 4-24 a 
l i í l l M M G 
Se vende uno en muy buen estado en San 
Ldzaro 40. 2561 S-21 
E N A G U I A R 75, S E V E N D E 
un arreo de tronco, de cobre, usado. 9e venden 
t a m b i é n un lente rápido rect i l íneo de Dallme-
yer, de 63¿ x 8.)¿ un rápido s imétr ico de Ross 
de 5 x 7 y un Universal de Ross n. 4, además 
un í intsooj prismático de Goertz para teatro 
2574 8-21 
D e s d e 5 0 0 p e s o s b a s t a t i í K M K K ) p e -
sos al 7 por 100. se dan con hipotecas de casas 
y censos y de ñucas de campo, pagarés .v a l -
cjuileres, y me hago carg-o de tes tamentar ías , 
abintestado y de cobros, suDliendo los gastos. 
S a n J o s é 30. 2776 $-.27 
D I N E R O E X H I P O T E C A 
se da sobre fincas en esta ciudad al 7 y S por 
100 anual. Cerro, Vedado y J . del Monte, bue-
na garant ía al 8 ñor 100, para el campo finca 
bien situada al 10 ó 12 por 100 anual. José F i -
garola, San Ignacio 24, de 2 á 5, telefono 703. 
2735 4^5 _ _ _ _ 
l > e s d e o O O p e s o s b a s t a o O O , 0 0 0 
A l 7 por ciento. Se dan con hipoteca de ca-
sas en todos puntos y fincas de campo, paga-
rés y alauileres de casa. San José 30 y Habana 
68, de 1 á 4, Sr. Mendoza. 2740 4-25 
una duouesa, uu milord, una jardinera, un fa-
miliar de seis asientos y otro de cuatro; un tíl-
bury, un trap, un faetón Príncipe Alberto, un 
cabriolet, un brek, una guagua y un carro pa-
ra pompas fúnebres muy barato. Monte 268, 
esq. á Matadero, taller de carruajes, frente á 
Estanillo. 2529 S-21 
A U T O M O V I L 
Se vende uno para cuatro personas en per-
fecto estado de íunc ionamiento , de fácil m a -
licio y en precio ventaioso. Galiano 58. de 
& A 4. 2523 8-21 
T Í L B U R Y 
Se vende un tí lbury nuevo de cuatro ruedas; 
puede verse en la Quinta de Lourdes, Vedado. 
2587 8-21 
S E V J E N D E 
un carro de 4 rcedas propio para cualquier ne-
gocio. Puede verse en Concha 41, esqmna a V i -
liaaueva. Jesús del Monte. Taller E l Catalán. 
2515 15-16 
" FAETON F A M I L I A R 
Para carnavales, paseo, etc.—Muy barato.— 
Para verlo é informes: Prado 121. 
2080 26-11 F 
A m ó d i c o interés hay para colocar cantida-
des de 200 —500—1000—3000—6000-12000 hasta 
40.030 pesos con hipotecas de fincas en esta 
ciudad ó pueblos cercanos, en pagaré, sobre 
alquileres de casas y toda ciase de g a r a n t í a s 
que convengan. 
Se desean comprar casas en esta ciudad de 
1.000—2.0C0-3.000—4.000—5.000 hasta 40.000 pe-
sos. 
Mas antecedentes agente Morell. Desoacho 
de 8 á 12, Monte 280, Habana. 
2646 v 8-23 
D I N E R O . 
Se da con pagarés, alquileres, hipotecas, en 
toda la Isla, y con toda garant ía mío preste se-
guridad. De ocho á diez, a. m. Progreso aú-
mero 20. Teléfono 3065. 2039 22-18 
C a p i t a l i s t a s q u e q u i e r a n c o l o e a r s u 
dinero á un interés del uno al cinco por ciento 
mensual, c o n s ó l i d a s garantías, s írvanse pasar 
á todas horas por el escritorio de L a Vil la 
Hermanos, Mercaderes 22, Telefono 328. Apar-
tado 353. 1476 2S-31 E 
P a l o m a s m e n s a j e r a s 
Se venden en Campanario 34 varias palomas 
viajeras de Santo Domingo y Caibarién; 225 y 
320 k i lómetros respectivamente. U n primer 
premio de Caibarién y varias parientes de é s -
tas. Pueden verse de 9 a. m. á 1 p, m. y de 4 
a o. Los viajes serán acreditados. 
2666 4-23 
m C E N T E N K S 
Se vende un hermoso caballo moro de K e n -
tuky, de 7 cuartas de alzada, maestro de tiro 
y monta, sano y propio para una persona do 
gusto. Puede verse de 2 á 5 en Aguiar 23. 
2o75 4-23 
P a r a C a r n a v a l e s 
Se vende un hermoso caballito de 5 cuartas y 
media, noble y manso, de 3 años y meses, in -
mejorable estampa, regalo de méri to para un 
n i ñ o aplicado, puede verse á todas horas on la 
Habana, Escobar y Belascoain. 
265S 4-23 
joven que sepa el ingles . -Bayo 44. 
S E V E N D I ] 
una casa de huéspedes por tenerse que ausen-
tar su dueño. Precio $6.000. Se garantizan 600 
pesos mensuales de utilidad. Informan los se-
ñores J . Bodriguezy Ca. Obispo 39. 
2789 15-27 F 
Solar calle 4, esq. á Calzada, 22-63 x-150. se 
vende á |6 oro &mer. el metro á deducir el 
censo, es esq. de fraile. Informan Cuba 48, No-
taría del Sr. Massana. 2760 15-27F^ 
P r e e i o s a f i n c a . - E n l a P r o v i n c i a do l a 
Habana se vende terreno colorado de prime-
ra, cercada, 2.000 y pico de frutales; aguada, 
inmediata al ferrocarril, casa de vivienda y de 
frutos, palmar. José Figarola. San Ignacio 24, 
de 2 á 5, t e l é fono 7Q3. 2736 4-25 
E n P r a d o v e n d o u n a j ; r a n c a s a c o n 
zaguán, 2 ventanas, alto y bajo, sanidad, 40 
varas de fondo aproximadas, de azotea. E n 
Reina otra de zaguán, 2 ventanas, pisos finos, 
sanidad, de azotea, altos al fondo y muv bien 
situada. José Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5 
te léfono 703. 2737 4-25 
C e r c a d e l P a r q u e v e n d o u n a c a s a m o -
derna, alto y bajo, independiente, esquina, 
gana +187.50 oro americano, barrio de Monse-
rrate otra, otra planta baja barrio de Colón 
sala, saleta, % bajos y 1 alto, de azotea, etc.' 
José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5, teléfo-
no 703. 2738 4-25 
E l . j u e v e s p r ó x i m o , r e c i b o TOO 
mulos y muías y 25 caballos, buenos y baratos. 
Vaya á verlos antes de comprar. F r e d Wolfe, 
Te lé fono 1739. Marina 2. 2583 5-21 
Y mus 
Y E L P R O X I M O M A R T E S 23 
Recibiré dos carros.—Muías de todos tamaños 
E . C A S A U S , C O N C H A y C R I S T I N A 
Telé fono 6032, 
C 285 1 F 
V a c a s 
E n Cuba núm. 4, te lé fono 730. Se venden es-
cogridas ó por puntas buenas vacas del país y 
de Veracruz, Venezuela y Cartagena aclima-
tadas. 2214 15-14 
I O S K B H U M , 
S e v e n d e n t r e s v i d r i e r a s m e t á l i c a s 
con sus mostradores de 2JÓ metros de largo, 
un mostrador de cedro con su tapa de mármol 
de tres metros de largo. Se ¡juede ver á todas 
horas en Habana 127. 2765 8-27 
V E D A D O 
E n el mejor punto de la loma se venden so-
lares á $3 metro, esquina de fraile. Informa 
viuda de Saavedra, 17 y A . 
26S5 4-24 
F O N D A . 
Se vende una cerca de la capital; hace de 
venta de 1,200 á 1,300 pesos mensuales, poco al-
quiler, contrato por cuatro años. Se da muy 
barata. Informarán Villegas 25, altos. 
2570 8-21 
S e v e n d e u n a b u e n a c a s a 
en el barrio de San Isidro: dos ventanas y za-
g u á n , sala, comedor, 4 cuartos, en $4.600. Otra 
una cuadra de Monte; sala, comedor, 4 cuar-
tos en í|2.800. Otra sala, saleta, 5 cuartos en 
í 4.000. R a z ó n Monte 64, Menéndez. Teléfono 
n ú m . 6295. 2682 4-23 
üi créio Wm 
de seis mil pesos americanos al 9 por 100- ven-
cimiento seis meses: se cede rebajando 210 i e -
sos del capital. Teléfono 6183. 2671 8-23 
L e e r l o q u e c o n v i e n e 
E n poblado, á corta distancia de la capital 
por carretera, se vende ó arrienda un extenso 
edificio con establecimiento do víveres , pana-
dería , etc., con su pozo fértil é instalaciones 
de sus servicios. Se ofrece barato por asuntos 
de familia. Vista hace fe. Informarán en Com-
postela 144, bodega. 2SC0 8-03 
c S « 
s „ N 
V E N D E N 
dos lotes de terreno que son lo mejor situa-
dos que piu'da en la capital en fSO.OOO oro a-
merreano, 30.000 oro efectivo. Salón H, café, 
manzana Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7 Tfono 
850. 2559 « o í 
S E V E N D E Ü N K I O S C O 
de bebidas, refrescos, tabacos y cigarros situa-
do en uno de los mejores puntos de esta capi 
tal; dentro de poco tiempo valdrá el doble 
Ra/,6n Angeles 29. 2470 8-20 
E n í|< o r o e s p a ñ o l l i b r e s s e 
vende la, casa calle de los Corrales nOír. 171 
Para tratar en Maloja 20, de 12 á 4, todoa los 
mas. No se admiten corredores. 
2313 10-I6 
. "t^-^v ^ ^ f e - O O O ' ^ ' ^ f t » - ^ • ^ 
^ F A B R R I C Á D E BASTIDORES 
Y C A M A S T O R N E A D A S 
16 Pedro Mnrias y C-
fl O ' R E I L L Y 21.—TEL? 3121. — H A B A N A 
I Se fabrican toda clase de camas tor-
neadas, neveras, guarda-comidas y ma-
cetas para ñores. 
— ESPECIALIDAD EN CAMAS IMPERIALES — 
, P r e c i o s m u y b a r a t o s . 
:̂ «S: 
Se alquilan de varios fabricantes é (5-30. $4̂ 24 
oro y cuatro pesos nlata al mes: Casa de X i -
(jues, Galiano 106. 2715 4-24 
V Á E Í O S OBJETOS; 
Kn la gran peletería L a Cubana, que está si-
tuada en Monte esquina á Fernandiua, se 
vende lo siguiente: 1 reloj de pared "Hogula-
tor", 3 escaleras de diferentes tamaños , 1 má-
quina de coser de gabinete, marca Palma, 1 vi-
driera de calle y otra interior, alfardas y una 
porción de cosas propias para el que se va á 
establecer, 2713 8-24 
U N I C A C A S A 
de G a s p a r Vi l lar ino y C a . 
S u á r e z n u m . 4 5 , p r ó x i m o a l c a m p o 
d e M a r t e . 
N o t i e n e s u c u r s a l . 
En esta popular casa encontrará el público 
en genera1, un gran surtido de ropa de inv ie r -
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
E n abrisros tiene I J A ZJLIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeros y niños. También vendemos 
cortes de vestidos' y cortes de p a n t a l ó n ó fius, j 
todo propios para ia estación que atravesa- ! 
ni os. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas ciases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
1504 13-14 F 
E n $ 2 5 0 m o n e d a a m e r i c a n a 
se vende un magní f ico piano del fabricante 
Emerson, llegado hace poco de Boston, en 
Gerv¿sto 40 de 8 á 11 a, m, y de 1 á 8 p. m. pue-
de verse. 2669 4-23 
S e v e n d e n e n S a n M i g u e l 37 , e s q u i n a 
á Aguila, por no necesitarse, un escaparate de j 
lunas biseladas, un vestidor idem, un lavabo j 
depós i to , un aparador estante, una cama i m -
perial, un juego de centro consola y espejo; 
todo completamente nuevo y sin ningün uso. 
Desde las 7 a. m. 26S2 8-23 
Nftdie compre muebles sin antes visifa , 
f áb r i ca de G i l , Vir tudes n ú m . 93. Gran / •* 
tencia de todo. E l que visi ta esta casa no i1* 
sin comprar y queda complacido. H a v d f r * 
do y para todos 1o:í gastoa;. J Qeto. 
Especialidad en juegos de cuarto, (j0 m , 
gua, mepie, gris, nogal, cedro, etc., lo ini!?'*" 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido o-en 0 
de camitas do soltero, finas, última. nov7^?r¥ uc uauuutE. ^ ^ i ^ w , u.ia^, uauma novedad 
de 3 centenes en adelante, con bastidor i ' 
mismo medias camas, á 4 centenes y canwU 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y ¡¡Jt 
bajo armados en la casa. Se hace por enn " 
go todo lo que se pida sin compromiso ni ' 
rant ia de ninguna clase, l i na visita, por . / ^ 
to, á l a fábricí1. do Vir tudes n ú m . 93. TpIíí?'113'' 
n ú m e r o 1225. ' iel6íüao 
2503 alt 13 -P22 
de uso, en muy buen estado de todos fabri-
cantes, propios para aprender desde 8 á 15 
centenes, verdadera gaafra. Instrumentos .ja-
poneses y Chinos para los Carnavales á precios 
muy reducid o í . £o alguilan, afinan y compo-
nen pianos. ^ V k á h k á Sijos de Carreras. Agua-
cate 53, T e l é ^ f i i ^ 2548 26-21 F 
A I M A O S N D E P I A N O S 
Participamos á nuestra numerosa clientela 
que acabamos de recibir un gran surtido de 
pianos de los acreditados fabricantes Boisse-
lot. de Marsella, y T , Menzel, de Berl ín , los 
cuales vendemos al contado y á plazos. Piano-
las muy baratas; se afinan, alquilan y compo-
nen pianos. Viuda é hijos de Carreras, Agua-
cate 53, t e l é fono 691. 2550 28-21 P 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa. Para verlos de 
10 a 4 de la tarde en Industria 80, altos. 
2585 8-21 
S E R E A L I Z A N ! S E R E A L I Z A N ! 
Por la mitad de su valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido de juegos ae 
cuarto y comedor ó piezas sueltas, todo cons-
truido en l a misma fábrica á la vista y susto 
del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin co murar. 
N E P T U N O 7 0 
F r e n t e a l a F i l o s o í í a . 
2131 15-13 F ^ 
PIANOLAS Y AERCOLAS 
de Itol iau Comnouij , de X . Yorlc. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
p a r a los mismos. 
Unico Agente p a r a Cuoa , 
A N S E L M O L O P E Z . O B R A P I A NUM. 23. 
Gran Expoos ic ión de Pianos todos garantizados 
ComerciOen general de Música é instrumentos. 
C281 alt 2-P 
LA FABRICA BE BILLARES 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-24 D 
M U E B L E S E X G A N ' J A 
" LA MISCELANEA. 
d e S a n t i a s o P u e n t e s . 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. L a 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntr ica de la Habana, donde hay toda 
ciase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á á l O y de lu-
nas á $30, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á 58, aparadores á$8.50, juegos de sala 
á 22. máquinas de coser á $3, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sotas 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
S A N R A F A E L n". 115, esquina á Gervasio. 
Fijarse, es la que está al lado del café. 
2126 26-11 F 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses .—Vázquez, Hermanos y Corap. 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 1534 
2125 28 11 F 
d e C á m a i * a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-364 2 F 
Es ta casa, Neptuuo 62, entre Galiano y San 
Nico lás , t e l é fono 1954, todo lo fabrica en sus 
talleres. Trabajos garantizados. Precios redu-
cidos. 26-27 F 
U n b u r ó m i n i s t r o c e d r o y e a o b a 
un aparador con su espejo, un escaparate de 
3 cuerpos de caoba, uu estante para libros, xm 
juguetero, una nevera de majagua nueva. 
Empedrado 75. 279 7 8-27 
U i n t u r ó n y M á q u i n a s 
Se venden un c inturón e léctr ico nuevo en 4 
centenes, costó |50. Dos máquinas de escribir, 
visible, una no tiene cinta y se dá en 7 cente-
nes. Zulueta y Virtudes, peletería . 
2722 . 4-25 
L u j o s o e s c r i t o r i o 
Se venden una gran reja con bus departa 
nicntos de cobros y pagos y además todos los 
enseres de oficina; informarán Campanario 24, 
2695 4-24 
S e v e n d e 
en |30 Cy. , una magníf ica lámpara de bronce 
de cinco luces, para fluido eléctrico: en la 
"Instalación e léctr ica Berlinesa", O'Reilly en-
tre Villegas y Aguacate puede verse. 
2719- i - 2 i 
d e C a b l e C o m p a n y d e C H I C A G O 
á $296 Cy. al Contado. 
Pagaderos de $10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
A n s e l m o L o p e z i , 
O B K A P I A 2 3 . 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c 281 alt 2 F 
11 
A N T I G U O S 
GRAN SÜETISO DE MUEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, con incrustaciones de marfil y bronce. 
Magníf icos espejos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á antiguas familias de esta isla. 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades ant i -
guas. 
T a m b i é n nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, según se pidan, y d é l a énoca que sea. 
GAYON & HERMANO, 
N e p t u n o 1 6 8 . — T e l e f o n o l , 8 S O . 
PREÍNÜMS 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
nna. prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reilly! 
Se compran brillantes, oro y p lata .—Fél ix 
Prendes C 2a2 
Nadie c o m e r é sin antes pasar por Anim 
84 " L a Perla", que realizamos un gransurTH3 
de muebles, camas, espejos, l á m p a r a s relo 
y m á q u i n a s de coser, todo muy barato' 
1739 26-fi p 
¿OUIEREN COMPRAR" e A N M ? ^ 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Prestamos, Compra-venta. Consulado 06 
entre Trocadcro y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniond 
que hacer reformas en el local y por tener iW 
chas existencias do Muebles, Prendas y U0l, 
vende á precios b a r a t í s i m o s . Una visita á esf' 
casa y se c o n v e n c e r á n . l4hi la misma se cotn 
pra todo lo a r r iba expresado, p a g á n d o l o meló 
eme nadie. p 
T e n e m o s r e l o j e s d e $ i e n a d e l a n t » 
12S4_ 28-27 B • 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s l o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m l n a s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-264 P 2 
de E . CUSTIN.—Habana 94, tiene constante-
mente en venta Pianos B L U T H N E R — R O S p T 
N E R — C. O E I I L E R — K O H L E R & CAMP-
B E L L . — P r e c i o s módicos.—Cajas de caoba, AI 
contado y á plazos cómodos. 
1331 30-25 E 
PIAI C E N T 1 1 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo 
de hierro, tres pedales, refractarios al come-
jén , garantizados por 15 años. Venr-as al con-
tado y á plazos en el A lmacén de Mfisioa de 
E . Bonich, Obrapía 69, 1593 2(5-3 
P i a n o s d e p o c o u s o 
en perfecto estado, de C H A S S A I G N E , PLB-
Y E L . B E R N A R E G G I , y alemanes á precios 
moderados, a l contodo y á plazos. E . CUSTIN 
H A B A N A 94. 1332 30-25E ' 
PIANOS E N AIQÜI1ER " 
casi nuevos á precios bajos. 
E . C U S T I N , H A B A N A 94 
1533 30-25E 
S E V E N D E 
u n H A K M O N Í Ü Í í M Ü S T E L p a r a sa-
l o n e s d e c i n c o y r n e d i o J u e g o s y 2 4 re-
g i s t r o s ; s u e s t a d o n u e v o . C e r r o 416 . 
c 200 1 P 
AAÜJ 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles, 
— Unico representante en América de los ma'»-
níticos Pianos, R O D R I G O T E N y Cí-Cotno 
también Ernest A. Tonk, Ncw-York.—José K. 
Monserrat.—Concordia 33, Teléfeno núm. 1431. 
Se garatizan estos pianos por tiempo indeSni-
do, tanto por el comején como por su con3r 
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes m e n s u a l e s . ~ ü e Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conformé en 
todo al Molu-propio del Papa Pío X , de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 F 
« T E R 
Se vende un aparato universal para elabo-
rar maderas. Con este aparato se nue de ase-
r rar , cepi l lar , barrenar, ranurar, espiga r, re-
bajar, hacer tableros, molduras, etc. Es de 
gran u t i l idad para cualquier ca rp in t e r í a . Se 
vende por no necesitarse, in fo rman Puerta 
Cerrada y A n t ó n Recio, ta l ler de maderas. 
2785 13-27 
E N C U A D E R N A D O R E S 
E n e l t a l l e r de e n c u a d e m a c i ó n de Villegas 
n . 56, se venden varias m á q u i n a s , tronquillos, 
tipos de bronce j otros objetos del arte. 
2627 4-27 ^ 
S E V E N D E U N A L A M B I Q U E C O N S Ü * 
rectificador nuevo; y una m á q u i n a de moler 
c a ñ a de b a l a n c í n , faoricante Ros; tienen todo 
lo concerniente para elaborar y moler. He dan 
baratos, S a l ó n H, Manzana de Gómez , Lupia 
ñ e z . Teléf. 850. 255S 8-21 ' 
itor GlalMie i\ 
Q U E M A R H I E L E S 
A p l i c a b l e á ios l i o r n o s d e b a g a z o . 
L a m i e l e s e l m e j o r c o m b u s t i b l e y 
m á s e c o n ó m i c o p a r a a u x i l i a r y soste-
n e r e l v a p o r e n l a s c a s a s d e i n g e n i o . 
AGENTE GENERAL: 
V í c t o r G . M e n d o z a » 
H A B A N A 
A m a r g u r a 2 . 3 — A p a r t a d o 1 6 4 : 
2353 26-16 F 
Todos los efectos del g i ro á precios módicos-
Especialidad en Materiales Europeos. r 
Aparatos m é d i c o s de Gaiffe.-Teletonos >v 
t e rn Electr ic Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. _ . ^ ^ 
P A B L O D E L a P O R T E . Ingeniero S A t í A ^ 
Apar tado 617, Manzana de Gómez . l eu-




Para toda clase de industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y preoioa 
los facilitará á solicicitud Francisco P. Araat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén di 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 269 alt 2_ - F 
S e v e n d e b a r a t o . - - U n m o t o r u n i f a s * 
de la General Electric Company ae 5 caballos 
de fuerza. También un torno con todas sus 
herramientas, Diaigirse por escrito a F . G. ea 
estn oficina. 2512 12-20 • 
AGRICULTORES ., 
S e m i l l a f r e s c a d e l m a í z " G i g a n t e . 
Dos granos un centavo. Una mazorca de P 
mera $ 2 oro; de segunda ? 1.75 oro. Cada ni 
zorca contiene 730 y 630 granos. Por 10 seu^ 
de 2 centavos remito por correo 20 £rr"n0¿'̂ a'(; 
m a c é u de maquinaria de Francisco P. Am 
Cuba 60, Habana. „ — 
C270 alt 
P Ü E R T A S CLAVADIZAS ^ 
nuevas y pintadas con sus herrajes, ¿$1 
eos. se venden á m i t a d de precio, Jes 
M o n t e 663. _ _ 2673 _ J r í - " 
TSMÁTINA , 
Verdadero R E N O V A D O R antiasrnático ^ ^ 
/•UTO «i A t r o n ó i-, o p r í ^ I O N V el cura el AHOGO, l a OPRESI  y 
ñor agudos ó c rón icoa quesean. ,ja,iera'-, 
T I N A ha hecho mii lprcs de ^ ^ X ^ i T í e n i * 
mente asombrosas. 1 .a A S M A T I N A se** 
en todas las boticas. 
loipreiila y ! stercotipia del DIARIO Hü 
T E N I E N T E R E Y Y P R A D U . 
